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ORGANO D E L AÍ?03TADERO DÉ L A fíÁBAM 
Telegramas por el catlo. 
SEBVICIO TEI,l!CB*l'K» 
DEL 
de la Marina. 
A i - DIARIO DE l A M A R I N A 
H A B A N A . 
•TEJwEGríCAMAS D E A N O C H E . 
Madrid, 5 de julio. 
S n la Comis ión de actas del Con-
igreso se ha celobrade una v is ta p ú -
blica del acta de Colón, pedida por 
los diputados de U n i ó n Constitu-
cional, los cuales, s in embargo, no 
acudieron á informar* S u objeto e-
ra ir ganando tiempo para impedir 
que el Sr. Dolztome p o s e s i ó n de s u 
cargo antes de que termine la legis-
latura. L a C o m i s i ó n de actas dará 
inmediatamente dictamen favora-
ble. 
E l Ministro de U l t r a m a r -ha l e í d o 
en las Cortes un proyecto de ley a-
briendo un crédi to extraordinario 
para las Juntas Centrales de ense-
ñanza primaria de Cuba y Fuezto' 
Eico. 
E n la s e s i ó n de hoy el Presidente 
del Consejo de Ministros h a decla-
rado que la C o m i s i ó n de tratados de 
comercio le ha ofrecido dar dicta-
men sobre los m i s m o s y que por es-
ta r a z ó n é l ofrece á s u vez que se 
d i scut irá el tratado de comercio con 
Alemania . 
E l Consejo de Ministros que ha 
presidido hoy S . M . la P e i n a ha s i-
do breve y de escasa Importancia. 
D e s p u é s se han reunido los conse-
jeros de la Corona en la Secre tar ía 
de Estado, acordando que los pre-
supuestos se discutan antes de l a s 
vacaciones parlamentarias. 
Cont inúa en el Congreso l a discu-
s i ó n de los presupuestos generales 
del Estado s in incidente alguno no-
table. 
Madrid, 5 de julio. 
L a s libras esterlinas á la v ista se 
cotizan hoy en la Bolsa á 30 -60 . 
Nueva Jorlc, 5 de julio. 
Procedentes d é l a Habana han en-
trado hoy en este puerto, el vapor 
ing lés Centurión y el e s p a ñ o l F r a n 
cisca. 
Nticva York, 5 de julio. 
Dicen de Chicago que l a s i t u a c i ó n 
se agrava en aquella ciudad.[á causa 
de los tumultos que promueven los 
huelguistas, no obstante l a conci-
liadora i n t e r v e n c i ó n de sus ami-
gos, 
E l Comandante de las tropas que 
prestan auxilio á las C o m p a ñ í a s de 
ferrocarriles, para que puedan mar-
char les trenes, ha pedido nuevos 
refuerzos, por serle imposible domi 
nar la s i t u a c i ó n so pena de hacer 
.fuego contra los amotinados. 
Hasta ahora, colaznente han he-
cho uso de las bayonetas, recorrien-
do la ciudad para ahuyentar á los o-
breros que intentaban quemar wa-
gones. 
París, 5 de julio. 
Mr. Augusta Burdeau ha sido nom-
brado presidente de la Cámara de 
diputados, 
Londres, 5 de julio. 
Av i san de Glasgow que ha tenido 
lugar en aquellas aguas la regata 
internacional. 
E l y a c h t VaUcyHe de la propiedad 
de L o r d Tunzaven, fué ochado á pi-
que á consecuencia de un choque 
con el yacht Sdtcmiia; esto ú l t imo no 
sufrió a v e r í a s . 
E l yacht ¡ írifminia del pr ínc ipe de 
Gales , ganó la copa do la Reina, por 
haber derrotado al yacht americano 
Viyüanf, perteneciente á los millo-
narios George y Howard Gould, de 
Nueva ITórk. 
Biída -Pest, 5 de julio. 
Se ha desmentido la noticia que 
dió un periódico de l a localidad de 
haber perecido ahogadas 2 0 0 per-
sonas en una barca. 
1000 
E N S A G U A 
C E N T R Í F U G A S D E M I E L . 
I n g e n i o s v a r i o s , 
fiacos 11° 7, pol. 89, á 3.80. 
I D T I G I A S D I T A L O E S S . 
P L A T A ) A b r i ó de '0O¿ á 90 :̂ 
NACIONAL , j Ce r ró de 9 0 | á 0O|. 
y O l í D O S P U B L I C O S . 
Obl ig . Ayantumiento 1? Hipoteco 
ObUgicioneu Hipotecarlas del 
Elxcmo. Ayuntamiento 
Billete» Hipotecarios do U Isla de 
Cuba 
^'^J.EUIIAÜÜAIS C O M E KC» AIJSH. 
Kaeva- Vorlc, j u l io 4 , (f- lai* 
d i de la tarde. 
Unzas españolas; & $15.70. 
Centenes, IM.88. 
ücscaenl') ttapci comercial, «0 dir,, de 'i\ 4 
1 por ciento. 
Cambios sobre Londres, (JO djv. (banqueros . , 
« $4.87i. 
Idem sobre París, 00 d(T. (banqueros), A ó 
francos 18 i . 
Idem sobre Uamlmrgo, 00 d|v (banqueros), 
á 95i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l l l , ex*cupóu. 
Centrífugas, n. 10, pol. Í)G. a 3*. 
Regular fi buen refino, de 2 II1I6 & 2 13ilG. 
izdear de miel, de 2 7ll6 2 «1I6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E( nercado, sostenido. 
Mauleea del Oesíc, en terceroliw, á $10.20. 
Harina pateutiHinnesota, $4.20. 
Londres, Julio 4. 
Azflcar de remolacha, llrm«, A l l i « . 
Azdcor centrífuga, pol. 06, & IS fi, 
Idem regular refl.no, & 
Moscabado, á 10i9. 
Consolidados, á 101 Siltí, ex-inter<5s. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cnatro por ciento espaffol, A 64}, ex-inte 
rés. 
JParls, j u l i o 4. 
Renta, 8 por 100, fi 100 francos 77i ets., 
ex-interés. 
{Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.] 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la I * ) * do l i ' i b a 
Banco A g r í c o l a . . . - . t i , . . . . . . . . . 
Bivnco del C o ü w í t l o . Ferrocarr i -
les Unidos de la Habana y A l -
mnoene» de Reg í s 
ComoaBía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o 
Corapaüfa Unid» d? lo» Ferro 
rriles do C a i b a r i é n . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabani l la . , , . . 
Compañía de Caminos da Hterro 
de Sagna la Grande 
Comouíiíft do Caminos de Hierro 
de Ulen fuegos ü VlUaclara 
Compállfu del Ferrocarri l Urbano 
CompaSíe * ; l Ferrocarril del Oes' 
t t i 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bono» Hipotecarios de la Compa-
ñía dn AAS Oon«nl>ñada 
Compañía de Qaa H i ^ a n o - A m » -
rloana Coupo'Vdnda 
OompaS^ Almacenes de Santa 
Catullna ,• 
Beflnería de Asúca r de Cárdenas . 
Compañía de Almacenes de Ha 
oendadcR 
Empresa de Fomento y ÑaTOíra 
ción del Sur 
Compafiía do Ainacono» de De -
pésito de la Hfi4''»^a 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienftrogos y Villaolara 
K<MI Telotónica d? la Habana. . . 
Crédito Terri torial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Conpaf i ía Lonja de Víreres 
Fanocarri l d e d b a r a y Ho l fa ín : 
Acciones k 
ObligaoioDM,., 
PflrrcourrÜ de San Cayetano á 
Visees.- -Acciones 
Oblijííolone» , 1 
P.8 














































Rabana. 5 de Julio de 1804 
COMANDANCIA G E N E R A L DETÍ APOSTADERO 
DK L,A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E IÍAW A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOB. 
J O N T A K C O N Ó M I C A . 
Debiendo continuar la venta do los materiales y 
oí'üclos que no tienen aplicacidn inmediata en este 
ArRonal, según acuerdo de Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de 30 del pasado Junio, se 
hace Bnber al público que dicho remate tendrá Ingar 
en el Almacén general del referido Establecimiento, 
en los propios términos que anteriormente se venía 
verificando. 6 sea los lunes y jueves de cada semana, 
í contar desde el día 23 del corriente, de ocho á once 
do la mafiana, ante una Junta nombrada para el 
caso. La nota del material varolado se encuentra en 
la Contadui ía del mismo, y no se admitirán proposi-
ciones (pie no cubran las dos torceras partes d«l valor 
asinnado á cada objeto; estas proposiciones Verbales 
aa nnutar&n durante las dos y media primeras horas 
do loa días ceñalados para el remate, adjudicándose 
en la última media hora al ir^jor postor, los objeten 
qno hayan sido solicitado, pudiendo durante aquel 
interregno mejorar sus proposiciones cualquier pos-
tor que lo teng-a por conveniente, y en caso de empa-
te se abrirá puja oral durante cinco minutos, adjudi-
cándose, si no da resultado, al primer postor; en 
f.om tpto da que el pago de los efectos adquiridos se 
hará al Contador Habilitado del Arsenal. 
Lo que se anuncia por este medio, para que los 
que deseen interesarse en el remate ocurran á ilicha 
Junta en los días j horas prefijados, á hacer propoid-
ciones por aquellos efectos ó artículos que más les 
convengan. 
Habana, 4 úc Julio de 1894.—Fernando i o í a n o . 
4-5 
OOBXXRWO M l l - J T A R DK L A P R O V I N C I A t 
P L A K A D E L A HABATCA. 
A N U N C I O . 
E l guardia civil retirado Andrés Maldonado Pa-
checo, cuyo domicilio ao ignora, se servirá presentar-
se en ente Gobierno Mili tar , en día y hora hábil , para 
un asunto que le eoncierno. 
Habana, 2 de Julio de l í i 94 .~De O. de 8. E,—Rl 
Comandante Secretario, Mar i ano Mar t í . 9-4 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
ííetoclado de Timbro y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
K l viernes 6 del entrante mes de Julio, á las 
doce del día, y con arreglo A lo dispuesta por el 
Excmo. Sr. Oobornador General, se hará per la 
Junta do los Sorteos el examen de las 16,000 bolas de 
los n ú n e r o s y de las 4*7 de los premios de que se com-. 
pone el sorteo ordinario iiámcro 1,478. 
El sábado 7, á los siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros día* hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar i este Negociado los seGores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al torteo ordinario número 1,479; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Ln que se avisa al público para general conocl-
naiento. 
Habana, 26 de Junio de 1894.—El Jefe del N e -
gociado de Timbro y Loterías, An ton io P é r e z de la 
B i v n — V t o . B i o . - — B l Sub-lntendente, Vicente 
Torre». 
Xntendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre j Lotería. 
L O T E R I A , 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecba re dará principio á la ven-
tft de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,479, que se ha de celebrar á las 
siete de la mafiana del día 17 del entrante mee de 
Julio, distr ibuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $23 plata cada uno,. $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda,. ,, 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
Pnmmt, 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Pesos f l u í a . 
MERCADO J)E AZUCARES. 
Jxilio o de 1894. 
La eitaacióu general de nuestro mer 
calo azucarero ha presentado hoy as 
pecto de animación cu cuíuito á deseos 
de realizar por parte do Jos tenedores, 
que sustentando la opinión de que los 
derechos k los azúcares serán impues-
para el Io de agosto próximo en los 
mercades americanos, temen que la im-
posibilidad material de extraer cant i -
dad considerable de nuestros puertos, 
les irrogue el perjuicio consiguiente. 
Aunque ese punto tan esencial no pue 
de determinarse con la precisión que 
algunoñ pretenden, la incertidumbre 
que envuelve lia impelido á algunos te 
nedores á aceptar el precio de baja que 
nn sólo comprador ha ofrecido y so han 
realizado las operaciones que á conti-
nuación resc fiamos: 
O E N T B L E Ü G A S D E G U A R A P O 
Ingenios varios: 
3800 sacos n010, pol. 96*, á 5J. 
1000 ídem n" 11, pol. 96 , ' á 5 i . 
4000 idem n" 11, pol. 96, á 6 | . 
1090 idem D " 11, pol. 9(5. á 5*. 
3398 idem n011, pol. 96i . á 5¿. 







1.009. . . . . . 
200 , 
2 aproximaciones para los nUmeros 
anterior y posterior al primer 
premio á $400 , 
3 aproximaciones para los námercn 










E l entero $20 plata; «1 cua-
481 premios 
Precio de los billetes 
drajéalmo 50 ota. 
Lo que ae avisa al públ ico para general conocí 
miento. 
Habana, 26 de Junio de 1894,—El Jefe de Negó 
ciado de Timbre y Loter ía , . á n í o n t o P é r e z de la 
R i v a . — V f ? U n " — K l Sub-lntendente. Vicente 
Tnrrct . 
MeADCla teral k M n i i 
El Excmo. Sr. Ministro do Ultramar, en cablegra 
ma del día do hoy, dice al Excmo. Sr, Gobernador 
General lo siguiente: 
••Siivaso pnlritoar Gaceta Repertorio enviado á 
V. E. por el Sr Ministro de E.ipaña en Washington, 
ordenando tu inmediata aplicación. Las reclama-
ciones de devolución do derechos por aplicación e-
qutvocuda del Repertorio, deben ser remitidas á este 
Ministerio." 
Y puesto el cómplnco por S, E, se publica á contl-
nu.icióu el Repnrtorio mencionado, para su cumpli-
miento. 
Habana, 18 de junio de 1894. 
El Intendente Genorul de Hacienda interino, 
Migue l Cahesas. 
REPERTORIO DEL GOPENÍO (MRCIAL 
ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
APLICA «LE 
á las islas de Cuba y Puerto Rico. 
f Continúa.J 
T A B L A S . 
T A B L A S . 
ARTICULOS. 
Jardineras, carruajes, co*i 8 
oln c u b i e r t a . . . . . . . . . ' A . 
Jarros y jarrbn'e'i de loza n -
n'k ó pofcelann 
. de vidrio 6 cristal 
Jaspe 
Jaulas de alambre de cobro 
y sus aleaciones 
de hierro ó acero 
Jeringas de goma 
Jeringas de cobre y BUB a-
¡eacionee 
de vidrio ó ciistal 
Joyas de cobre y sus alea-
ciones ó de niquel . . .Vi k» 
de a c e r o . . . . L . L L . k u ^ i k . ^ 
de metal común y sus a-
leacionee 
Judias fresca», secas o ver-
des 
Juegos para carrusjes 
Juncos y junquillos en t u 
estado natural ó en pie-
zas 
en manufaciuras de todas 
clases 
Junquillos (instrumontofi).. 
Junteras,.. ^ . . . L . . . i . . 




















Lacas (colores preparados]. 
Lactatus do toda clase para 
uso medicinal 
Lac tómet ros 
Ladrillos ordinarios para 
construcción de edifi-
cios 
tinos para pavimentos 
Laminadores para metales.. 
Láminas metálicas: 
de cobre y sus aleacio-
nes.. 
áe hierro colado para cons 
trucción de edificios 
áe hierro íorjado ó acero 
para id 
de hierro colado para bu -
ques 
de id, ó acero para id 
de i 1. id. para otros usos: 
Lámparas de cobre y sus a-
leaciones ó níquel 
de cristal ó vidrio 
de hierro ó acero 
de hojalata 
de porcelana 
de zinc y de los demás 




Ltugostas en conserva y en 
mi ettado natural 
Lanzaderas 
Lapiceros de cobre y sus a-
leaciniies ó de n í q u e l . . . 
de metal común y sus a-
leaciones 
Látigos de cuero en su tota-
lidad ó parte 
Latón en alambre 
en barras y lingotes 
en chapas 
en el ' vos de tudas clases, 
en objetos dorados, p la-




viejo en pieza» inutil iza-
das 
en objetos de cualquier o-
tra clase.i 
Láudano 
Livabos (véase muebles).., 
Leche o >ncentri.da ó cun-
densada 
T.ech s ,véase camas) 











Comandancia Mi l i ta r de Marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de causas,—Dofa 
Ehrique Frcies y F e r r á n , Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á la persona que haya encontrado una c é -
dula de inscripción expedida á favor de Manuel O l i -
veira Magariño, natural de Requeijo, hijo de J o s é y 
de Manuela, é inscripto del distrito de Requeijo, 
provincia de Pontevedra, á fin de que haga entrega 
de dicho documento en esta Fiscalía; en la inteligen-
cia de que t ránscurr ido dicho término, el citado do-
cumento quedará nulo. 
























' ¿ 6 
59 
67 
A R T I C U L O S . A. C. D . 
Jabón de piedra para sas-
tres y otros usos 
de tocador 
Jaei 
Jalapa y j i lapina 
•Jalean 
Jamones 
Jiquimas de cu(ro 
Jarabes medicinales 





S E C R E T 4 B I A D K L E X C M O . A Y U N T A M I E K T O 
Acordado por el Fxcmo. Avuntsmiento sa<uir á 
públ i ra sitbneta «I taller de tabaquería de la Real 
Cárcel durante el «ño económico de 1891 á 95, el 
Escmi> Sr Alcalde Municipal se ha servido Bcñalar 
para diclni arto el día veintiocho d< l actual, á las dos 
d e l a t rde, bajo la presidencia de S. E. y con ex 
tricta fujeción al pliego de condiciones que se en-
cuentra de ma ifiesto en esta Secretaría . 
Lo que se hace pviblico por este medio ^ara gene-
ral conocimiento. 
Habana. 3 de Julio de 1894. —El Secretario, Agus -
t i n Gua.tardo. 4-6 
E X C M O . A7I71T C A M I E N T O . 
R E C A U D A C I O N , 
Contribución industrial por coches, carros, carretas, 
carretones, carretillas, ómnibus 
y demás vehículos, 1894 á 95, y por juegos de 
bolos, bil lar y naipes. 
Pr imer trimestre de 1814 á 95. 
Prevenida por el artículo 9 i del Reglamento para 
ia imposición, administración y cobranza de la con-
tribución industriai que al empezar el año económico 
todas las personas que se hallen ejerciendo ó se pro-
pongan ejercer cualquiera de las industrias compren-
didas en las tarifas de patante, abonarán íntegra la 
cuota respec'iva, dentro de los quince primeros días 
del año económico, visto el artículo 10 de la Instruc-
ción de 15 do Mayo do 1886; eita Alcaldía, con obje-
to de conceder á los interesados de una sola vez el 
mayor espacio do tiempo que permiten las exigencias 
de los servicios municipales, ha acordado que ee eje-
cute la cobranza sin recargos por las ind'istriss de 
transporte y locomoción, correspondiente al año eco-
nómico actnal, y por juegos de bolos, billar y naipes, 
del primer trimestre del mismo ejercicio, hasta el día 
6 de Agosto próximo, de diez de la mañana ó tres de 
la tnrde, en la Recandación, sita en los entresuelos 
de esta Caea Capitular, entrada por Obispo, 
Habana, 2 de Julio de 1894,—El Alcalde Presiden-
te, Seaundo Aivarez. 
I n . 115 ) 1 3 - I E 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento s a c a r á 
pública nibasta el arrendamiento del derecho de ven 
dér comillas y otros efectos de lícito comercio permi 
tido en la Real Cárcel , para el año económico de 
1891 á 95, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha 
servido señalar para el día veintisiete del actual, á 
las dos de la tarde, dicho acto, bajo su presidencia 
en la Sala Capitular y con sujeción al pliego de con-
diciones que se encuentra de manifiesto en esta Se-
cretaría. 
Lo que fe hace público por este medio para COBO 
cimiento general. 
Habana, 3 de Julio de 1894.—El Secretario, Agus 
t ín Ouaxardo. 4-5 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo, Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el arrendamiento del derecho de i n -
troducción de tareas de cigarros en la Real Cárcel, 
para su elaboración por los presos de dicho Estable-
cimipr.to durante el año económico de 1891 á 95, bajo 
< 1 tipo de trescientos cuarentH y un pesos veinticinco 
centavos mensuales, y con sujeción al pliego de con-
diciones publicado en 9 y 19 de Julio del año p róx i -
mo pasado en el Bole t ín Oficial y Gaceta-, el Exce-
lentísimo Sr, Alcalde Municipal se ha servido señalar 
para dicho acto el cia seis de Agosto próximo, á la 
dos de la tarde, bajo su presidencia, en la Sala Capi-
tular, 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 30 de Junio de 1894,—El Secretario, A 
l /usl in Guaxardo. 4-5 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
('ndiioando en el día de hoy los permisos especiales 
otorgados por esta Alcaldía, durante el año econó 
mico que espira, á varios dueños de cafés y restan 
rants para que puedan permanecer abiertos sus esta 
blecimient os hasta la una de la madrugada, y para 
tocar el piano y otros instrumentos de seis á diez de 
la noche, he tenido por conveniente conceder un 
plazo que vencerá el diez del entrante mes de Julio, 
para la renovación de dichos permisos, prévia solici-
tud dirigida á mi Avtoridad, y exhibición de la licen 
m que autorice el ejercicio de las respectivas indus-
trias; en la inteligencia que transcurrido el plazo 
concedido, quedará incurso en rault» el que careciese 
de la necesaria autorización. 
Lo que se hace público para conocimiento ee los 
interesados. 
Habana, 30 de Junio de 1894,—Segundo Alvarez. 
4-4 
Orden de )a Plaza del 5 de jallo. 
SEBVIOIO r AKA BL DIA 6. 
Jefe de día: E l Comandante del 4? batal lón Ca 
«adores Voluntarios, D Florencio Vicente, 
Visita do Hoepital: Regimiento de Caballería de Pi-
zarro, 49 Capitán, 
Capitanía General y Parada: 4? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Mili tar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artil lería de Ejérci to, 
Castillo dol Príncipe: Regimiento Isabel la Ca tó -
lica. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
29 de la Plaza, D , Ricardo Vázquez, 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D , J o s é 
Calvet, 
Vigilancia: Isabel la Católica, Ser, cuarto; Ar t i l l e -
ría, 49 idem; Ingenieros, 1er, idem; Caballería de P i -
tarro, 29 idoiu. 
E l General Gobernador, A r d e r í u i . 
Comunicaba, — El T. O. Sargento Mayor, L u i s 
Otr.rn. 
YAFORES DE TRATESIA, 
SE ESPERAN. 
Julio 7 Vigilancia: Nueva-York. 
7 Saratoga: VeríorPü y éíoala». 
7 .Vluootte: Tampa, v Cayo-iíaiMo. 
8 Ciudad Condal: Verácroz y escala». 
6 Cayo Rapado: Londres y escalas. 
. . 10 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 11 Séneca: Nueva-York. 
11 Juan Forgas: Barcelona y escalas, 
12 Orizaba: Veraoruz y escalas. 
. . 14 Alfonso X I I : CoruOa y escalas. 
. . 14 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Paerto-Rioo y oto» U» 
15 Concho: Nueva-York, 
15 Habana: Nueva-York, 
18 Buenaventura: Liverpool y escala». 
18 Madrileño: Liverpool y escalas. 
. . 21 Miguel Jovcr: Barcelona y escalas 
38 írt. !.. Vül<iTfiril«: Knrtrto-Riou ¡ o»~»itt. 
SALDRAN. 
Julio 6 Pi-namá: Colón v escalas. 
7 vliwioun Taraiia y Cnyo-Hueso. 
7 Vigilancia: Verácruz T escalas, 
7 SaíiUoga: Nueva York. 
7 Reina María Cristina: Veracruz, 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 10 ü indad Condal: Nueva-York. 
. , 10 Antonio López: Cádiz y osbalas, 
. . 11 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 12 Orkaba: Nueva York, 
14 Yucatán: Nueva-York. 
. . 15 J , Jover Serra: Santander y escalas, 
15 Concho: Veracrui y escala». 
PLANT StBAM SHÍP tóSTB 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los ápido^ Tapares-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos l o i 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jaoksonville, Savanah, 
Charleston, Rlcnmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimoro. Se venden billete» para Nneva-Orleans, 
St, Lonia, Chicago v todas la» principales ciudades 
de los lüstadds-Unlooa, y pá t a Europa en combina-
ción con las mejores línea» de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes do Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Lo» conductores hablan el cas-
tellano. 
Lo» día» de salida de vapor no se despachan pasa. 
{ orte» después de las once de la mafiana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n, ST 
J, D . Hoshagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W . Fittgarald. Superintendente,—Puerto 
T " n D « ^ 1039 J l 
Yapores-correos Alemanes 
de ía Compañía 
HAMBUR6ÜESA-AMERIGANA. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá S O f i l l E É L 4 Ü É J U L I O el 
nuevo vapor correo a lemán, de porto de 2052 tonela-
das 
HIJO D E l J O V E R Y S E R R A 
D E BAEOELONA 
SWEBXO m LÁ H A M Á T U Á . 
Día 5: 
De Saint Nazaire y escalas on 15 dias vap. francés 
Lafiyeto cap, Selvan tr ip. 155 tons. 1375 con 
carga á Bridat M , H9 
Día 5: 
Para CorntU y escalas vap. esp 
L W c a . 
Nueva York vap, am, Seguranca cap, 
mann. 
Gran Ant i l la cap 
Hoff-
Movimxento de pasajero*. 
H N T E A R O V , 
De S A N T A N D E R y escalas en el vap. francés 
Lafayctte. 
Srcs. D . M . G, Bancos—M, D , de L e ó n — J u a n 
Frina—Manuel Suarcz—Jnsefa Garc ía—Jenaro Co-
rnuda—Juan Gut iér rez—Franr isco García—Pulido 
Alvarez—Agapito Mart ínez—Eugenio Viaño—Fa-
bián Valvenie—Manuel Rodríguez—Maria Pedro—J. 
López—Domingo Méndez—Joaquín Nogueira—E'. 
Carmelo—Francisco García—Luciano Valdés—Pe • 
dro Abollo—Bernardo Castillo—Antonio Rodríguez 
Andrés Pica—Santiago Caro—Santos Rivero—M. 
Rivero—José Fernandez—Franoisoo Rivero—Cami-
o R->dríguez—Además 23 de tránsi to para Veracruz, 
S A L I K R O N . 
Para C O R U Ñ A y escalas en el vap. esp. O r a n 
A n t i l l a . 
Sres. C. Joaé Trigorif—Pedro Colls—José M . Ga-
i^r rc y 2 h'jos—Julio C. Pe roma—José Pelpiña— 
Joaquín Mendia—José González—José Ochentado— 
Smilia Boada—Martin Boada—Antonio Gato—Ra-
mona Jubé—Antonio G. Villalonga—Evaristo G o n -
zález—B. Porta—Marta A . Vidal é hija—Manuel Be-
uel—Constantino Moreira—Donato Mar t ínez—Ma-
nufj F raga—José O a r c í i - Alonso P a o t i n — A n d r é s 
liuiir!;;iitz—Ramón ViiUnuo—Melchor L ó p e z — J o -
é Goiuñlez—Jasé A . Pasatep—Manuel VeUzquez— 
Teroen Fe rnández -—Franc i sco M . C o l l — J o a q u í n 
Puix—Francisco Moreno—Maria Gut iér rez—Pablo 
G c n z í l e r — J u a n Ferüández—Andrés Pereira—Juan 
Cobímerd—José Domirg iez—Raf ie l Rabelo—Oo-
rnii g.» Gobe—Manuel Vi l lamasin—José M a t í a B r a -
-Jnan crospe—José Bousa—Ignacio Reyes—Do-
mingo Be l t r án—E. Fernández—Migunl L l u c h — A n -
tonio Cárdenas—José Salo é hijo—Dolores D . Gran 
Angel Perilla—Antonio A.—Manuel Mar t ínez—Be-
nito Payas—JosS M.'«• 'onzález—Manuel González 
Juan 0, Bulls—Pedro Espiñei ra—Florent ino López 
—Franc s^o J . Bioa—erardo Fer re i ro—José Pérez— 
Bernardo Certijo—Josefa FemlSndez—Manuel P é -
rez —José Romero—Seralin Sánchez—José Vázquez 
Ferunndo Dominga—Luis Sintes—Miguel R o d r í -
guez—Antonio Novas—José O. Ferrer—Francfsco 
Rosáloz—Qaulino Prieto—Severieo F e r n á n d e z — B e -
nedito Rodr íguez—Jnau A. Roca—Lorenzo J . B . — 
Pedro T — Ramón Fel ipo—Mart ínez—Antonio Ma-
ccira—Jí>f é Ochcndoy.—Total 83. 
Entradas de cabotaje. 
Día 5: 
De Sagua, vapor Adela, cap, Sansón: con ofect s. 
—Malas Aguv.s, vapor Tri tón, cap. Real: con 350 
tercio, tabaco y efantoí, 
—Gibara, gol. Moralidad, pat. Suao: con 529 sacos 
y 20 bocoyes azúcar; 70,000 plátanos; 44 tercios 
tabaco; 4,660 quintales ñames; 7,000 cocos y efec-
tos. 
—Santa María, gol. Margarita, pat, Beneján: con 
600 sacos carbón. 
—Sierra Moren», gol, Matilde, pat. Alemany: con 
600 sacos carbóo. 
—Cayo-Romano, gol, >lautilus, pat. Jerez: con 
500 racimos plátados y 750 sacos sal. 
E l inuy acreditado vapor 
J . J O V E R S E R R A 
C A P I T Á N TORRÁS 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 




Admite pasajeros y oarg», incluso tabaco 
Atracará á los muelles de los Almacenes 
de San José. 
Informaráii sus consignatarios 
J . B A L C E L L 8 Y COMP., S. en O. 
C U B A N U M . 43 . 
C 992 14a-30 14d-30 
D E L A 
u n »5?9 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscal ía de Cansas.—Don 
Enrique Frexes y Pa r r in , Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capi tanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores, 
el remate anunciado para el día 30 del pasado mes de 
Junio, de un reloj esqueleto de oro y una leontina 
del mismo metal, los cuales fueron retasados en la 
•autiilad de 18 pesos oro, se fija nuevamente el día 
20 del corriente mes para dicho acto, á las doce de la 
mañana. Los que desei-n hacer proposiciones se pre-
secitarán en esta Fiscalía el citaao día. 
Habana, 3 <ie Juljj) <1§ W \ , ^ \ F i í ca l , ¿ffnrtóué 
DeíilPíiChíft t í .©*.: ¿ i a cabala}» . 
Día 5: 
Para Plavas de San Juan, gol. Tres Hermanas, pa-
trón Tur: en lastre, 
Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Pastor: en 
lastre, 
Morri l lo, gol. Feliz, pat. Gon'íález: en lastre, 
Cienfuegos, gol, M? Teresa, pat, Juan: en lastre. 
Buques que se han despachado. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán í ' roat ia , ca-
pit4n Rorden, por M . Falk y Cp.: con 300 cascos 
ron; 61,250 tabacos torcidos; 280,363 csjetillas 
cigarros; 1,472 líos cueros y efectos. 
Veracruz y escalas, vap, amer. Yumurf, capitán 
Hausen, por Hidalgo y Comp.: de tránsito, 
Panzacola, vapor inglés Amethyst, cap. Jones, 
por Denlcfen, hijo y Comp.: con 7,550 sacos de 
azúcar. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-Orleans, tap, amer, Aransas, cap B i r -
ney, por Galbán , Río y Comp, 
Puerto-Rico, Coruña y Santander, vapor-correo 
esp, Antonio López, cap. López, por M , Calvo y 
Comp, 
jpoliHHtb» corr ida» el di» 4 
de Julio. 
Tabacos torcido» 24.875 
Cajetilla» cigarrón 258.000 
Aguardiente, cascos 307 
Miel de abejas, galones 1.6C0 
Cera amarilla, kilos, 1.313 
Cueros, líos 1.472 
ü^ctracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, sacos 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . 








LO» J A D E V I V B E B B . 
Ventaz efectuadas el día 5 de Julio. 
25 barriles i botellas cerveza W . Y . , $13 b l . 
50 idem idem idem Estrella, $13 bl . 
100 c. i latas sardinas en tomates, 18?- cts. los 4[4. 
.'iOO s, sal molida. $1 qt l , 
100 s, arroz canillas viejo superior, $5-75 qlt , 
20 c, latas de 8 libras mantequilla, Vde,, Rdo. 
100 c. idem de 4 idem idem idem, Rdo, 
50 c, idem de 1 idsm idem idem, Rdo. 
<onipañía Trasatlánticíi 
A H T K H D K 
Y 
E l vapor-correo 
REINA M. CRIS1 
G A P I T Á N GOROBDO 
Saldrá para Veracruz el 7 de Julio á la» 2 de la 
tarde llevando la correspondencia públ ica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se en t rega rán al recibir los billete» 
depas íye 
Las pólizas de carga se f i rmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga hasta el día 6. 
De más pormenores Impondrán sus conriarnatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 312-1B 
Bl vapor-correo 
ANTONIO LOPEZ 
C A P I T Ü N RESALT 
Saldrá para Puerto Rico, Coruíia y Santander el 
10 de Julio á las 10 de la mañana , llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Coruña y Santander. 
Tabaco para Puerto-Rico, Cádiz, Coruña y San-
tander, 
Los pasaportes se en t rega rán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Lo» pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 7 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatartoi 
M . Calvo y Cp., Oficios n, 28, 
LINEA DE Y E W - Y O R K . 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Buropa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
l O , 2 0 y 30 , y del de New-TToric los 
d ía s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
V A P O R C O R R E O 
C CONDAL 
C A P I T A N C A S T E L Í A . 
Saldrá para Nueva York el 10 de Jallo á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Ambere» y démás 
puerto» de Earopa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á lo» señores pasajeros »e 
provean de un certificado del Dr . Borgers, Obispo 21 
La carga ee recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admin i s -
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n. 26 813-1 R 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios n ú m e r o 28. 
I D A . 
capitán Eorden. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directo», para un gran 
número do puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S l A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que so faciliíaü eñ la Cosa cOflsign ataría, 
N O T A , — L a carga destinada á puertos en dolide 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y uno» cuantos de p r i -
mera cámara para St, Thomas, H a y t í , Havre y 
Hamburgo, á precio» arreglados, sobre los que i m -
pondrán ios consignatario». 
L a caiga se reóloé por al muelle de Caballer ía , 
L a oerrespondenoia solo te recibe en la Admlnis-
toaoión da Correos, 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puertos de la Isla de C u b a V even-
tuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
M A S . S O B R E É L D I A 10 D E J U L I O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2921 tondadas 
G A L I C I A 
capitán Pietsch. 
Admite carga paia los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
n imero de puortofi de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR» A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por 
menores que se facilitan en la casa oonsignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St, Thomas, Hay tí, Havre y H a m -
burgo, á precio» arreglado», sobre los que Impondrán 
los consignatarios. 
ADYSETENGIAÍMPORTANTE. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, niempre que ae los ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su Itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á lo* consignatarios 
salla do San Ignaolo n. 64. Apartado de Correo 729. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
C TfiO 15R-16 M r 
Banco dol Comercio, Ferrocarriles Uulrtos de la Habana 7 Almacenes de Regla* 
BU SITUACIÓN EN LA TARDE DEL SÁBADO 30 DB J t N I O DB 1894. 
A C T I V O . 
CAJA: 
En efectivo en el BcLnCOn..»^.. . 
Idem idem en el Banco E s p a ñ o l . 
CARTEHA: 
Prés tamos y descuentos. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á l i q u i d a r . . . . . . . 
Cuentas al c o b r o . . . . . . . . 
Corresponsales •• 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
UTILES: 
Materiales y u t e n s i l i o s . . . . . . . . . . 
Mobiliario 
Emprés t i to inglés: partidas amortizables de 
1894 á 1930 
O b r a s á particulares 
Depósito de valores (nominal) 
Remesas á Londres, cuenta E m p r é s t i t o . 















































$19.900.613 I 69 
¡NEW-YORK ani CÜB1 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfucgas, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tamnico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 
jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como s i -
gue: 
C O N C H O Junio 
S E G U R A N C A 
8 A R A T O G A 
D R I Z A B A 
Y U C A T A N 
Y U M D R I 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
C O N C H O 
S E G U R A N C A Julio 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
Y U C A T A N Junio 
Y Ü M U R I 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
r o N c n o -
S E G U R A N C A -
S A R A T O G A 
D R I Z A B A 
Y U C A T A N Julio 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajero» en 
sus espaciosas cámara» 
CORRESPONDENCIA,—La correspondencia se ad-
mitirá ún icamente on la Adminis t rac ión General de 
Correos, 
CAROA,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y so 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, B r o -
men, Amsterdan. Rotterdam, Havre. Amberes, e tc , 
e tc , y para puertos de la Amér ica Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
F L E T E S , — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comv., Obrapía número 35. 





















capitán A N S O A T E G U I . 
Jfara Sagnaa y C a i b a r i é n . 
HAIÍIDA. 
Saldrá los miércoles de cada seraana, á las ieii do la 
tarde, del muelle de Luz , y llegará & S A G U A loa ju t -
7BS y á C A I B A R I E N los viernes. 
R S T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagú», p a n 
a H A B A N A , los domingos por la maBana. 
T A R I F A D B P R E C I O S . 
De la Habana á Sagua.. 
De la idem á C a i b a r l é n . . 










gSTNOTA,—Estando en combinación cotí el feno 
carril de Chinchilla, se despacha:, conoeimlento» £t 
aatos para los Quemados de QÜlnai . 
despachan á bordo, f ttiformes Cuba número 1. 
O 1022 1 J l 
P A S I V O . 
Capital iHé.wm 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Ac t ivo . 
OBLIGACIONES Í PAOAR. 
Cuentas corrientes 
Depósi tos sin interés 
Dividendos: 
E n e íécf ivd. . . 
E n acciones., 
OBLIGACIONES Í. PLASÍOÍ 
Emprés t i to Inglés : nueva emisión 
I d . I d . por convertir núm. 3 . . . . , 
Recaudación de ferrocarriles (de J u n i o ) . . . , 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas , 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) , 
Contrato con el Ayuntamiento , 
Repignoracioues de frutos y valores . . . 
GANANCIAS T PÉRDIDAS. 
Producto de los ferrocarriles. 
Idem de los almacenes 



































N O T A . 
Sacos de azúcar recibidos desde 1" de enero. 961.006 
Saldo de 31 de diciembre de 1893 112.916 
Total 1.073.922 
Sacos entregados , 614.820 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje 459.202 
Habana, 30 Junio de de 1894,—Bl Contador General, Pedro A . Seolt.—Vto. Bao. 
R a m ó n A r g ü e l l e s . C 1058 
E l Presidente, 
4-6 
V A P O R 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
Este vapor sa ldrá de esta puerto todos los martes 
á las s eis de la tarde del muelle de Luz y l legará 
á Saga a los miércoles, do donde sa ldrá el mismo día, 
llegan do á Caibar lén los jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caiba i ién los viernes á las ocho de la 
mañana , tocando en Sagua l legará la á Habana los 
sábados. 
T A S I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A 
Mercan c í a s 45 cts. el caballo. 
Víveres y ferretería— 25 cts. id . 
A C A I B A B I K N . 
Mercanc í a s 40 cts. el caballo. 
Víveres y f e r r e t e r í a . . . 20 cts. i d . 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimiento» 
directos para los Quemados de Güines , 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro n. 6. 
I u . 26 813-1 B 
i 
C A P I T A N JD. A N O B L A B A R O A . 
Saldrá todos ion sábados á las 6 de la tarda del mue-
lle de Luz y l legará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo día, llegando á Caibar lén los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarlén los martes á las ocho de la ma-
fiana y tocando en Sagua el mismo dia l legará i la 
Habana los miércoles por la mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Mercancías á 45 cts. 
Víveres y ferreter ía á . . . . 25 cts. 
A C A I B A R I E N . 
Mercanc ías á . . . 40 cts. 
Víveres y ferre ter ía á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
r r i l de la Chinchilla se despachan conocimiento! d i -
rectos para los Quemados de Güines . 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rera. S»T> Po^r» " 
V A P O R E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
S A L I D A . 
Da la Habana el día úl -
timo de cada mas. 
„ N u e v i t a » e l . . . . . . . . 2 
_ G i b a r a . . . . . . . . . . . 8 
a. Santiago de Cuba. 6 
MI P o n c e . . « . . . . . . . > > 8 
M Mayagüas 9 
í-LFiGADA 
A NuevUa» ni 1 
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagüez . . . . . . . . 
„ Fuer to -B loo . . . . . . 10 
S A L I D A . 
Dn Puerto-Rico e) , . . , 15 
M Mayegües 16 
. . Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
Santiago de Cuba.. 20 
M Gibara 31 
M Nuevltas 23 
s í le m i 
P A R A Q I B A B A 
pailebot Exprei o de Gibara, patrón Esterella, admi-
te cargar pasajeros por el muelle de Paula, De más 
informes, su patrón á bordo, 9036 D3-6 A3 6 
f m m do ímbé. 
C9MPASIA 
VArORES-CORKEOS FRATÍCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
f rancés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Julio 
el hermoso y rápido vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
C A P I T i N S E R V A N . 
Admite carga á flote y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares ob tendrán gran-
des ventajas en visgarpor esta línea, 
L L E G A D A , 
A MayagRei « L . . . . . . IB 
. . Ponoe 10 
. . P u e r t o - P r í n c i p e , . . 19 
. . Santiago de Cuba.. ¡ 0 
Gibara SI 
. . Nuevltas. 32 
. . Habana 34 
N O T A S . 
BB SU vi^je de ida recibirá en Puerto-Rico los d i n 
13 de cada mes, la caiga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífloo, 
conduzca el correo que «ale de Barcelona el día 26 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sala 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente ó e los puertos del mar Caribe y en al 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época do cuarentena, ó sea desdo el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corulla, pero pasajeros sólo 
páralos últ imos pue i to i ,—M. Calvo y Comp. 
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L I N E A DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarri l de P a n a m á y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
B l Taper-corxao 
PANAMA 
c a p i t á n RiverA. 
Saldrá el día 6 de Julio, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á coulinuaoión se 
expresan, admitiendo carga y paesyeros. 
Recibe además , carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se reciba el dia 6. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías , n i tampoco de las reclamaciones que se 
Bridat. Modt'ros y QQ®?,, Amargwa nfaiero 5, |bagMi , por mal m m J Wt* ((9 p?ecint& ea JOB ¿i§s 
I v e i t a ile Vapores E p i l M 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
TBASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
ROBRJOfOS DE HKBBffBA. 
V A P O R 
MANUELA 
C A P I T Á N D . J U L I Á N G A R C Í A . 
Este vapor saldrá de esta puerto al día 10 de Jul io 
i las 6 de la tarde, para los da 
K U R V I T A S , 
G I B A R A , 
B A R A C O A . 
S A N T I A G O D B C U B A , 
P O R T A U P R I N C K , H A I T I , 
CABO H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
PONCE, 
H A T A G C E Z , 
A G T J A D I L L A T 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de t ravesía solo se admi 
ten hasta el día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
NueTitas: Sres. Vicente Rodr íguez j Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
. Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . F . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze L u n d t y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulie y Cp. 
Aguadilla: Sres, Val le . Koppiach y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D , Lnd-vrig Duplace, 
Cabo-Haitiano: Sres. J i m é n e z y Cp. 
Se dos pacha por sus armadores, San Pedro n á 
maro 6. I 36 313-1 B 
V A P O R 
MOR TEJÍA 
capitán V I S O L A S . 
Saldrá de este puerto los días 2 ,12 y 22 á las c i n -
co de la tarde les días de labor y á las 12 del dia los 
festivos para 
G I B A R A Y 
N U B V I T A S . 
Re to rna rá de Nuevltas los días 5, 15 y 25 y l legará 
á la Habana los días 7,17 y 27. 
T A R I F A R E B A J A D A 
G I B A B A : ^ j n , 
Víveres y ferretería, á 40 cw. carga. 
Mercanc ías , á $1 ídem. 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferretería, á 35 ota, carga. 
Mercancías , á 7 6 ote. idom. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, S O B R I N O S D B 
H E R R E R A , San Pedro n? 6. 
5*1 
A . D E L C O L L A D O 7 C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA,) 
Capi tán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A PAHÍ A-HOKDA, 
BfO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGÍTAS 
Y VICB-VEItSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y l legará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regre sa rá á San Cayetano los lunes (donde per 
noc ta rá ) , saliendo los martes por la mafiana para 
Berracos, Rio Blanco y B a h í a - H o n d a , y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los ñetes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A T C O M P . . Oficios ns. 1 y 8. 
" 3 0 0 1R«-1 P 
N . S U T S 7 C 
108, 108 . 
BSQtTIiftTA A A M A B G t V R J L 
HACES PASOS POB E L CABLE 
Fac i l i tan car ta» de créd i to y g iras 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraoruz, M^jV-
eo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Pa r í s , B u r -
deos, Lyon , Bayona, Hamburgo, Boina, Ñápe les , 
Milán, Gónov», Marsella, Havre, L l l le .Nantes , Saint 
Quint ín , Dieppe, Touiousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lenno. T a r í n , Mesina, ds, asi como sobre todas 1 M 
capitales y pueblos de 
»BX>AXVA S I B L A S C A N A R I A S , 
n 10» i i M i _ t y 
j . B A L ™ Y 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
O B I S P O T E N T R E 
O 1038 
O B R A R I A 
I » U 1 J l 
SOOIEDAMS í 
M 1 E C A 2 Í T I L E S . 
Liga de Comerciantes, Industriales 
y Agricultores de la Isla de Cnba. 
De orden del Sr, Presidente accidental y por a-
cnerdo del Comité Directivo, se cita á los señores a -
sociados para que se sirvan concurrir á la Asamblea 
general que ha de celebrarse el lunes 9 del p r é x i m o 
mes de ju l io , á las tres de la tarde, en el local d é l a 
Secretaría, San Ignacio 56, altos, para tratar do los 
asuntos siguientes: 
Lectura del acta anterior y de la Memoria anual. 
Nombramiento de Presidente, Tesorero y Vocales 
que cesan reglamentariamente y e lección de la Co-
misión de glosa. 
Habana, 30 de junio de 1894,—El Secretario acci-
dental, L a u r e a n o J todr iguct . 
C 988 9d-30 3ft-2 
íbos os m m . 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
29 O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DE CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NÜEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
ESPAÑA E I S L A S OANAEIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA C L A S E D E 
VALORES PUBLICOS. c 810 166-16 My 
L . R T J I Z & C 
A 
8, O ' R E I L L S , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York , New-Or -
leans, Mi lán , T u r í n , Boma, Veneoia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, Pa r í s , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l a , 
Lyon , México, Veracnu, San Juan de Puerto-Rico, 
o'c, oto. 
I B S I E ^ l K Í ' . A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa C l a -
ra, Caibarlén, Sagua la Grande, Tr in idad , Cienfue-
gos, Sanct i -Spí r i tus , Santiago de Cuba, Ciego da 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Pr ínc ipe , Nuevltas, «te. 
n " 1035 156 1-J1 
B. PIÑON. 
a i H O D E L E T H A S . 
lamparilla 83. alto». 
m B H M i 
EN COJIMAR 
Se vende una cachucha con remos y t imón, propia 
para pescar, en dos onzas oro: d a r á n razón en la bo-
dega de Lique. 9085 
Recaudación del Arbitrio de "Gana-
do de Lnjo," 6 sea el que se des-
tina á tiro 6 silla, de 1894 á 95. 
A los efectos del ar t ículo 79 del pliego de condicio-
nes del arbitrio "Ganado de Lujo , ó sea el de use> 
particular que se destine á t i ro 6 silla en el present© 
año económico de 1894 á 95, se convoca á los posee-
dores de ganado caballar y mular, para que concurran 
de once á tres de la tarde, y dentro del plazo de 
quince días, á contar desde el día de la fecha, á l a 
oñeina do dicho arbitrio, situada en la calle del Obis-
po número 6, altos, á hacer las declaraciones corres-
pondientes, á cuj;o efecto se le facil i taián gratis loa 
impresos necesarios. 
Habana, 2 de Jul io de 1894,—Publíquese: E l A l -
calde, Segundo Alvarez,—E.\ Eematador: p. p. , 
L u i s S u á r e t y R o d r í g u e z . . _ 
8747 a l - 2 d7-3 
S E V E N D E 
un bonito yacth de orza de las dimensioneo siguien-
tes: 5 metros 80 pulgades, manga 2 metros 3 pulga-
das, puntal 57 pulgadas, toneladas una 96. listo ae 
todo en generei: da rán razón Desamparados 94.— 
Juan Hernández , 8835 5-3 
S E C R E T A R I A . 
Se cita por este medio á los señores socios que l a 
sean por lo menos con seis meses de anterioridad & 
la fecha, para la Junta general cine h a b r á de cele-
brarse en los salones de esta Sociedad el domingo 8 
de ju l i o p róx imo, para cubrir los puestos de Presi-
dente, Director y tres vocales, vacantes en esta D i -
rectiva por renuncia de los que los desempeñaban . Y 
para conocimiento de los señores socios se publica, 
según lo acordado por la Direct iva Habana 29 de 
junio de 1891.—El Secretario, Marcos Pu jo l . 
C 994 7-1 
LIBEOS DE VENTA 
E N 
LA PROPAGANDA I f f l M 
Zulueta 2 8 
Cuentos para el viaje, por D . y González . D i c c i o -
nario técn ico de Comercio, Industria y Banca, p o r 
R, T . y Esteban. Conjugador h i spano- f r ancés , p u -
ramente prác t ico , por J . P in tó y Rogel. L a P a r t i d » 
Doble, Tenedur í a de Libros, por F . L ó p e z T o r a l . 
Novelas, por R. Altamira, Recuerdos, notas í n t i m a * 
de Francia y España , por Blasco. Nuestra Seño r» d a 
P a r í s , por V . Hugo. E l gran pecado, por Ba r r i onue -
vo. Problemas jur íd icos con t emporáneos , por P , Do*-
rado. Ca^jón del sastre, por A . P e ñ a y Goñ i . Bel*» 
clones entre el armamento y l a t ác t i ca , por D . F e r » 
nández España . E l mlsce lán lco , por F . JT de B a l m a -
seda. Sentido económico de la historia, por T h o r o l i . 
E l Regionalismo en Galicia, por Pedreira. Dolores, 
poesías por Balar t . Nuevos aranceles judiciales p a r » 
fo criminal . His tor ia de la Junta do Defensa de G a l i -
cia, por Castilla. L a Sra. Cervaisais, por Gonconrst. 
La ' t ferra prometida, por Bourges. L a confederac ión 
de las clases, programa de un nuevo partido, poK' 
Cásca les M u ñ o z . Cable telegráfico de Pelligero. A r -
quitecura de las lenguas, por Benot. Diccionario Kn-?-
cic lopédico de la Masone r í a . 51 ple|ta M rmWcir 
JÚ9, Bneva edi^ÓBi C a ^ f ^ j ?cr ' J ' ^ d t í O p i U f T f ^ 
VIERNES C» DE JtJlLlO DE 18»4. 
ción y conservación de las mismas, Apura-
ban en los artículoc 1? y 2", capítulo 14 de 
la repetida sección 7" 
Los pastos que ocasiona el personal y ma-
terial cíe las secciones centrales de los ra-
mos de montee y do obras publicas corres-
pondientes al Gobierno General de la Isla, 
nerán satiefocbna por Igual entre todas las 
Diputaciones pVovíüolales de la misma, 
E l (gobierno B« reserva, no obstante, la 
alta inspección sobre los servicios relaciona-
dos y ol derecho de suspensión y remoción 
dé los empleados par^ cuyo efecto se dicta-
rán las instrot&iones necesarias. 
Quedíi igualmente á cargo de las Diputa-
ciones el costear y satisfacer en una cuarta 
parto de au total importe el gasto que oca-
siono el servicio de Guardia civil compren-
dido en el capítulo 5?, sección 6" de! presu-
pnosto. , 
El GobíeTno organfca'rá éste servicio en 
/ armonía con las necesidades de cada pro 
S I N TON NI SON. 
Dijimos, hace poco, que todos estamos 
ánteresados en que la Deuda no se au-
mente y en que se introduzcan econo. 
mías , orden, concierto y tino en la ges-
tión de la Hacienda Públ ica . L a li-
món Gonatitucional se muestra confor-
me con estas afirmaciones. 
Y entre otras cosas agregamos que 
"es preciso reorganizar los servicios, de 
manera que los puramente locales se 
encomienden á una Corporación popu-Klnú iy 
Zar, que los desempeñará con ahorro de:j que loe r̂espectivos Gobiernos civiles tengan 
tiempo y gastos y con mejor acierto." i13U8 Odones la parto de contingente que 
Pero ya eu esto el colega no so mués 
t ra conforme^ poi*que entiendo que ta 
Diputación única entraDa el reconoci-
miento del rógimen autonómico, y por 
que estima que el descargar del Presa 
puesto del Estado gastos, para pasarlos 
a l Provincial, m reporta util idad algu-
na, poes eí delicifc será siempre eí mis-
mo ó mayor, y los impuestos y contri-
buciones tendrán que aumentarse. 
No habíamos hablado precisamente 
de la Diputación única, sino de una|ai!ÚC£] 
Corporacl ''npopular, que puede ser una rá el de 0,10 centavos por cada 100 kilógra-
sola para toda la Isla, 6 una para cada 
provincia ó región. Y aunque hemos 
defendido y continuaremos defendien-
do el organismo propuesto eu el pre-
se les asigne segiín las necesidades del ser 
vicio y sin perjuicio de la reconcentración 
que las circunstancias exijan y ordene el 
Gobernador General. 
„ Art. 19. Para que puedan atender las 
Diputaciones provinciales á loa servicios 
que so les confían y al fomento de los mis-
mos y su aroplla'Ción en lo sucesivo, quedan 
facultadas; 
1? A imponer y recaudar en la forma 
que mejor estimen un arbitrio que grave al 
tabaco producido en la Isla en sus distintas || 
clases, y cuye arbitrio no puede gravar cata 
riqueza en más del 3 por lüó de los valores 
do dich.o producto. 
2? A establecer otro impuesto sobro loa 
mos de azúcar blanca ó centrifuga, y 0,05 
sobro los .100 do mascabado concentrado ó 
mieles do purga, tomando como base de im-
posición la directa sobre la producción in-
dustrial ó el concierto. 
- 3? Uno y otro impuesto tendrá que ser 
yecto del Sr. Maura, como el más ade- [ collocido y aprobado por el Gobernador re-
gional, con alzada al Ministerio do Ultra-
mar. 
<cnado á las circunstancias del momen-
io, quisimos abstenernos de suscitar, 
por manera incidental, esa grave cues-
tión, que ya hemos debatido repetidas 
veces, y que no debe ventilarse tan á la 
ligera, tan irreflexivamente como L a 
Unión acostumbra hacerlo en todas sus 
controversias. Importa, sin embargo, 
recoger ahora aquellas alusiones del 
colega. 
Ko nos detendremos, empero, en con-
tradecir la idea de que la Diputación 
única e n t r a ñ a el reconocimiento del ré-
gimen autonómico. Sólo L a Unión y 
|8a partido se aventuran á formular se-
mejante tesisj y a ú n el Sr. Guzmán y 
•otros a tenúan su sentido y sus alcan-
ces, limitándose á decir que ese orga-
nismo contiene el germen de la autono-
mía: como ai ese ' germen no pudiera 
encontrarse en el Gobierno General ó 
«eu cualquiera otra de las muchas espe-
•cialídades de la legalidad vigente en 
«atas Antil las. E l Sr. Sagaata declaró 
enfáticamente que el proyecto del se 
ñor Maura no era autonómico, y que 
tendía á hacer innecesaria la autono-
mía. De acuerdo con esas ideas se 
mostraron todos los Ministros que com-
ponían el anterior gabinete, toda la co-
misión nombrada en el Congreso para 
informar sobre aquel proyecto, y la in 
mensa mayoría de la situación política 
imperante. Basta, en efecto, una me-
diana inteligencia para comprender que 
no puede existir au tonomía allí donde 
no existe la facultad de legislar. Si á 
pesar de esto L a Unión se empeña en 
sostener, día tras día^ que la Diputa-
ción única e n t r a ñ a el reconocimiento 
del régimen autonómico, sin aducir ra 
aones y contrariando la opinión gene 
ral , es inúti l entrar en un debato que 
ya hemos sostenido con buen éxi to re 
penaas ocasiones, y acerca del cual la 
conciencia pública y hasta el sentido 
común nos han dado siempre la palma 
de la victoria. 
Pero debemos contestar, siquiera sea 
someramente, á lo que se refiere á la 
conveniencia de la creación de aquel 
organismo-, y al efecto vamos & valemos 
de datos suministrados por el leader de 
los Diputados de Unión Oonstitucional 
en el actual Congreso, por el ídolo de 
L a Unión y de su partido, por el señor 
Komero Eobledo. 
Junto con los proyectos que como 
Ministro de Ultramar sometió á la de-
liberación de las Cortes, presentó una 
Memoria, en que decía que una de las 
mejoras por él perseguidas era íundar 
sobre bases firmes la hacienda provin-
cial, dotando á las Diputaciones de re-
cursos propios para que la hacienda 
municipal se encuentre libro de toda 
obligación hacia aquellas, y cese el con-
tingente provincial de gravar sobre tus 
presupuestos. " A l mismo tiempo (agre-
gaba), confiando á las Diputaciones 
determinados servicios, que se rán we 
jor satisfechos bajo su inmediata direc-
ción, descarga de atenciones á la A l -
minis t ración central, simplifica la ad-
ministración, descentraliza las funcio-
nes, y prepara una mejor organizac ión 
administrativa." E l articulado del pro-
yecto contenía los cuatro a r t í cu los si-
guientes: 
Art. 18. Desdo 1? de julio de 1892, co-
rrerá á cargo de las Diputaciones provin-
ciales el pago de las obligaciones siguientes: 
el personal y material de presidios, que fi-
guraba en los capítulos 13 y 14 de la sección 
2*; los gastes que en concepto de auxilio á 
los establecimientos de beneficencia, se 
comprendían en el capítulo 1(3 de la sección 
6?; el personal de Institutos de segunda en-
señanza. Escuela profesional para agrimen-
eores, profesores mercantiles, náutica, maes-
troe de obras y aparejadores, establecida en 
la Habana, Escuela de dibujo, escultura y 
pintura de la misma, y Escuelas normales 
de maestros y maestras, así como los gastos 
de material do estos miamos servicios, que 
figuran respectivamente en los artículoé 2°, 
3?, 4? y 6? del capítulo Io y artículos 2?, 3?, 
4° y 7? del capítulo 2? de la sección 7?; el 
personal y material de montes, que consta-
ban en los capítulos 7? y 8? de la sección 
indicada; así como el personal y material 
de obras públicas, que afectaba á los capí-
tulos 12 y 13 do la misma; y por último, los 
gastos de material de carreteras que para 
.•estudios y nuevas construcciones, repara-
Rusia y se habían visto más de una 
vez expuestos á correr la misma suerte 
los emperadores de Alemania y de 
Austria y el rey de t ta l lá . 
Lo único que del triste suceso ocu-
rrido recientemente en Lyon se deduce 
es que de los golpes do la demagogia 
nadie es t á seguro. 
Y para adquirir ese convencimiento 
no era preciso i r á Erancia. 
A q u í hemos visto, aún no hace mu-
cho, atentados que no por sfet iheruen 
tos han dejado de causar grave daño á 
los prestigios más altos. 
De Madrid telegrafían á L a Disou 
sión lo que sigue: 
"Corre el rumor de que el Sr. Sagasta, 
Presidente del Consejo de Ministros, se ha 
negado á recibir al Sr. Pertierra; por haber 
sido éste uuo de los oradores del meetiog de 
Tacón, en que se injurió al anterior galiine 
te Sagasta." 
Ahora ya nos explicamos que el señor 
Villanueva se haya ido de Madrid al sa-
ber que llegaba el prestigioso jefe do las 
Villas: entre disgustar á Sagasta ó dis-
gustar á Portierra no era difícil la elec 
ción. 
La actitud de Sagasta debiera servir 
de lección á nuestros adversarios; pero 
lejos de convencerse de que ciertos ex 
cesos de lenguaje son tan contraprodu 
centes acá como allá, persisten en la fu 
nesta senda. 
Véase, eu prueba de ello, lo que ayer 
mismo, en su edición de la tarde, decía 
L a Unión Constitucional: 
"Dado el caso que D. Veremundo tenga 
familia, que no lo creemos, porque debe ser 
huólfano de nacimiento....." 
! 1.1 
4° Del importe total á que asciende esta 
recaudación conservará cada Diputación 
provincial para sus atenciones el 50 por 100 
y del otro 50 revertirá la mitad al Estado y 
la otra mitad sobrante se adjudicará por 
subvenciones á las provincias que menos re-
caudación obtengan para ayuda de sus pre-« 
supuestos rospectivos. Esta distribución se | rio que juzguen m á s oportunoj porque 
Entre esas admiraciones pueden po-
ner los Sres. M a r q u é s de Pinar del Eio, 
Santos Guzmán y í e l l e r í a el comenta-
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acordará por el Ministerio, el que queda 
igualmente facultado para aplicar el 25 por 
100 que se reserva al Estado, para la sub-
vención de obras de urgente necesidad ó de 
reconocida utilidad pública. E l Ministerio 
dictará las instrucciones necesarias para el 
cumplimiento do esta base. 
Artículo 20 Las Diputaciones podrán es-
tablecer un recargo de 50 por 100 sobre el 
impuesto de cédulas personales y les corres-
poTiderá, igualmente el importe de las ma-
trículas y grados de los institutos y escue-
las de todas clases así como los productos 
forestales. 
Artículo 21. Las obligaciones de perso-
nal y material y demás gastos del Presidio 
departamental de la ítabana estarán á car-
go de la Diputación provincial de la misma, 
comprendiendo al efecto los gastos necesa-
rios en au presupuesto, así como sus pro-
ductos en el do ingresos. E l importe de la 
dilorencia se repartirá proporcionalmente 
entre los do todas las Diputaciones de la 
Isla, á cuyo efecto se creará una Junta de 
Gobierno de la que será presidente el Go-
bernador Cml de la Habana y Vocales el 
Presidente de la Audiencia de dicha capi-
tal, erde la Diputación Provincial de la mis-
ma y delegados de las demás Diputaciones. 
Actuará como Secretario el de la Diputa-
ción de la Habana y en la misma radicará 
la dirección, gestión y contabilidad de dicho 
establecimiento. Se dictarán al efecto pa-
ra organizar este servicio las disposiciones 
oportunas. 
E l proyecto del señor Komero Eoble-
do fracasó, y no lo deploramos, por los 
muchos defectos de que en sus detalles 
adolecía; pero si bien se estudia, se ad-
ver t i rá que se inspiraba en una idea 
generadora: la de confiar á las Diputa-
ciones determinados servicios para que 
fuesen mejor satisfechos bajo su inme-
diata dirección, descargar de atencio-
nes á la Adminis t ración Central, sim-
plificar la adminis tración, descentrali-
zar sus funciones, y prepajar una mejor 
organización administrativa. Esta es 
cabalmente la idea generadora del plan 
Maura; con la diferencia de que el últi-
mo asegura la uniformidad de criterio 
y la uuidad de acción por medio de la 
Diputación única, completando el or-
ganismo administrativo con la medida 
de introducir eu el Consejo de Admi-
nistración una parte del elemento elec-
tivo: con todo lo cual el pa í s logra una 
intervención directa en el manejo de 
sus asuntos puramente locales, sin me-
noscabo ni detrimento de la centraliza-
ción polít ica, y sin quebranto de la 
anidad del Estado. 
A l ver, pues, que L a Unión, d ía tras 
día, sin estudio concienzudo de la cues-
tión, sin advertir que pugna contra 
autoridades para ella irrecusables,com-
bate ideas y planes que se acomodan á 
las bases esenciales de un proyecto del 
señor Eomero Eobledo, no podemos 
menos de creer que el colega quiere a-
plicarse á sí mismo la célebre frase de 
Espronceda: "Terco escribo en m i loco 
desvar ío—sin ton n i son y para gusto 
mío.'; 
ACTUALIDADES. 
Decía ayer L a Unión: 
_ "Desde que hemos visto asesinar al pre-
sidente de ia República francesa, demócra-
ta y vemos que continúan vivos el czar de 
Rusia, el emperador de Alemania y el de» 
Austria y el rey de Italia y cuantos sobera-
nos hay en el mundo nos aferramos á nues-
tras ideas con dobles garfios.''' 
' 'Desde que hemos visto asesinar al 
presidente de la repúbl ica francesa, de 
mócra ta , nos aferramos 
á nuestras ideas con dobles garfios." 
Bueno es que los adversarios de las 
reformas confiesen que sus ideas no tie-
nen nada do democrá t icas . 
Porque si nosotros les digeramos eso 
mismo p o n d r í a n el gri to en el cielo. 
Por lo demás , la r azón que el colega 
expone para aferrarse á sus ideas aris-
toc rá t i cas , con dobles garfios, no nos 
parece muy convincente; porque antes 
que el presidente de la repúbl ica fran-
cesa ya hab í a sido asesinado el czar de 
nosotros n i podemos n i queremos decir 
lo que se nos ocurre ante gracia tan de-
licada y culta. 
Diga lo que quiera L a Unión y recti-
fique lo que guste Don Ramiro después 
de la despiadada reprimenda que aque-
lla le dirigiera, lo cierto es que todos 
entendieron io de la Austral ia y í fúeva 
Zelanda lo mismo que nosotros; esto es, 
como una defensa entusiasta de la au-
tonomía colonial. 
Buena prueba de ello es que tanto M 
Pais, como Las Avispas se apresuraron 
á reproducir lo m á s substancioso del 
trabajo que vió la luz en el " ó r g a n o 
doctrinal" solamente porque su autor 
ttempróximo parentesco con uno de sus 
más queridos prohombres. 
Ahora lo que falta averiguar es quien 
ha salido peor del pantano: si L a Unión, 
si Don Ramiro, 6 si el más querido pro-
hombre. 
E L SISTEMA ANTROPOMETRICO. 
Hace ya algunos d ías transcribimos 
literalmente y sin añad i r l es otro co-
mentario que el que resultaba del epí-
grafe con que las hab íamos encabeza-
do, las l íneas consagradas por j£Z Pa í s 
á juzgar los procedimientos que, según 
sus informes, se estaban adoptando pa-
ra la aplicación en esta capital del sis-
tema an t ropomét r ico inventado por el 
doctor Bert i l lón, con el fin, principal 
de asegurar la identidad de los crimi-
nales reincidentes. 
E l estimado colega autonomista en 
el número de la m a ñ a n a del miércoles 
úl t imo, declara que ha tenido ocasión 
de comprobar que sus informes sobre 
este punto eran er róneos , en el extre-
mo principa], ó sea el referente á que 
en la oficina an t ropomét r i ca se toma-
ban medidas hasta de las partes más 
reservadas del cuerpo. 
Estimamos justo reproducir la acla-
rac ión de E l Pais, ya que anteriormen-
te h a b í a m o s manifestado nuestra con-
formidad con sus apreciaciones acerca 
de esta materia. 
P i p i áe la Hísloria Patria. 
NOmA ESCRITA ES ÍRAKCES POR 
C H A S L E S M E R O T 7 V E L . 
•la 
« C c i m o s Editorial" , se ' t a l l a Je veuta en la b o -
tería L i U r a r i a , calle de Obispo n l i i e r o 55.) 
(OOKTmÚA.) 
l í e rna rdo Ohambay acababa de cru-
zarse con el laudó, en una victoria con-
ducida al trote largo por un solo cafoa 
ilo. i j ftn i p i i t i l l H I ¿ L1 , 
E l joven, impasible, se hab ía conten 
tado con llevar la mano al sambret-o; al 
ver á la que h a b í a amado con un amor 
tan ardiente y tan exclusivo. 
LaYizcondesa no tuvo tiempo m á s 
que para entreverla. 
E l marido do Andrea seguía siendo 
el mismo, correcto y grave. 
La Vizcondesa no pudo menos de ad 
mirarle, y notando la palidez de A n 
drea que había aumentado: 
- Le amará?—pensó. 
Tero no se atrevió á p r e g u n t á r s e l o 
su amiga. 
Hay confidencias diCícAlea de provo 
car, cuando un amigo, por íntimo que 
sea, no se franquea. 
A d e m á s , muy pronto debía producir 
; se otro acc iden té y cambiar el curso de 
* • l o s i . ) e n ? a m l e í í t o | Í | la Yizcondjesa, 
A l llegar el l andó á la entrada del 
Bosque, torció á la derecha para ganar 
el paseo de las Acacias; el d ía princi-
piaba á descender, cuando un cupé t i -
rado por dos caballos negros de media-
na alzada y de admirables formas, guia 
dos por un cochero viejo, de cabellos 
grises, con librea color mar rón , fué á 
colocarse al lado del l andó y se vió obli-
gado á poner Jos caballos al paso, por 
el gran número de coches que allí se 
juntaban. 
En aquel cupé no iba m á s que una 
mujer joven. Apoyada en el respaldo, ó 
m á s bien arrinconada en el ángu lo o-
puesto al landó, evitaba mostrarse, ab-
sorta en sus pensamientos. 
La parada brusca de los caballos l a 
sacó de sus reílexiones, ó instintiva-
mente se inclinó sobre la portezuela. 
U n rojo violento invadió en seguida 
su rostro: eo echó hacia a t r á s vivamen-
te y se ocultó de nuevo en el sitio que 
había abandonado, pero no sin haber 
cambiado antes con la señora de Cham-
bay una mirada llena de dolor y tam 
bión de ternura. 
—¡Toma!—dijo la Yizcondesa,—¡la 
bella florista de casa de Gabrielal ¡Qué 
casualidadl Yo no quer ía hablarte de 
esa muchacha— Temía causarte pena, 
porque t ú la querías 
— Y sigo queriéndola, ahora más que 
antes, si es posible,—dijo Andrea. 
E l cupé hab ía vuelto á alargar el pa 
i É|O y alejaba al trote de sus dos ca 
i J T J L I O e . 
631. 
Deatroaamieato de Suiat i la , 
R e y de los godos. 
Suintila, hijo de Eecaredo I I , fué ele-
gido por los godos para regir su cetro, 
y en la aurara de su reinado dejó airo-
so á l o s electores, pues arrojó de E s p a ñ a 
á los ú l t imos imperiales y fué afortu-
nado en otras guerras; lo cual i r r i tó á 
los godos, que acaudillados por Sise-
nando y auxiliados por los francos l o 
derribaron del trono en 0 de j u l i o de 
631 y colocaron en su lugar á Sisenan-
do, que re inó sólo tres años y en cuya 
época se celebró el cuarto Concilio do 
Toledo. 
AZÚCAR! 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
Hemos recibido con la puntualidad 
de costumbre, la acreditada Revista 
Económica, que publican en ^Sueva 
York, los conocidos banqueros y co-
merciantes Sres. J . M . Coballos y O*, y 
de ella extractamos las siguientes no-
tas relativas á aquel mercado azucare-
ro. 
Nueva Yorh, 29 de junio de 1894. 
A ú l t imos de la semana pasada regía 
firme el mercado, gracias al alza de |o. 
qne tuvo el refinado cuando estaba en 
prensa nnestra ú l t ima Kevista, y á las 
noticias más favorables respecto de la 
legislación arancelaria. Sin embargo, 
al empezar esta semana ha habido al-
guna quietud. E l nrórcoles los refina-
dores rebajaron el £?. con qne h a b í a n 
recargado el precio del refinado, retí-
bal los negros, para des;) parecer en la 
mul t i tud de coches, que bajaba por el 
paseo de las Acacias, ó sub ían hacia 
Par ía . 
ü o u la cara pegada al cristal del fon-
do, la mujer joven que en él iba, trataba 
de volver á ver á la señora de Cham-
bay. 
Aquella mujer era Eosa Br iñón , su 
hermana, la querida del b a r ó n Máximo 
Ferney de los Olmos. 
L a Yizcondesa se quedó estupefacta 
de la vivacidad con que Andrea pro-
nunció estas palabras, hablando de la 
antigua empleada de Gabriela: 
—"Y sigo queriéndola , ahora m á s 
que antes, si es posible." 
A l cabo de un rato repuso: 
—Conozco la historia de esa pobre 
muchacha. M i marido, que la admiraba 
como todos esos caballeros del Jockey 
y de la calle Eeal, me dijo u n d ía , en 
Mont-Dore creo que fué:—¿Sabéis, que-
rida, que aquella pequeña que a t r a í a á 
todo el mundo á casa de Gabriela, ñ o l a 
veréis allí m á s ! 
—¿Por qué? 
—Eerney ha conseguido su propósi to . 
Se la ha llevado. E l animal hace todo 
lo que quiere. L a hac ía la rueda 
H a empleado tiempo, pero se ha salido 
con la suya. Es admirable; palabra de 
honor. 
Y volviéndose hacia Andrea, añad ió 
la vizcondes»: 
[ —Tú no la verás ya? 
rándose de una part icipación activa en 
el mercado; pues si bien se mostraban 
dispuestos á adquirir azúcares á los Úl-
timos iprecioó, esto, es, á 3^c., ¿.Ü^lfíc. 
y 2.r¡ií()c., sobre las bases de C. P. 8. y 
uex ship," no estaban para ofrecer esos 
mismos precios sobre la base deC.y F., 
como lo hicieron hace una semana. Se 
han hecho no obstante, abundantes 
operaciones en los últ imos 2 ó 3 días 
á estos precios y sobre las bases ante-
dichas, principalmente de azúcares lle-
gados á puerto ó p ró j imos á llegaf. 
E í mercado cierra quieto, ofreciéndo-
se muy pocos azúcares en puertos le-
janos, pero los réfinadores al mismo 
tiempo se muestran poco inclinados á 
comprar, y mucho menos con alza en 
el precio. 
Indudablemente que la razón de esa 
actitud es la tardanza del Congreso en 
resolver la cuest ión arancelaria, lo cual 
coloca al mercado en si tuación espec-
tativa y no puede contar con que se 
normalice hasta que esté resuelto de 
un modo ú otro el nuevo arancel. 
E l refinado, como decimos antes, ha 
tenido ana rebaja en el precio de ¿o. y 
no se presei^ta activa demanda de este 
aat ículo. Debemos hacer observar, sin 
embargo, que esta rebaja no es debida 
á causas locales, os decir á una flojo-
dad en los mercados del refinado ó d« 
los crudos, sino á la circunstancia de 
que se trata de forzar la venta en este 
mercado del refinado de Alemania, y la 
diferencia entre los crudos y el refina-
do aqu í ha sido tal que estos refinado-
res liau llegado á tener una fuerte im-
portación de granulado alemán, poique 
se asegura que este úl t imo ar t ículo pu-
do comprarse á rjc.más bajo que el gra-
nulado americano. A h o n , habiendo 
quitado i c. al precio de ese ar t ículo, 
hay m á s Heguridad en la margen que 
ofrece, pues es sabido que los consumí 
dores americanos pre íér i rán pagar ?fc. 
más por el producto del país;, al cual 
e s t án ya acostumbrados que por el re-
ñ u a d o procedente dé Alemania. 
Eespecto del arancel nada definitivo 
se ha hecho en el Senado, donde se ha 
discutido en estos úl t imos d ías la cláu-
sula referente á la contr ibución de ren-
tan. 
Es general la opinión de que al pre-
sentarse el proyecto al Senado en pleno 
se e l iminará el derecho adicional de 
l{10c. contra los azúcares extranjeros 
favorecidos con prima, y se t r a t a r á de 
quirar asimismo, el derecho proteccio-
nista de ¡Je. en favor del refinado, si 
bien es probable que una pequeña ma 
yor ía consiga incluir la en el arancel 
También es general la creencia de 
que la fecha en que empezará á regir la 
tarifa azucarera, cierra desde el mo 
mentó en qaie se promulga el arancel, 
según ya indicamos en nuestra lí l t ima 
Eevista lo cual se cree que t e n d r á efec-
to el d ía 1? de agosto. 
Durante la semana han llegado 30 
mil trescientas toneladas de las cuales 
vinieron 27,100 de Cuba y 900 de Eu-
ropa, contra lO^OO y 100 respectiva 
mente hace un año . 
E l tonelaje se ha distribuido de la 
manera siguiente: 
Nueva York lc),0()0 toneladas. 
Boston 1,100 ,, 
Eiladel&a 20,200 „ 
E l consumo en las refinerías se calcu-
la en 40,000 toneladas y por consiguien-
te han aumentado las existencias en 
3,700 toneladas, quedando como sigue: 
1894 1893 
Importadores de Nueva 
York 89.000 21.200 
Importadores de Boston.. 13.200 4.000 
" de Filadelfia 9.400 4.900 
Refinadores de Nueva York 120.200 3Í.900 
" de Boston 15.500 2.600 
"• de Filadelfia.. 29.300 21.200 





Centrífugas, 96° á 3^c. 4g c. 
Mascabado, 89° á 2.11[16 3* c. 
Azúcar de miel, 89°. á2.7[16 3g c. 
Refinado granulado, á 4.1 [16 &| ¡o. 
M E J R C A D O S F I J Í I O P E O S . 
Han estado inactivos durante la semana 
con una baja gradual debida al reflejo de 
nuestro mercado y á la falta de órdenes de 
los Estados Unidos, que se esperaban, pero 
que no se han recibido. 
Aquellos mercados cierran débiles á los 
siguientes tipos: 
1894 1893 
Caña i¿i 13[9 20i 
Remolacha. Mes corriente.. 12[l-\ 18[4i 
" Mes entrante.. 12[ 19[6 
UNA CONSULTA 
Hemos recibido de Cieufuegos, con 
fecha 3 de los corrientes, la carta que 
a continuación copiamos: 
Cien fuegos Julio 3 de 1894. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. mió: Las dificultades quo se pre-
sentan muchas veces para dar aplicación á 
las Leyes que nos rigen y especialmente á 
las que so rozan con el timbre, me hacen 
dirigirle esta consulta que lo agradeceré 
conteste por medio de las columnas de su 
ilustrado periódico. 
L a nueva ley de timbre que empezó á re-
gir en 1? del actual, tiene como todas, sus 
inconvenientes en la redacción de lo que se 
consideran documentos de giro-
Supóngase Vd. por an momento que yo 
tenga una letra por $ 2.000 00 sobre esa ca-
pital, cuya letra lleva estampada el (g.) 
timbre, que la Ley señala y se la remito á 
uu comerciante de esa plaza al objeto de 
que efectúe el cobro y eu la misma pague 
5U0 00 á uno, 6d0-00 á otro y 900 á otro. 
Los que se presentan á efectuar el cobro, 
¿qué clase de timbre tienen que poner al re 
cibo que presentan para su cobro? Aqoi 
hay quien cree, que basta con un timhre 
móvil de 5[00 y quien cree que estos reci 
bos los considera la ley como documentos 
de giro, lo cual se me hace difícil creer por 
la razón de que giros como el que me ocupa, 
verán su impuesto gravadodos veces, y no 
puede ser este el espíritu do la Ley. 
Vd. que tiene relaciones en los centros 
oficiales podrá informarse de este caso para 
saber á que atenerse. 
Le anticipa las gracias su atto. y afftno. 
S. S. Q. B. S. M. 
Juan Fernandez. 
A esta consulta contestamos lo si 
siguiente: 
Los documentos de giro, según el 
artículo 87 de la Ley del Timbre son: 
—Sí—dijo Andrea. 
—jlíd es posible! 
—Por q u é no la he de ver? 
—Por lo que ha llegado á ser. La so-
ciedad 
— L a sociedad tiene juicios singula-
res—contes tó Andrea.— Con frecuen-
cia condena á los inocentes y absuelve 
á los culpables 
—Yo no soy excesivamente rigurosa 
—objetó la vizcondesa,—no condeno á 
diestro y siniestro y no pido la cabeza 
de nadie; pero esa muchacha encanta-
dora cuando ganaba la vida honrada-
mente en el a lmacén, me parece mucho 
menos estimable en medio de un lujo 
fácilmente adquirido, y del cual ella 
misma se avergüenza , como has visto. 
—Margari ta—dijo gravemente A n -
d r e a — t ú puedes censurarla, yo no: ¿y 
si se hubiese sacrificado? 
—iPUa? 
—Sí , ¿y si su vida no hubiese sido y 
no fuese a ú n mas que un largo marti-
rio? 
— Q u é quieres decir? 
—¡Si esa pobre Eosa se hubiese so-
metido á todas las humillaciones por 
otra?. . ¡Si hubiese perdido su amor y 
hasta su honor por salvar á una amiga, 
á Tina hermana! 
—¿Esa amiga, esa hermana? 
—Soy yo. Kosa sufre el castigo de 
mis faltas y sus sacrificios no me han 
salvado. ¿Comprendes ahora porque si-
go quer iéndola! 
1? las letras de cambioí 2" Iss libran-
zas á la órden: 3Ü los pagaíéS endosa-
bles; y 4Ó las car tas-órdenes de crédi to 
por cantidadt'H ajas que representen ó 
constituyan una forma , de giro, entre-
ga ó abono de cantidades en cuenta, 
excepto los talonea de cuenta corrien-
te de Bancos y Sociedades, y todo do-
cumento que tenga carácter de verda-
dero recibo, el cual contr ibuirá con un 
sello móvil de 0. 0 5. 
E n el caso propuesto en la carta co-
piada, loá qué perciban los § 300—los 
600 y los 900 respectivamente deben 
dar un documento de. carác ter do ver-
dadero recibo, y basta estampar en es-
te uu sello de cinco centavos; como ex-
presamente lo determinan además los 
ar t ículos 23 y 24 de la Ley. 
Tanibién se nos dirige la íjue Be ex 
plica en la carta, que, dice así: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Muy señor mío: Deseaba de su ateución 
contestara en las columnas de su D I A K I O la 
pregunta siguiente; 
¿Después de habef pagado el primer tri-
mestre por subsidio á la Hacienda $16-05, 
puedo alterarse ese tipo en los siguientes 
trimestres hasta el de aumentar en cada 
uno do ellos la cantidad de $5 25, y con la 
p u'iicularidad de que el 1? y 2? trimestre 
so pusieron juntos al cobro y solo quisieron 
dar el recibo del primero dejando el otro 
para venir á pasarlo junto con el 3? quo fi-
gura cada uno cou la cantidad de $2190, 
siendo así que el pr moro no ñguraba más 
quo con la de $16-05? 
Agradecerá aclaración de la íriogulari-
dad que resulta.— Un Suscriptor. 
L a pregunta viene redactada en for-
ma confusa, y para contestarla necesi-
tamos hacer algunas suposiciones. 
Para alterar legalmente la cuota de 
$1G.O5 del recibo del primer trimestre 
eu mayor ó menor cantidad, en los t r i -
mestres sucesivos, es preciso—que el 
industrial haya cambiado de clase—ó 
que la Adminis t rac ión haya cometido 
un herror ar i tmét ico al expedir el pr i 
mer recibo—ó que la cuota de tarifa se 
haya variado después del primer t r i -
mestre. 
De estos tres casos, probablemente 
h a b r á ocurrido el ú l t imo en v i r t u d de 
las succesivas tarifas, que estuvieron 
vigentes al principiar el ejercicio de 
1893 94. Eecordamos, en efecto, que 
en esa época se discut ió y vaciló mu 
cho, antes de que se determinara si se 
cobraba la í a r i f a Ia, según el Eegla-
mentó del señor Maura, ó si se admi t í a 
como base 1 a Tarifa de 1886 recargada 
con un 10 p . § : discusiones cuyo resul-
tado fué que en algunas provincias se 
hizo un cargo por subsidio del primer 
trimestre; siendo preciso rectificarlo en 
los siguiente. 
Si esto es lo ocurrido, el industr ial 
no debe e x t r a ñ a r que se le exija el 
reintegro de la diferencia que dejó de 
pagar en el primer trimestre. 
L a elección presidencial de Perier. 
Ver salles, 27 de jünio.—iA.. Casimir Pe-
der, presidente de la Cámara de Diputa-
dos, ha sido elegido hoy presidente de la 
República en reemplazo d? Mr. Carnet. Mr. 
Perier fué electo en el primer escrutinio por 
una votación de 451 votos. 
El Congreso convocado para proceder á 
la elección del sucesor de M. Carnet estaba 
presidido por M. Challemel Lacour, presi-
dente del Senado. L a sesión dió comienzo 
á la una y diez minutos de la tarde. La 
hermosa sala del palacio se hallaba repleta 
de espectadores entre los cuales se encon-
traban la casi totalidad de los representan-
tea de las potencias extranjeras. 
So han tomado las mayores precaucionefl 
para prevenir cualquier atontado do los a-
narquistas. Las tropas guardan todas las 
entradas del palacio, y antes de penetrar 
en el edificio, han de ser identificadas do 
una manera satisfactoria ante las autorida 
des, todas las personas que deseen asistir á 
la sesión, excepto las que ocupan una posi-
ción oficial bien conocida. Muchos agen-
tes do policía ejercen una vigilancia exqui-
sita, desde la estación ferroviaria hasta el 
palacio, así como en el desembarcadero del 
camino de hierro y en los trenes que condu 
cen senadores y diputados. 
Las galerías reservadas al público pre-
sentan un aspecto animadísimo, estando 
principalmente ocupadas por mujeres de 
mundo ataviadas con brillantez, las cuales 
muestran tanto interés por la elección co-
mo loa hombres. 
Eu el instante en que se iba á procederá 
la votación, M. Michelin, diputado socia-
lista, grita: "¡Pido la abolición de la Pre-
sidencia!" Otro diputado exclama: "¡Aba-
jo los dictadores!" MM. Dejearte y Miche-
lin presentan una proposición de revisión 
coiiotitocional. M. Challemel Lacour, pre-
sidente de la Asamblea Nacional, rehusa 
recibir esa proposición, la cual, según de 
clara, es coatraria á la constirución. 
Después de haber protestado M. Miohe-
lín porque no se le dejaba hablar, se ha pro-
cedido á la votación, en medio del orden y 
sin ruido, á no ser las conversaciones en 
voz baja. Durante dos horas y media, los 
diputados y sedadores respondían al llama-
miento de sus nombres, y eran aplaudidos 
ó censurados á medida que subían á la tri-
buna para votar. A la aparición do M. 
Constana, todo el mundo gritó: "¡oh! ¡oh!" 
M. Fierre Blanc ha sido vivamente aplau-
dido.- Muchos diputados—cuarenta á lo 
menos- han respondido, al ser llamado á 
votar, pronunciando el nombro do su can-
didato. 
Durante toda la sesión reina la confu-
sión mayoi\ M. Dupuy y sus colegas se 
hallan secados en el banco ministerial y 
las diverva8 fracciones políticas se agrupan 
en diferentes partes de la sala. Era iuau-
ficiente el número de asientos, por cuya ra-
zón muchos socialistas permanecen do pió. 
Después de haber recordado, do una ma-
nera conmovedora ol fin trágico do M. Car 
uot, M Cliallemol Lacour lee los artículos 
de la ley oonautucioual que preacribem el 
procedimiento del congreHO y deolara ósto 
abierto. Procédeae inmediataruetito á la vo-
tación. Se cníuionza el llamamiento nomi-
no1 por suerte. La letra salida es la L . y M. 
Labíinhe, republicano moderado, es quien 
primero deposita su boletín ó candidatura 
eu la urna. 
L a votación continúa hasta la 1 y 56 mi 
ñuto?; el nombre del candidato ostá impre-
so ó escrito en boletines doblados queso dtv 
positan en la urna por cada miembro del 
congreso. Cuando le llega el turno al dipu 
tado socialiota Faberot, óate grita: "Mo 
abstengo de votar, porque creo que otra 
Presidencia matará la Eepública." 
M. Casimiro Perier llegó al palacio d^ 
Versalles á las 3 y 20 minutos. Ni M. Du 
puy, ni el prfsidente de la cámara do los 
diputados han tomado parte en la vota 
ción. Todo el mundo espera eu ailenolo el 
resultado del escrutiuio. Sólo se impacien-
tan.los socialistas, que rompen la i i ü i n o r o 
mía del procedimiento, gritando:, "¡Viva la 
Revolución!" Finalmente, M- Ohalk-mel La-
cour que durante breves momentos ÍM a 
bandonado su asiento, vuelva á éi y pidá 
Ene>te momento Andrea se inte 
r rumpió bruscamente. 
B l l andó marchaba a l paso por un 
paseo que iba á parar al de las Aca-
cias. 
A poca distancia, apoyado en el tron-
co de uu árbol , un hombre de elevada 
estatura, joven y robusto, de tostada 
tez y ojos tristes, examinaba con aten-
ción la fila de coches que se segu ían y 
de cuando en cuando daba señales de 
impaciencia. 
—¡El-—murmuró Andrea — es posi-
ble! 
—¿De quién hablas? — p r e g u n t ó la 
vizcondesa. 
—De alguien que ya no existe y 
á quien sin embargo he creído volver á 
ver un soldado muerto en el Ton-
kío. 
—Espl íca te 
—¿Para qué? Es sin duda un error. 
E l resultado de uno de esos parecidos 
que nos e n g a ñ a n 
E l l andó hab í a parado y Andrea se 
inclinó para ver de nuevo la misteriosa 
visión. 
Esta hab í a desaparecido. 
X I V 
B E G E B S O . 
Dos d í a s antes hab í a ocurrido en los 
Essarts uno de esos acontecimientos 
que trastornan una casa y turban los 
m á s sólidos cerebro*). 
(A eso de la diez de la coche, la gran j 
los representantes que 63 pongan de pie 
pira escuchar el resultado de la votación, 
tístas p^labriís son la señal de nuevas pro-
testas. Los socialistas y loa miembros, de la 
izquierda rocomienzau el escándalo, y de-
claran qué permanecerán sentados. Los 
miembros del centro so levantan, y' los so-
cialistas ¿fltan á «us colegas; "No sois más 
que unoa lacayos.-' Icesíaíílecida la,calma, 
M. Challemel Lacour anuncia queM. Casi-
miro Perier ha sido elegiilb Presidente de la 
República por 451 votos entre 845 votantes. 
La elección de M. Casimir Perier es recibi-
do con atronadores aplausos. 
M. de ííaudry d'Asson, diputado monár-
quico por la Vendea, ae levanta y, onbiendo 
á una silla, agita un papel que tiene en la 
mano derecha y declara que quiere presen-
tar una proposición de revisión de la cons-
titución, pero la Asamblea no presta nin-
guna atención á sus palabras. 
Luego de haber anunciado el resultado 
de la votación, M, Challemel Lacour dice: 
"Habiendo obtenido la mayoría absoluta de 
loa sufragios, M. Casimir Perier, yo lo pro-
clamo Presidente do la República Francesa 
por sî to años." 
He aquí el íeaultadq do la votación: 
M. Casimir Poder, 45i vosos; M. Brisson, 
195; M. Dupuy, 97; el general Février, 53, 
M. Arago, 22; otros, 27. Tota!, 845. 
Las demostraciones á que se entregan los 
socialiatao, después de la votación, tras-
pasan el límite de las que habían hecho an-
tes de ahora. Tan prón^ como M. Casimir 
Perier es proclamado Presidente de la Re-
pública, M. Michelin grita: "Esta es la vo-
tación de un grupo de accionistas. Es una 
vergüenza." Enseguida se pasea gesticulan-
do y vociferando contra los "actos de esta 
titulada asamblea soberana que rehusa to-
mar en consideración un proyecro de ley 
pidiendo la abolición de la Presidencia." 
MM*. Avez, Dejeante y Clovis Huguos pa-
recen unos locos, y van de un diputado á 
otro gritando. con todas SU3 fuerzas que 
aprueban las decÍá?aíi!ori«iíj ,d^ Michelin. 
Agotados al fm, se rinden á ia íatíga. Sin 
embargo, en ol momento en que va á ser le-
vantada la sesión, M. Avez siente renacer 
sus fuerzas y hace esta manifestación: "Do-
claro que habéis triunfado hoy por medio 
de una coalición reaccionaria; pero la Re-
pública triunfará en nombro del trabajo y 
del pueblo."' 
M. Michelin lanza estas palabrasi "Sois 
unos usurpadores. Tratáis de imponer vues-
tra voluntad al pueblo. Queréis ser los a-
mos, mas el pueblo es el verdadero sobera-
no en Francia y os hará ver su poder." 
Los altercados no sólo han tenido efecto 
durante la sesión. Acabaoaá do retirarse 
los miembros de la mesa, cuando M. Oami-
!le Pelletan, diputado radical y director del 
periódico L a thtsíice, se trabó de palabras 
con M. Schrameck, primer secretario del 
Piefecto de policía, quien tomó una actitud 
amenazadora. Los amigos de M. Pelletan 
separaron á los dos adversarios y tres al-
guaciles expulsaron á M. Schrameck del 
palacio, 
Los socialistas han protestado con vehe-
mencia. E l diputado-peluquero M. Chauvin, 
que representa uia circunscripción de 
Saint-Denis; M. Thivrier, "el iortrbre de la 
blusa", diputado de Montlugon; M. Carnaud 
y otros muchos socialistas enseñaban los pu-
ños á los otros miembros del Congreso y 
gritaban al propio tiempo: "¡Viva la revolu-
ción social! ¡Abajo la reacción!" y las pala-
bras: "¡Abajo la Presidencia!", varias veces 
repetidas. 
Mientras quo se contaban los votos, la 
mayor parte de los miembros de la asam-
blea se han dispersado por los jardines del 
palacio para respirar uu poco de aire fresco. 
Cuando M. Challemel-Lacour aunció el 
resultado del escrutinio, los amigos de M. 
Casimir Perier aplaudieron vigorosamente, 
mientras 'que los socialistas murmuraban. 
Los miembros de la derecha se han abste-
nido de toda demostración. 
M. Casimir Perieí so hallaba en el salón 
de Mme. Pompadour cuando sú' Í6 roío.unicó 
su uombi amiento. De tal manera era presa 
de la emoción que no podía contener sus so -
llozos, sobre todo al abrazarle y estrecharle 
entre sus brazos M. Challemel Lacour. 
Enseguida 60 dirigió en estos términos á 
los diputados amigos suyoá: i(A duras penas 
domino la emoción que ahora experimento. 
La Asamblea Nacional me discierne el ho-
nor más grande que uu ciudadano puede 
recibir, tmponióndome la más pesada res-
ponsabilidad que puede caer sobre un hom-
bre. Yo daré á mi país todo mi vigor y todo 
el patriotismo de que estoy animado. Yo 
consagraré al servicio de la República todo 
el ardor de las convicciones que jamás han 
variado en mí. Yo daré da íSdo "orasón á 
la democracia la devoción que le tengo, co-
mo lo ha hecho el que acaba de sucumbir y 
cuya pérdida deploramos. Yo trataré de 
cumplir mi deber, todo mi deber." 
Un landaii de cuatro caballos esperaba al 
nuevo Presidente para sonducirlo á París. 
M. Challemel-Lacour se trasladó al lugar 
que le está reservado, donde lo esperaba M. 
Casimir Perier. A las 5 y 50 minutos el nue-
vo presidente abandonó á Versalles acom-
pañado de M. Dupuy, presidente del Con-
sejo. En el carruaje que conducía á M. Casi-
mir Perier tomaron puesto los comandantes 
militares de la Cámara y del Senado. E l co-
cho iba escoltado por un destacamento de 
Dragones En otro carruaje se hallaba M.Ley-
gaos, ministro de Instrucción pública, y M. 
Poincaré, ministro de Hacienda L a multi-
tud que asistía á la partida del elegido del 
Congreso gritó: "¡Viva el Presidente! ¡Viva 
Casimiro Perier!" 
Faris, 27 de junio.—La capital presenta 
ba su aspecto habitual y la noticia de la 
elección de M. Casimir Perier no habla pro-
ducido sino una cierta animación en los 
boidevares y el trayecto recorrido por el 
cortejo presidencial qne ha llegado de Ver 
salles, pasando por S6vres, el bosque de 
Bolonia, el Arco de Triunío y la Avenida 
de los Campos Elíseos. L a muchedumbre 
ha saludado á M. Casimir Perier, y los es 
pectadores han agitado sus sombreros y 
pañuelos al pasar el cocho presidencial.i . 
Cuando el presidente de la República lie 
gó cerca del ministerio de Negocios Ex 
tranjeros, sobro el muelle de Orsay, los tofl 
dales, desataron los crespones que enluta 
bao L-US espadas, la bandera tricolor tremoló 
sobre el odificio y la música militar tocó la 
Marsellesa. Una pequeña-recepción so ha 
eí'uctuado en el referido ministerio. M. Ca 
simiro Perier en seguida so dirigió á eus 
habitaciones del palacio de Horbón. Presi-
dirá el consejo de ministros que se cele-
brará mañana á las ocho y media y acep-
tará antes del medio día la dimisión de M. 
Dupuy y de sus colegas. 
Madame Casimiro Perier supo la elección 
de su mariuo eu la misma tarde y minutos 
antes de terminar él escrutinio. Tan pron-
co fué conocido el resultado por Madame 
Casi mil o Peiior, recibió las felicitaciones 
de numerosos amigos. Su hija Germana 
qne tieno catorce nños de «dad y que se 
disponía á salir con su aya, recibió asi-
mismo las felicitaciones de los amigos de 
!a familia. 
Los pe iódicos de la tarde dan cuenta de 
varios hechos que han sucedido con motivo 
do la elección presidencial. M. Dupuy, 
presidente del Consejo, llegó uno de los pri-
meros á Versalles. Se paseaba durante la 
votación, fumando un cigarro, en la gale 
ri i 'le los Bustos, donde PO hallaban sena 
dores, diputados y periodistas. En la mis 
ma galería se encontraba M. Brisson ves 
cido con un chaquet de alpaca, yendo de 
grupo en grupo de sus amigos, con la cara 
eucendida y cubierta de sudor. 
Un antiguo miembro del gabinete Dupuy 
exclamó en medio de un grupo de sus ami 
g )a, quo prefiriría perder la mano derecha 
aatt s que ver de presidente de la Repúbli 
ca á un campesino grosero como M . Du-
puy-
Se cita otro hecho que entretuvo mncho 
á la concurrencia de las galerías y que se 
j-efiero también á M . Dupuy. Consiste en 
que M, •Dupuy habla olvidado que tenia 
que repartir su candidatura como lo efec-
tuaban los otros candidatos,- MM. Brisson, 
Arago,.Casimiro Perier y otros. 
Al llegar M . Dupuy al palacio de Versíí-
lles un amigo suyo lo.preguntó: "¿En dónde 
^stán vuestraá Candidaturas?" M . Dupuy se 
quedó perplejo por breves momentos y re-
haciéndose después, suplicó á rajaos de sus 
amigos, diputados radicales, que le ayuda-
sen á salir de esa situación en la oual se en-
contraba, por la seguridad que tenia en el 
triunfo ae sí: cleeción. Dichos diputados re-
cogieron una porción de candidaturas de 
M . Perier, sustituyendo el nSníbre de este 
candidato con el de M . Dupuy, mientrrrs el 
presidente del consejo v mandaba imprimir 
con urgencia gran número de candidaturas 
con sn nombre. 
Por la tarde circuló el rumor de que M , 
Burdeau, antiguo ministro de Hacienda y 
diputado por el Rhone, seria elegido presi-
dente de la Cámara de Diputados, on sus-
tución de M . Casimiro Perier. 
Los diputados socialistas han tenido esta 
tarde ura reunión en la que han redactado 
un manifiesto proíeatando de la elección de 
M . Perier por consiaorsr Asrta como una a-
menaza contra la República. 
BOMBEEOS DEL COIEECIO. 
H a quedado constituida definitiva-
mente en San Anton io de los BaSoe, la 
sociedad "Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio" cuya organizac ión es puramen-
te c iv i l . 
E n la elección efectuada el d í a 30 del 
mes próximo pasado fué electa la D i -
rectiva, compuesta de los señores si-
guientes: 
Presidente fecnorario: D . Anton io J i -
ménez Eoyero. 
Idem efectivo: D . J o s é É . J3errera. 
Vice-Presidente: D . Manuel Gut ié -
rrez. 
Tesorero: D . Cr is tóba l G a r c í a Pa-
lomo. 
Vice tesorero; D . Francisco Odrio-
zola. 
Secretario: D . Claudio J o s é Péxes . 
Yice Secretario: D . E a m ó n Barco'. 
Director: D . Francieco Cubr í a . 
Tice-Director: D . Eladio Gómez 
Franco. 
Subdirector del grupo de Obreros: 
D . Manuel Garc ía . 
Idem ídem: Salvamento; D . E l í seo 
Canel. 
Idem ídem Máqu ina : D . Mateo Pu-
j ada. 
Idem ídem Pitón? Eafael Eche-
var r ía . 
Idem ídem Mangueras: D . J o a q u í n 
H e r n á n d e z . 
ja estaba sumida en obscuridad pro 
funda. 
E l anoiano Bai l leul y sn mujer esta 
ban solos en una hab i tac ión de la plan 
ta baja. 
Los dos velaban, sentados el uno al 
lado del otro, delante de una chimenea 
en la cual a rd í an unos cuantos carbo 
nes; estaban tristes, sin hablar n i una 
palabra, mi rándose de cuando en cuan 
do, con el aburrimiento en los ojos y la 
pena de su soledad, cuando de pronto 
dijo el viejo aldeano: 
—Jaime t end r í a veintiocho años el 
d í a de Todos los Santos. 
L a madre se most ró sobresaltada pe 
ro no contes tó . 
E l padre repuso: 
—¡El pobre muchacho ha ido á morir 
bien lejos! Se rá preciso mandar de-
cir una misa por él el d í a de los Difun-
tos Yo no soy devoto; pero si pudie-
se volver á verle, aunque no fuera más 
que un minuto, a q u í entre nosotros, 
cons t ru i r ía una iglesia con mis econo-
mías ¿Qué haremos de ellas? 
No tenemos ya á nadie á nadie. 
E l aldeano hablaba con sordo y ra-
bioso tono. 
Sent ía terrible odio contra los hom-
bres y las cosas, por aquella p é r d i d a , 
la peor de las que pod ían haberle ocu-
rrido. 
—¿Qué quieres? — dijo t ímidamente 
S"i mujer.— tEramoB d^ma^íado f e l i -
c e e L ^ s . ¡Todo E O S salía ¡bien!..**»*;k 
NECROLOGIA 
H a fallecido en el vecino pueblo de 
Puentes Grandes, donde residía , y ayer 
tarde se etectuó su entierro en el ce-
menterio de Colón, el respetable señor 
don Benito V i d a l y X i q u é s , antiguo 
comerciante en la Habana y en Cárde-
nas, donde figuraba en la sociedad de 
V ida l y Toraya, y persona justamente 
apreciada por sus excelentes cualida-
des. 
Descanse en paz. 
El m m É de M, Carnot 
LOS FUNERALES D E M . OARNOT. 
P a r í s , 28 de junio .—En consejo de 
ministros celebrado esta m a ñ a n a bajo 
la presidencia del nuevo jefe de la Ee-
pública, 96 aicordó pedir m a ñ a n a á las 
C á m a r a s un c réd i to de 40,000 francos 
para los gastos del funeral del Presi-
dente Carnot. P r o n u n c i a r á 1*» oración 
fúnebre el presidente del Consejo M . 
Dupuy. 
Eorapiendo con los precedentes, M . 
Casimir Perier se empeña en honrar la 
memoria de M . Oernot concurriendo en 
persona á aus exequias. í¡oñ prepara! i 
vos para é s t a s se hallan casi ultima-
dos. 
E u todos los escaparates de las tien-
das se exhibe el retrato de Carnot ro 
deado de guirnaldas, y se calcula que 
se llevan gastados m á s de un millón de 
francos en flores. 
U n ejército de obreros trabaja en el 
decorado de la catedral de Nuestra Se-
ñora , que e s t a r á dispuesta de un modo 
parecido al año 1877 con ocasión del 
funeral del expresidente Thier. L a tum-
ba de M . Carnot en el P a n t e ó n e s t a r á 
al lado de la de su abuelo "el organiza-
dor de la victoria." 
E! general Sanssier, gobernador mi-
litar de P a r í s , m a n d a r á las tropas y el 
cortejo será de lo más imponente. 
En el P a n t e ó n p ronunc ia rán discur-
sos M . Dupuy en nombre del gobierno; 
M. Challemel Lecour por el Senado; M . 
de Mahy por la C á m a r a de los diputa-
dos y el general A n d r é en representa-
ción de la Escuela Pol i técnica , de que 
fué MI ü á r n o t uno de los alumnos más 
brillantes. 
Entre las numerosas comunicaciones 
de s impat ía recibidas por la señora v iu -
da de Carnot ha llamado mucho la a 
tención por lo expresiva una carta au-
tógrafa de la reina Vic tor ia . 
S A N T O Y S U C H I M E N . 
Marsella, 29 de junio.—La indagato-
r ia abierta por la policía acerca del ase-
sinato del Presidente Carnot avanza 
con rapidez y es t á ya claramente ave-
riguado que el crimen do Santo es re-
sultado de un complot urdido por mu-
chas personas. Sábese que los conspi 
radorts se rennieron por úl t ima vez en 
Cette y qne en esta ciudad fué Santo 
designado por la suerte para áseBÍaar 
al Presidente. Se espera por momen-
tos el arresto de los cómplices del ase-
sino. 
Lyon, 29 de junio,—Santo fué some-
tido hoy á un nuevo interrogatorio. Se 
mantuvo en calma y hasta en actitud 
t ímida en tanto que el juez de instruc 
ción, M . Benoist, le interrogaba sobre 
el crimen; pero cambió de tono cuando 
el juez le habló de ana rqu ía ; entonces 
se enardeció y dijo con desparpajo: 
— Y o no sé, y nada me importa, si he 
muerto á un hombre llamado Carnot. 
Sólo sé una cosa, que aproveché la 
ocasión que se me presentaba de matar 
al Presidente de la Eepúbl ica , como 
hubiera muerto al rey ó al emperador 
de esta ó de aquella nación, cualquiera 
que fuese. Soy anarquista, y m a t é al 
¡Es preciso que suframos como los de-
más! 
E l viejo se incomodó. 
—Pues bien—dijo,—debes estar con-
tenta ahora, t ú que te resignas á todo; 
¡nada tienen que envidiarnos los demás! 
No hay un ser m á s miserable que yo 
bajo la capa del cielo. ¡Sin hijo, sin na-
die ya á quien dar los cuatro cuartos 
que hemos reunido con tanto trabajo! 
Nuestra casa e s t á m á s triste que un 
convento de frailes; más sombría que 
una pr is ión y todo esto, por na-
da 
—¡Bailleul! 
—Déjame decirlo, esto rae consuela. 
Por una muchacha mal educada, con 
ideas de coquetería, de grandeza 
H i oído decir que la otra no esta muy 
da acuerdo con su marido, que es el me-
jor de los hombres. 
—Bailleul—replicó la mujer cou tono 
suplicante. 
E l aldeano se encogió de hombros. 
—Tú no has visto j a m á s nada mas 
claro. Tú lo encontrabas todo bien; mas 
que bien, perfecto. Cuando yo haya 
muerto, que espero no t a r d a r é , se rá pre 
ciso que abandones este maldito pa í s y 
que te retires á nuestra casa de Corbig-
ny, á concluir tus d ías en paz, si pue-
des, sin ocuparte de los negocios. Des-
pués dejarás tus bienes á quien quieras, 
á los pobres del can tón , ó á l a iglesia, 
me es lo mismo. iQaé rae importa que 
los dejes á los unos ó á la otra? De to* i 
jefe del Estado que se imagina tener el 
"derecho de hacer lo que le plazca coi 
sus semejantes. 
E n su celda, Santo es tá constante-
mente tendido en cama, sin cerrar lo» 
ojos y se niega á hablar con sus carce-
leros. 
E l alcalde de Motta-Visconti , Lomr 
b a r d í a , lugar donde nac ió el asesino 
Cesáreo Santo, ha enviado áM.Dapio 
un telegrama concebido en estos tér-
minos, "Condenamos con horror el cri-
men horrible de L y o n . Todos mis COB-
ciudadanos, incluyendo la familia dd 
infame Santo, desean manifestar si 
profunda ind ignac ión ." 
I I 0 E R I 2 L S T B A J E D I A . 
P a r í s , 29 de jun io .—En Bussieres-le-
Olermont, Marne, explicando hoy el 
m a e s í r o de escuela señor Guillermina 
sus d i s c ípu lo s , reunidos á su alrededor, 
cómo h a b í a sido asesinado el Presiden-
te Carnot, uno de loa muchachos en si 
exc i t ac ión se c a y ó sobre el cuchillo qw 
el maestro t e n í a en la mano y se atra-
vesó el co razón , pereciendo en el acto. 
Los d e m á s chicos huyeron dando gri-
tos de terror. E l maestro quiso darse 1» 
muerte con el mismo cuchillo, pero « 
lo impidieron dos hombres qué había 
acudido á los gr i tos de los muchachi» 
Las heridas de Gu i l l e rmín no son pe-
ligrosas. Todos sus d isc ípulos le que-
r í a n y el padre de la v íc t ima ha pedi-
do á las autoridades que no se le cas-
tigue. 
E N L A CÁMARA F R A N C E S A . 
P a r í s , 29 de j un io .—La sesión de hoy 
de la C á m a r a i ü é presidida por el pri-
mer Vice-Presidente M r . Maley. D» 
puóa de hacer é s t e un breve panegírio» 
de M r . Carnot, M r . Lebran dió lectan 
de una comunicac ión de Mr . Casimin 
Perier dando su d imis ión el presidenii 
de la C á m a r a . 
M r . Perier dice: " L a Asamblea Na© 
nal mé l i a impuesto deberes difíciles,) 
para cumplir los espero poder cents 
con la confianza de los republicana 
No h a r é t r a i c ión á esta confianza." Ii 
lectura de esta carta fué seguida di 
aplausos prolongados. 
Las C á m a r a s han votado por unai 
midad los c r éd i t o s para las exequin 
de Mr* Carnot. 
H O N O R E S i . C A R N O T . 
P a r í s , 29 de junio.—Esta mañanai 
admi t ió al púb l i co en el Elíseo, y poe 
d e s p u é s la l ínea de personas que ao 
d í a n á ver el c a d á v e r del Presideií 
Carnot ae ex tend ía desde el El íseo á: 
Plaza de la Concordia. B l a t aúd «t 
situado en ol patio de honor, en capií 
ardiente. E l catafalco tiene la formad 
un templo griego con colnumas oorii 
t í as y á sn alrededor se ven grande 
candelabros con blandones y palm» 
encima del sarcófago. 
Y a e s t á n alquiladas la mayor pan 
de las ventanas de la l ínea que .recorn 
r á el cortejo fúnebre el domingo, yto 
precios son, en general fabulosoe. S 
ha llegado á. pagar 25.000 francos pí 
hacer uso de una sola casa en la carrt 
ra. Los floristas de P a r í s han recibid 
ó rdenes de emblemas que se nsari 
durante el funeral, por valor de millá 
y medio de francos. 
P a r í s , 29 de j u n i o — E l cardenal B 
chard, arzobispo de P a r í s , no podi 
oficiar en lat* exequias de Mr. Oano 
en la catedral de Nuestra Señora. B 
su lugares probable que ce lébre la! 
sa Monseñor Laboure, Obispo de Bea 
vais. 
Y a e s t á arreglado el programa mni 
cal de las exequias. Mr . de Saint Sae¡ 
t o c a r á el De Profundis al órgano, k 
coros del Conservatorio can ta rán par 
de la composición Mors et vita, de G« 
nod. E l barí tono Faure c a n t a r á elD 
iras y la orquesta de la Sociedad ( 
Conciertos ejecutará una composicP 
escrita expresamente por Mr . Ambw 
Thomas, terminando todo con una mi 
cha fúnebre por los órganos y orquea 
bimioieca m m m . 
E l movimiento de esta Bibliotea 
establecida como una dependencia di 
Colegio "Hoyo y Junco" y abiertái 
público todos los d ías de 7 á lO^dei 
m a ñ a n a ha sido el siguiente, dárait 






Número de los lectores 
Obras consultadas. 
De Educación 
. . Matemát icas 
. . F ís ica y Química 
Histor ia Natural 
. . Sociología 
. . Historia y Geografía 
. . Li teratura y A r t e 
. . Enciclopedia 
Número de obras consultadas.. I 
Durante el mismo período de tiera 
han sido regaladas á la Biblioteca; 
siguientes obras: 
Por la Srta. Candelaria M . Camj 
Nociones de Pedagogía , por Julián 1 
pez. 
Por el Dr. D . Gonzalo Arósteji 
Elocuencia política, por Salustianol 
lózaga. 
Por el Dr. D . Praucisco Giralt: I 
de Jesús, por Erneet Penan. 
Les grands écr ivains de tontesi 
titr^ratures, por H . Gautier. 
Disoour» sur l ' Histoire Univorsi 
por Bos-ut-t. 
Gramnidire frangaise, por M. líoel 
Curso práct ico de latinidad, por 
de Miguel. 
Elementos de Histar ia Nataral,| 
D. M . Ramos. 
Por D . J o s é Benito Nieto: Mem 
sobre el comercio de maderas ení 
pinas, por Jordana, 
Por D . Francisco Javier Balma 
El Miscelánico, del donante. 
Por l a Eeal Sociedad Económia 
Amigos del País : Estudios biográíí 
políticos, por D . Rafael María del 
bra. 
La colonización en la historia, 
ídem. 
Una c a m p a ñ a parlamentaria, ¡ 
idem. 
Discursos polít icos, académicosj 
renses, por idem. 
dos modos nuestro Jaime ya no eí 
y para bien de t u alma lo mismo da 
j á r s e l o á la iglesia que á sus hijosi 
validos Conque pensarás en la 
sa, ¿ehl 
—He pénsado en ello—dijo la ra 
con los ojos húmedos . 
—¿Has visto al cura? 
—Si. 
— i C u á n d o ! 
—H^ce ya mas de ocho días. 
— E s t á bien. ¿No se ha visto á; 
non por ah í esta semana? 
— A q u í no; pero Pivar le ha encot: 
do dos veces. 
—¿Dónde? 
—Delante de nuestra casa, en 
bosques de la Roca de los Patos. 
Baiüeul lanzó una exclamación, 
—¡El imbécil no se atreve á entm 
dijo.—Yo no le hubiera recibido mal 
pobre ro tiene bi culpa de las tonto 
de su hija! Yo le quiero. Hablí 
mos noches enteras y lo pasábamosl 
jugando. Ahora el tiempo se nosi 
largo ¡Ah! ¡desgraciado! 
E l buen hombre cogió las tenas 
se puso á remover los carbones. 
Esto produjo un resplandor rojii 
— Y a es hora de irnos á la cama-
jo.—Francisca, t ú te quedas siei 
hasta muy tarde sentada al fuego, ¡ 
bien sé la causa, estas pensando ei 
todo el tiempo te parece poco. 
—¡Siemprel—murmuró la anciaís 




G U A R D I A O I V I L . • 
Subinspección general. 
Eelación nomiuñl de los guardias de 
arabas armas que con motivo de la pro 
puesta de ascensos aprobada por S . E . 
en 27 del mea próximo papado, han si-
do promovidos al empleo de cabo, con 
•expresión de la compañía a que perte-
necían, como también A la que han sido 
destinados. 
Infanieria. 
Tercera compañía, Habana, guardia 
priHíoro Yictoriano González Gi l , cabo 
¿ JA Oomandancía de i d . 
Primera id , . Colón, id . segundo Juan 
^Padilla Campillo, otro á la Oómandan-
:Oia de Colón. 
Tercera id . Habana id . Antonio Pé -
•rez Camuñas otro á. k Comandancia 
Vuelta A b a j O c 
Primera i d . Oolón id. id . Víctor A m -
brojo Caballero otro á la Coraa^daiicia 
de Matanzas. 
Segunda id. Habana id. id . Fulgencio 
Bejr Gutiérrez id. id. id. 
Primera id. Reuieaioa id . segundo 
Gregorio Fernandez Sabio, id . k la id . ? 
Sancti Spíritus. . 
í d . id. Sagua ídem priisraVo Eogelio 
González Fortes otro é la idem Sancti 
fípíritus. 
Segunda id. Cien fuegos id . i d . Fel i-
ciano Koblos García otro á la Coman-
dancia de Cien fuegos. 
Primera id. Sancti Sp í r i tu s id . i d . V e 
nancio Andrade Garc ía otro á la idem 
Sancti Spíri tus, 
'Úahallerta. 
Primer escuadrón Colón, guardia se 
D. Ildefonso Vivanco en virtud de la Comi-
eion que m le confirió á instancia de don 
Juan Orozco; declaramos también que sobre 
,.]_íilfiho Corral ó hacienda debe circular el 
"Manuel Alvarez" de la vinculación de Ca-
sa Montalvo á la qne ab^olvemos de la de-
manda que contiene eats pleito; imponemos 
todas las costas de la primera instancia á la 
parto actora y no hacemos especial conde-
munón respecto de las de esta Superiori-
dad." 
80BU.E S E 1 M I E N T O 
En la querella que por RUanaüiiento de 
morada sigue D. Joaquín G-ineréá contra D. 
Joaquín F . Alcázar y el Juez Municipal de 
Bauta, la Sección Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, ha dictado auto de,sobre-
seimiento libre, por estimar que el hecbo de-
nunciado no es constitutivo de delito n< 
falta. 
Atinift E L E V A D O S 
Aje? se recibieron en esta Audiencia, 
procedentes del Juzgado de primera ins-
tancia de Jesús María, los autos ejecutivos 
seguidos por D. Santiago, Áoosta y Alíbnsp 
contra D. Manue? Antón Morales y compar-
tes, sobro ^esos. 
CONVOCATOIMAS. 
Vacante pov fallecimiento de D. Francis-
co Vicente Pérez y Tomás, una de tal lín-
n r i h a n í a . s r io u.p.t-.nnHnnAu ñrÁ .Tnri^cirtn c ib í a de actuacio ec ¿el Jucgado de 
primera instancia ¿él ¿iatrito Norte de Ma-
tánzas (io ascenso) y habiendo de proveer-
tr. póv concurso conforme á lo prevenido en 
la Compilación orgánica de 5 de enero de 
1891; el Iltmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia se lia servido disponer se convoque 
á los aspirantes á la Escribanía citada pira 
q u e dentro del tórmino de SO días hábiles, 
á contar desde la pilblicáción de este anun-
c i o o u la tsitíStka, presenten sus solicitudes 
d'MV.mentadaa al Sr. J u e z de primera ins-
tancia d e l mencionado distrito. 
J U I C I O S O R A L E 8 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY. 
SeCCíiÓTl Ia 
Contra D . J o s é Órta y S o l í a , p o r rapto. 
1 Ponente Sr. Maya. Fiscal, Sr. Vías. gundo José Gallego Fernandez, cabo, á I r ° D ^ £ ^ J l ' f ' f ™ ^ ^ V l T Def-a' 
\ Sor, Dr. Maza y Artola. Procurador, señor 
1 viilanueva. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2* 
Contra Pedro Bacallao y otros, por falso 
testimonio. Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, se 
3a Comandancia de Matanzas. 
Id . id . Matanzas id . i d . Antonio So-
ler Salas id . id . i d . 
I d , id. Habana id . id . Segundo Soria-
no Sierra otro 4 la id . Habana. 
Id . id. Bemedíos id . id . Daniel Mén-
dez García otro á la Oomandancía de 
Sancti Spír i tus . 
Id . id . Santa Clara i d . segundo An-
tonio Domingo Franco otro á la id . de 
Sancti Spí r i tus . 
I d . id . Sancti Sp í r i tus i d . i d . Luis 
Santa Mar ía González, otro á la i d . de 
Sancti Sp í r i tus . 
I d . i d . Santa Ulara id . primero Ma-
nuel Flores Tallón, otro á la Coman-
dancia de (Ji'eni'aeficos. 
Resoluciones. 
A la Capi tanía General Be cursa ins-
tancia del teniente don Manuel Alco-
na Par reño que solicita regreso á Ja 
Península . 
A la misma autoridad se cursa ins-
tancia del teniente don. Santiago Ruiz 
Mafea qUe solicita i<L 
i d . id . se interesa pasaporte para 
Cuba á favor del guardia León Latnbea 
García . "sp y OÍ'iOiH 
Id , i d . se devuelve con informe ins-
tancia del soldado Manuel Utrera íí-o-
eel que solicita el pase al Ins t í tü tb . 
I d . id . se devuelve co»i id . la del id. 
Eulogio Giménez que solicita id . 
Les ha sido wncedidos relojes de oro 
á los guardias Ciríaco González Her-
nández y Santiago Maestre y Maestre 
por el servicio prestado dando muerte 
a l bandido Tomas Izquierdo. 
Se cursa instancia del guardia Aure-
lio Píflero Ebrero que solicita presen-
tarse á •examen en la academia prepa-
ratoria. 
Concediendo renovación de compro-
aalsos al sargento Sebastian Muríllo 
Giménez. 
I d . al id . Jo sé Segura Amo. 
Se concede ingreso en el tercer perio 
do de reenganche al sargento Floren-
ció Mvainos Yaguas. 
I d . ingreso en el segundo periodo al 
•sargento Gumersindo JSniz Espinosa. 
I d . iugreso en el torcer periodo al 
sargento Eleuterio Santo Manga. 
Queda eliminado del cuaderno de 
traslaciones el cabo de la Comandancia 
de Oienfuegos don Ildefonso Eodr íguez 
y Castro. 
I d . el guardia de la Comandancia de 
Holguín Obdulio Vallejo Ortega. 
V O L U N T A R I O S . 
&xú}insj)ecoi6n 
A l Capi tán General cursando pro-
puesta de cuatro oñciales para el bata-
31óii\ de Sagua la Grande. 
Idem instancia de primer teniente 
don Manuel Alvarez Castri l lón, que so 
licita la baja. 
Idem, idem del segundo tenieíite 
don Jeneroso Santiago Saliñaues, que 
idem quedar de voluntario. 
Consultando la baja del cíipitán don 
Luis González Solía, por no pagar cuo-
tas. • - - ¿ ^ - J Í Í Í P * Y T 
Idem la id . del capellán don Luciano 
Mart ínec Menéndez por haberse ausen-
tado sin licencia. 
Concediendo seis meses de licencia 
para, la Península á los primeros te-
men tos dotó Angel Lnpez Pió de Casas 
y don Maximino Alvarez Suarez. 
Idem la baja, á loe sargentos don Fe-
lipe Arechavaleto y don A n d r é s García 
Fernandez.. - ,,, , s|. ^ ü ; / ^ . v . ¡ « 
Aprobando el nombramiento do sar-
gento en favor de don Melchor Gur-
díel. 
Concediendo la baja á don Alejo A l 
varea Martínez, don Domingo García 
Vázquez y don Antonio Mera y Pé -
rez. 
Concediendo seis meses de prórroga 
de licencia á don Aurelio Mart ínez Car-
vajal. 
Cursando propuestas de segundos te 
nientes para el tercer batallón y prime-
ro ííe Artil lería. 
Idem instancias del Coronel don Ri-
cardo Xarganes y Teniente Coronel 
do» Jaime Nogueras que solicitan li 
ceuoia. 
Idem idem de los capitanes don Pa-
blo Escardó y don José Peña , y primer 
teniente don Cándido Arango, en que 
solicitan la baja. 
Concediendo la baja al sargento don 
Celestino Vi l l a Díaz. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Manuel Grana Suarez, don Vicente L i a 
na Tamargo, don Estanislao Vida l Ve-
ga y don Servando Pruna Vi l la . 
La baja á don Jerónimo Galdón. 
Seis meses de Jicencia á don Manuel 
Martínez Gómez, don Eduardo Pereira 
Luzo y don Antonio Gómez Montero. 
N0TÍCIA8 COME ROÍALES. 
Por la Secretar ía del Círculo de fia 
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
iViwra Y<m1c, 5 de julio. 
Mercado: flojo, poca demanda. 
Oentrífugas, polarizac.'ór' 96, vende-
dores á 3$ cts. costo •£ flete. 
Mercado d^ don di ©n, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 11—G. 
«• - — « » - -*o — i 
NOTICIAS JUDÍCIALES. 
RESOLUCION 
En los autos seguidos en el Juzgado de 
Jjrimera instancia de Guadalupe por don 
Juan Dávalos y Orozco, y continuados por 
BU sucesión, contra el Conde de Casa Mon-
talvo y después su sucesión, sobre medida y 
deslinde de la hacienda "Santa Lucía," cu-
. yos autos se encuentran en esta Audiencia 
en virtud de apelación oída libremente al 
expresado Conde, que la interpuso contra 
la sentencia dictada en tres de octubre de 
1853, por la que se aprobó la medida prac-
ticada por el Agrimensor D. Ildefonso Vi -
vanco, declarándose sin lugar la oposición 
hecha por el repetido Conde y condenando 
á las partes á estar y pasar por dicha me-
dida, sin hacerse especial condenación de 
cojtas; la sala de lo Civil ha dictado senten-
cia cuya parte dispositiva dice: 
"Fallamos que revocando la sentencia a-
pelada de 3 de Octubre de .1853 debemos 
declarar y declaramos nula y sin valor ni 
eficacia la medida del Corral ó hacienda 
ñor Ortiz. Defensor, Ldo. Esnard. Procura 
dor, Sr. Valdés Hurtado. Juzgado de Belén. 
Contra Tomás Marín, por rapto. Ponen-
te, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Enjuto. De-
fensor, LÍlo. Du Bouchet. Procurador, so-
ñor Mayorga. Juzgado do San Antonio. 
Secretario, Ldo. Grálvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra José Silva y Romero, por hurto. 
Ponente, Sr. Maya, fiscal, señor Enjuto. 
Defensor, Ldo. Fernández Larrinaga. Pro-
curador, Sr. Sterling. Juzgado do Jesús 
María. 
Secretario: Ldo. Gálvez. 
ADUANA D E LA HABANA 
RECAUDACIÓN, 
ffetófc Cts. 
D Í A 9 de ju l io $ 20.651 00 
CROHICA G E O T E A L T 
El vapor inglés Turquoise entrado en 
puerto en la tarde de ayer, procedente 
de Nueva York , ha estado varado en 
los arrecifes de Triumph, costa orieu 
to l de la Florida, tres días , teniendo 
necasidad de arrojar parte de la carga 
al mar para poder salir á flote, Dicho 
buque viene consignado á los señores 
Truffin y Cu 
Eu la tarde de ayer salieron de este 
puerto les vapores Gran Antilla, p i r a 
la Coruña y escalas, y el americano Se 
(jurando, para Nueva York . 
A bordo del Segur anca se ha embar-
cado el Sr. D . Kicardo iSarganes acom 
panado de sü tamilia, y también don 
Calixto López, fabricante de tabacos. 
El Fiscal Municipal del distri to de 
líaióu, Ldo. D. Hilario González Eniz , 
en atento B. L . M . nos participa que 
ha tomado posesión de su cargo, esta-
bleoieñdo su despacho en la calle de 
Teniente Be$ número 39; y seña lando 
como horas de oficina ias comprendidas 
entre las ocho y las once de la mañana , 
todos los días hábiles. 
1* *m» 
Correspondencia de la Isla. 
Quivicán, 1 de julio de 1894. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Se verif icáronlos exámenes de la Es-
cuela Municipal de varones en los d ía s 
1" y 2 del actual, no l imitándose á las 
asignaturas qne la Ley exige á las Es 
cuelas elementales sino ampliando a-
quellas y agregándole otras hasta for-
mar un conjunto de catorce asignatu-
ras, contándose entre ellas las de His-
toria de E s p a ñ a , Geografía Fís ica de 
E s p a ñ a y Cuba, en las que los alumnos 
demostraron poseer sólidos conocimien-
tos. 
En Gramát ica fué brillante el resul-
tado obtenido, pues no sólo los aium-
nos demostraron conocer con perfec-
ción el análisis gramatical, sino que 
han lucido los conocimientos Ortológi-
cos y Ortográficos que poseen, sorpreu-
(liondo la exactitud y precisión con que 
escribieron al diotado en la pizarra es-
presamente preparada al efecto, varios 
párrafos que el Sr. Pbro. D , Rafael Lt5-
cca Sampedro, vocal nato de la Junta 
Lo;;al de Ins t rucción les dictó. 
.{3n las conjugiicionos, no sólo de los 
verbos que el párrafo contenía sino eu 
otros irregulares é impersonales, ex-
presamente elegidos para prueba, han 
demostrado conocer con perfección esta 
interesante parte de nuestra Gramát i -
ca que tantas dificultades ofrece, las 
cuales vencieron con precisión. 
En Ar i tmótr ica demostraron poseér 
sólidos c o n o c i m i e n t o H no sólo en la.i 
cuatro regias de enteros, sino en los 
quebrados comunes y decimales. 
En lectura, escritura y nociones de 
dibujo nada dejaron que desear, siendo 
la admiración de los concurrentes al 
Salón donde se celebraron los exáme 
nes. 'JLAMÉISIA 
En resumen, los exámenes de la Es-
cuela Municipal de varones de Quivi-
cán pueden calificarse de brillantes sin 
exageración alguna, pues pocas veces 
.hemos presenciado actos de esta natu 
raleza que se puedau poner en paran 
gón con él á que nos referimos. 
Eu vista del rebultado tan satisfac 
tociamonce obtenido por el Sr. Profesor 
Ldo. D . Jo sé Miguel González, el quo 
en corto tiempo ha logrado poner á una 
buena altura la escuela que di r ige , ' fué 
felicitado por la Junta y la concurren 
cía, exhortándolo á que cont inúo por la 
senda que ha tomado en in te rés de los 
niños que le es tán confiados, y que se 
obligue á los padres de familia á que 
sus hijos asistan al Colegio con el fin do 
que reciban la Ins t rucc ión tan necesa-
ria para la prosperidad de su pa í s y 
merezcan por ello la est imación de sus 
conciudadanos. 
Un padre de familia. 
se han publicado en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , no haye excepciones de eeta 
regla. La primera parte, en que inicia 
al lector en loa m^s pequeños inciden-
tes d© la afortunada infancia del céle 
bre novelista, que sé deslizó pacífica-
mente en loa campos do un pnebk-cito 
de provincia, tiene un perfume y áu 
color que no ñe eacÉéá t r a BláS í^»6 P»>i' 
'".ter^altté-y en Üi^nor grado en las re-
laciones d é l a edad madura. Leyéndo-
las, 88 siente envidia por la suerte' de 
aquellos que han nacido eu el campó, 
bajo el techo de la casa solariega, don-
de cada habi tación, cada tmueblej' caña 
objeto eVoca l ' . n i iuea. La iidagen de 
ffiWjl júgarea, dulcemente amortiguada 
por afectos quo nada reemplaza, sigue 
al hombre eu todas las fases de su vida 
agitada, y á medida que se acerca a l 
té rmino de fotfy con;plácese eiiSüS re-
cuerdos y le gusta dulc i f icar la amar-
gura de labora presente, cou la poes ía 
del pasado. Aún. $á «l amor confundo 
los seres queridos que le prodigaron 
las primeras caricias v \m bipa^es (mé 
fueron t^sti^osde sus alegres devaneos 
y también de sus precoces disgiuitoa. 
En el cuadro estrecho de vida pro-
vincial los retratos de familia y los pai-
sajes se destacan con una poderosa in-
tensidad. 
Los abuelos, el padre; la ítfadre; los 
tíoflj los viejos amigos, la criada ancia-
na y r egañona , y hasta las plantas y 
los árboles del j a r d í n y los animales 
caseros reviven y se animan. 
Madama Feuillet trazado mano maes-
t ra tales escenas. Las ceremonias de 
la religión y la piedad y el amor á 
Dios se confunden con la admirac ión 
db sos obras; la llegada del vendedor 
ambulante, que desplega ante los a-
sombrados ojos de los n iños las mara-
villas de su inextinguible bagaje, las v i -
sitas de los vecinos, los cuentos gue-
rreros de los veteranos regañones del 
Imperio, los largos paseos por los cam-
pos ó por las murallas de la vieja ciu-
dad, dejando qti 'i la vista se pierda en 
el infioitoj las veladas en un r incón del 
hogar, junto al fuego; la visita á los 
pobres; las fiestas y los aniversarios de 
los parientes; la emoción del primer 
traje de bailo, todo esto es tá pintado 
con una frescura y do'icad.eza e ± q u i | i 
ta. El entilo, elegante y fácil, de esta 
obra, lecuerda el del autor de SyMla. 
Y no es que Octavio Feuillet haya co 
laborado en UTIHI obra que le esperso-
nalísima, siuo que el marido y la mujer 
¡K" l-,'!:eCoii á una familia intelectual. 
Dicese que á fuerza de v i v i r juntos 
los esposos acaban por parecerse. Aca-
so en el qrdon literario se produzca el 
mietmo fonóniono, y una larga comuni 
d a d de ideas y de sentimientos produz-
ca idént ica uianera de traducir lo que 
se piensa. 
Desde luego en la obra de qne nos 
oouparno-t la personalidad do Madama 
Feuillet queda voluntariamente en se-
gundo término; el primero lo ocupa la 
figura de su esposo. L i s cartas lo de-
muestran tal como se le puede entre-
ver á t ravés de - sus obras. Todas 
son interesantes, muchas encantadoras, 
most rándonos un corazón amante y un 
alma dolorida, al mismo tiempo que 
nos inician con una reserva prudente 
en la vida ínt i ipa y tumultuosa de la 
corte imperial. H u é s p e d deseado y asi-
duo de Compiegne y de Fontaineblean, 
Octavio Feuillet no experimenta allí 
el deslumbramiento embriagador de un 
filósofo en la corte de Potsdam: en él, 
el respeto no se confunde con la ado-
ración. Cierto que su admirac ión es 
á veces algo do infantil , y que algunas 
expresiones suyas causan ex t rañeza en 
boca de un hombre de talento y en la 
pluma de un escritor independiente. 
A pesar de las apariencias, Feuillet 
no fué dichoso: tal es, por lo menos, la 
impresión que se desprende de la obra 
de su entusiasta panegirista. Nacido 
en una atmósfera distinguida, sus es-
trenos literarios, aunque contrariados 
por su padre, faeron relativamente fá-
ciles. J ó ven todavía , conoció la enn-
briaguez del éxi to. Estimado por sus 
rivales, adulado por una sociedad ele-
gante, en la qne se encontraba á sus 
anchas, sin necesidades m a t e r i a l e B , l i -
bre de envidia, casado con la elegida 
de su corazón, que sabia comprender-
lo, ¿por qué ese favorito de la Fortuna 
llegó á sufrir? La esposa se encarga 
de despejar esa incógnita. Es que ese 
delicado novelista do la vida mundana 
producía sus obras en medio del dolor. 
La composición era para él un largo 
tormento. Y cuando tomaba la pluma, 
le parecía que su cerebro se vaciaba, y 
durante meses enteros creíase herido 
de una especie de parálisis intelectual 
qne lo dejaba sin ideas. Entonces es-
peraba que una mudanza le devolviese 
la vida. Estaba en Pa r í s , y suspiraba 
por el reposo del campo; pero apenas 
llegaba á su casa de Normandía , las 
nostalgia de P a r í s se apoderaba de él 
y volví* á part ir en coche, porque ¡JUK 
nervios no le permitieron nunca sopor-
tar el ferrocarril, A este estado de a 
batimiento sucedíanse largas crisis del 
llanto, que lo dí-jaban muy quebranta-
do. Susceptible hasta la exaheracióu, 
las crí t icas más insignificantes le can-
saban mortal anguijtia. 
Sus desgracias fueron las de un m i ó 
mal criado. No le faltó más que un 
poco do filosofía, pero no esa filoí-ofía 
que quiere y que los nervios rechazan. 
Sus últ imos años fueron muy tristes. 
Patriota exaltado, vió cubrirse de som-
bras el prestigio mili tar de Francia, y 
asist ió á la caída do aquellos sobera-
nos que hab ía querido tanto y á l a 
dispersión de una sociedad que a-lmi-
raba, viviendo para asistir al triunfo 
de una. literatura que le habla can 
sado borror. lise fué el últ imo pesar 
de una vida en apariencias dicliosa y 
ea realidad triste. Solo él hubiera po-
dido decir el precio del rescate de una 
gloi in tan caramente conquistada. 
í» « n » T t>xv> • ¿ ' o j U i f l)B«(Vi , Ti k. • i . : . I t i 
Hecha la síntesis del libro de Mad. 
FAtfület, nos proponemos en otros nú-
raeros del D I A R I O transcribir algunas 
de las cartas del famoso novelista qne 
son como son retrato moral. 
Lo que los autores de Memorias sa-
ben mejor y narran con m á s gracia, es 
su comienzo en la vida. Sea que las im 
presiones de la primera juventud ten-
gan un poder que resiste á la acción 
del tiempo, sea que las sensaciones de 
un alma que se abre al mundo exte-
jyjor se avivan á medida que los suce-
sos más recientes se confunden en una 
bruma indistinta, hay en este fenómeno 
una que puede llamarse ley general. 
Así , los recuerdos de la n iñez han ins-
pirado á Lamartine y á K e n á n las pá-
ginas m á s delicadas de sus obras lite-
rarias, y en laB Memorias de Ultratum-
ba de Chateaubriand las reminiscen-
cias de Combourg tienen un encanto 
mayor que la re lación del Congreso de 
Yerona ó de la embajada de Londres. 
Madama Feuillet, en el l ibro que acaba 
de publicar sobre su inolvidable espo-
so, cuyas obras son tan populares en 
í^ata Lucía" q^ practicó el AgumeasorlOuba y la mayor parte de Jaa cualeelhonradez 
SUCESOS. 
IIKKID.V 
Don Domingo Fernández y García, vecino 
do la calle de CompoRtela núm. 56, fué a-
sietido en la Estación Sanitaria de los Bom 
beros, de una herida leve por avulsión C9n 
pérdida total de la uña y pulpejo corréa 
pendiente al dedo anular de la mano dere 
cha, la cual se causó con un torno de hoja 
latería on la calle de Obrapía. 
C U A D E R N O Ú T I L . — S O nos ha favo re 
cido con dos ejemplaivs de la ' G u í a 
Oficial de la Red Telefónica de la l i a 
baña", pertenecitinto a Julio de 1894,! y 
al mismo tiempo se nos ruega avisemos 
á los señores abonados al teléfono qne 
pueden mandar a recocrer á las oficina« 
de dicha sociedad, Offeeilly 5, de ],2 á 5 
de la tarde, todos los días habí e ,̂ ese 
cuaderno, del que se en t r ega rá giati-s 
un ejemplar por cada aparato que ten 
gan en uso. 
E N L A EMIGRACIÓN.—Recien temen 
te ha fallecido en Temesvar (Hunptrfe) 
el maestro sastre D . José María Diez 
de A u x y Torredas. grande de España . 
El padre de I ) . J o s é tuvo que aban-
donar á E s p a ñ a hace unos cincuenta 
años por estar afiliado al partido car 
lista, y habiendo sido confiscados R I S 
bienes compró con lo qne le restaba de 
su fortuna una casita en Wersehez, en 
la H u n g r í a meridional^ pero murió sin 
dejar otros bienes de lortuna. 
Su hijo aprendió el oficio de sastre y 
lo ejerció hasta su muerte. 
Las gestiones que hab ía hecho para 
entrar en posesión de los bienes^confis-
cados á sus padres, quedaron sin resal-
tado por falta de recursos. 
D . José gozaba en Temesvar de ana 
repu tac ión completa de integridad j 
C A L Z A D O E L E G A N T E . — A p e n a s la 
bien montada peleter ía " L a Barata", 
—Sol esquina á H a b a n a , - a v i s ó al pú-
blico h a b e í recibido la semana anterior 
una nueva remesa del bonito calzado 
Cleveland (horma del país) , los pedidos 
llueven en aquella casa y la juventud á 
la moda invade el establecimiento 
por m a ñ a n a , tardo y noche. 
Han sido favorablemente acogidas 
por los compradores las clases recién 
importadas de piel de color, en matices 
tan suaves como de ú l t ima novedad; el 
hluclier (conocido por "borceguí de ore 
Jas''), de ¿ n o charol, que no se rompe 
ni cuartea con el uso, como se garanti-
za en la citada peletería. 
Y á propós i to del charol que se em-
plea en dicho calzado: se exhibe en L a 
Barata un blucher que después de eie-
té meses de uso constante, presenta la 
suela y el tacón completamente gasta-
dos, pero el charol en un buen estado 
relativo. 
131 bhtcker que L a B a m í a — r e c i b e do 
M l a d e l ñ a r - t e da al pie fotmá e l e g a n t e 
—y dura una vida e t e r n a . 
M E N U D E N C I A S . -
Del fotógrafo Pascual 
decía anoche Belén: 
—Eso hombro írn/fí muy bien 
pero re-trata muy mal. 
Ppf el afhor de María 
dijo ¿í cojo Luis Forteza, 
que la cabeza darín, 
Y ¡claro! el joven, hoy día , 
no tiene pies n i cabeza. 
Edmundo de G. Bonet. 
S o L ü C i o N E a . — A t m q u e la tienda de 
tejidos L a Filosofía sólo ofreció pteinio 
á 1 a p r imeí spfíorita que enviase á 
a^nel establecimiento la ¡tolficloneS á la 
fuga de consonantes, acertijo y chara-
da, insertas en la ú l t ima plana y colum-
na de la edición vespertina de este pe-
riódico correspondiente al miércoles úl-
timo, sucede que las presentaron á la 
ve¡í las encantadoras damas Mar ía del 
Carmen Barrena y Dulce Mar ía Már-
quez y P á r r a g a , y las dos fueron obse-
quiadas con un primoroso corte de ves-
tido. Ahora bien: en L a Filosofía se ha-
llan de manifiesto las esquelas-solucio-
nes de ambas señor i tas , con la hora 
marcada á que allí se recibierón? á ¿ n 
de que el público vea que se ha procedi-
do en justicia. Reciban nuestra felicita-
ción las agraciadas. 
B A S E B A L L . — E l domingo, en los te-
rrenos de Carlos I I l , t e n d r á efecto el 
primer match de la serio concertada pa-
ra los jugadores que optan al segundo 
premio. Corresponde el turno en ese 
juego á los clubs Sabanista y Danubio 
ó sea rojos y carmelitas. 
P O L V O S D E A R R O Z D E D O Ñ A E U L A -
L I A . — E s t a exquisita preparación ha 
obtenido los más entusiastas elogios 
desde que sus fabricantes, los señores 
Crusellas, Hermano y C a , la presenta-
ron al público, mereciendo encomios 
de las más elegantes y a r i s tocrá t icas 
damas de nuestra sociedad. En los to 
cadores de las jóvenes ostentan su des-
lumbrante blancura los polvos d é l a 
linda Infanta, cuyos simpáticos arran-
ques la hicieron aqu í t a n popular. Do-
ña Eulalia n o usó otros polvos de arroz 
mientras estuvo en la Habana, pues los 
encontró tan excelentes como los me-
jores de las fábricas de Par ís ; y por e s o 
nombró sus proveedores á los señores 
Crusellas. 
C U A T R O Q U I N T I L L A S A M O R O S A S . — 
Te adoraba cou ardor;—en tí cifraba 
e l bien mío —< alimentaba mi amor—de 
tus desdenes el frío,—de t u mirada el 
calor. 
Mas nunca llegué á agradarte...—y 
t ú tuviste tal arte—para burlarte de mí, 
—que he gozado en olvidarte—lo que 
en quererte sufrí. 
Y ahora, libre ya, me rio—de aquel 
desgraciado amor,—pues ya no siento 
d o l o r , - n i en t u desdén hallo frió,—ni 
en t u mirada calor. 
Pero es triste no sentir:—hallo tan ne-
cio vivir—cuando no rao inmuta verte, 
—que volvería á quererte—para volver 
á sufrir. - José María Doires. 
B A U T I Z O . — A fines del mes anterior 
fué bautizada en e l Sagrario de l a Ca 
tedral, una graciosa niña, hija de nues-
tros distinguidos amibos los señores 
Francisco Pons y Bagur y Tcíresa J i -
meno. A la n e ó f i t a , que nació el 20 de 
abri l , se le pusieron los nombres de 
Mercedes Inés , siendo apadrinada pol-
los señores Francisco Andla y Victoria 
Jimeno. 
Después de la ceremonia religiosa, á 
las personas que la presenciaron se les 
obsequio con dulces y licores exquisitos, 
en casa de los regocijados padres. 
Que á la Mercedes Inés—la acompa-
ño el alboroto—hasta los 15, y después 
—que halle un marido buen mozo—con 
talento y con parnés. 
Los T E A T R O S . — T a c d í i . — í í o hay fun-
ción. 
Albisu.—ha Empresa Lír ico-Dramá 
tica que ocupa el coliseo de Azcue, a 
nuncia. para o! próxim© lúnes (día 9) el 
debut do la iniincra tipie Sra. Crist ina 
Caubín de Pcrdomo. «Za^uela? Se a-
uunciará á su debido tieffpo. 
Respecto á la función dispuesta para 
esta noche, viernes, we compone de tres 
preciosos juguetes líricos en un acto, 
algunos de ellos representados cientos 
y cientos do viífifs: 
A las 8: Viento en Popa.—A. las 9: 
La Gran Via.—A las 10: F l Gorro F r i -
gio.—Toáds ellas zarzuelitas,—que en-
tretienen, dan el opio,—divierten y 
causan risa —con sus cantos retozones, 
—con sus frases chistosísimas—y con 
sus ochenta heridas—que desangran toda-
vía. 
Teatro de Oninabneoa.—Roncoroni ha 
combinado para boy su beof ficio en la 
precitada. vi!!a.~Secompone: de la obra 
d t M M i á i i c a en tres Botos, Un Archimillo-
nario y é l juguete Echar la Llave. - L e 
debamos un triunfo art ís t ico y una ta-
lega de ctMitenes. 
N O T A S , —Hemos recibido los bonitos 
í»eru).ik!;>s literarios L a Habana Ele-
(jante y Páginas de Bosd, ambos (ion re-
tratos y dibujos, asi como ar t ículos en 
prosa, poesías y revistas propias de 
su índole. 
—En Acosta número 19 ha montado 
D. Ramón de Garganta Puig una fá 
brica de gaseosas, que pronto ha lo 
grado acreditarse, merced ni esmero con 
q u e es tán confeccionadas dmlias aguas 
minerales. Los médicos recomiendan 
su uso á las personas que padecen de 
dispepsias y otras enfermedades de' ea 
tómago. 
R E S P U E S T A O P O R T U N A . — L a abuela 
materna reprende severamente á su 
h i e t e c i t a y le dice: 
—Si no eres buena, voy á llamar al 
diablo para qne te lleve. 
—No importa. E l enemigo malo no 
vendrá . Papaito al hablar de t í dice 
todos los días: "¡Que el diablo cargue 
con ellal" Y , sin embargo, con t inúas 
en casa. 
PARA NIÑOS. 
F A L D E L L I N E S , C A E G A D O K E S , V E S T I D I -
TOS, SOMBREBITOS, C A P O T I T A S y B I R R E T E S , 
C A M I S I T A S , PAÑALES, B A B E R O S y toda da-
pe de artículos para canastilla, se venden á 
precios reducidos. 
Para las confecciones de vestidos véase la 
tarifa de precios. 
I A FASHIONABLE, 119, OBISPO. 
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MI EMPEÑO. 
E S 
E L D O S M A I T O . 
Angeles 9, esquina á Estrella. 
R E L O J E S , LEONTINAS de oro y 
J O Y E R I A de brillantes, S E R E A L I -
ZAN á precios módicos, garantizan-
do sn buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro Tiejo, bri-
llantes y prendas usadas, pagándolos 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio niímero 1. 
E S T A D O demostrativo de los ingresos y egresos del 
mes de Mayo de 1894. 
INGRESOS. 
Suido del mes Uuté í io r . . . 
CASAS ÜK SKGÜKOS. 
Sulivcnciou mes de rrfayo. 
SUSCUII'CIÓN PÚBLICA. 
















MATKKIAL DEL PERSONAL. 
Uniformes 
Dietas de bomberos 
TELÉGRAFOS. 
Eníre tenimiénto 
ÁtlqilisicioáSs. . . . j i . t a - - ¿ -
Jornales 
MATERIAL DB INCENDIO. 
Entretenimiento y composi-
Adquisicioncs 
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EFECTOS DE ESCRITORIO. 
Comité 
.tefatura 
D c t a i i . . . 
Consejo de disciplina 
Seívicio general 
Gastos de cobranza 
Gastos menores. 
Música i > . . : 
Entretenimiento destacamen-
to del Vedado 
Cambio de plata á oro 
Total de gastos 






























mi l o E I A 6 D K J X J 
El circular está: en el Espír i tu Santo, -i 
Santa Lincía y Dominica, vírgenes y San Tranqui-
lino, mai tires. , 
Santa Lucía, márt i r , natural de Campañai una do 
las provincias de I ta l in; nuestra Santa fué presa y 
^tormentada cruelmente por mandato del Juez Ricio 
Varo. Se convirtieron á la fe por medio de esta San-
ta, el Juez Antonino. Severino, Dio doro, Dión y 
otros diez y siete compañeros en el martirio. 
Santa Dominica, virgen y mártir , la cual en t i em-
Íio de Dioeleciano por naber hecho pedazos unos ido-os fui! condenada á ser decorada por las fieras: pero 
no habiendo recibido de ella daiio alguno, la degolla-
ron y pasó al Señor. Su cuerpo se venera en la Ca-
abria consuma devoción. 
F I K 8 T A 8 E l . SABAD!) 
; ,.»(.» íMi. ranwr.—t-v .» C»i«or»l I» de Tarc t» 6 
las ocho f «r; Is.» ie ia&i IglevU* 1M de ooitwrt.-
bre. >h té • T ¡ 
• Corte de M a r í a . — D i o 6 - • Corresponde visitar á 
Nuestra Stfiora del Sagrado Corazón de J e sús en 
San Felipe. 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI. 
Novena á Nuestr* í í a d r e y Seííora del C'ármén. 
D a r á principio el sábado próximo á las 8 de la ma-
ñana : habrá Miea solemne, terminada la cual se hará 
la novena con gozos cantados. 
NOTA.—Todos los fieles que asistaa á esta Nove-
na, al menos 5 d í i s , pueden ganar Indulgencia Ple-
naria, confesando y comulgando y rogando por las 
intenciones del Sumo Pontífice. 
9081 la-6—SdB 
Parroquia del Smto Angel —Corazón do J e s ú s . 
E l domiugo 8 del corriente, á las 8 de la mañana 
tendrá lagar la gran tiesta anual al Sagrado Corazón 
de J s ú s , con exposición de S. D . M . Oficiará el Sr. 
Gobernador del Obispado. E l sermón á cargo del 
Rdo. P. Salinero de la Compañía de Je sús . L a seño • 
ri ta Angela Roig, can tará el Ave María de Mil la rd . 
L a orquesta á cargo del Sr. Pacheco. Lo que se avisa 
á los hermanos de la Pia Unión y demás fieles para 
su asistencia. E l señor cura Pá r roco .—La señora 
Camarera. Rosario Bracho viuda de Sellén. 
89';7 • 4-5 
Parroquia del Monserrate. 
El viernes 6 t end rá lugar la misa del Sagrado Co-
razón de Jesus. En olla oficiaró el Rvdo. Padre Ro-
yo, dará la t omunióii y dirá una plát ica ' L a misa se-
rá á las 8J,--El Cura.—La Camarera. 
f998 D2-5—A1-& 
3 D . 3Ed . 3 P . 
Don Luis Felipe Valdés Colell, 
H A F A L L E C I D O . 
Y diapuosto su entierro para 
las nueve del d ía de m a ñ a n a , su 
lieriiiíimi, hermano polí t ico, de-
m á s parientes y amigos, suplican 
á las personas de su amistad se 
sirvan concurrir á la hora indica 
da al paradero de Concha para 
acompaña r su cadáver al Cemen-
terio de Colón. Favor á que que 
d a r á n tigradecidos. 
MaríauaQ 5 de ju l io de 189i. 
Antonia Valdés Colell de 1VI ü l ] e r - - J u a n 
MI1 Mü' lcr—Ldos. JuanAntonio y Francis-
co Miii l<-i—Rimóu Agusi i—Ldos . Josó , 
Giii ikTino, Alfredo y Cárloa Valdés Eauli— 
Antonio Soc i r rá s—Dr . Manuel L a v í n — C o -
ronel Eduardo M? Miiller—Gaspar de Con-
t -eras—Joaquín Manjon— Ldo. Francisco 
-Gi ra l t—Jesús Canga—José Vega—Francis-
co Vega. 
9012 M fi 
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LECHE DE V A C A . 
Procedente de una gran vaquería próxima á esta 
capital, se expende, garantizando su frescura y pu-
reza, y se reparte á domicilio á los precios siguien-
tes: 
Media botella 6 centavos plata. 
Una ídem 10 „ „ 
U n l i t ro 13 ,, ,, 
Por botijas para café-í y establecimientos á precios 
coavoncioiiales. En la misma se vende queso fresco 
del país á Ü5 centavos la libra, i.Depósito Zanja 38, 
9080 4-6 
A p o l l i n a m 
D I S E N T E R I A 
IT D I A H H E A . 
" E s sobre todo durante los grandes 
calores del verano, cnando el intes-
tino es de nna susceptibilidad extra-
ordinaria, que esta AGUA presta 
grandes servicios, empleándola como 
bebida ordinaria. Ejerce su acción 
refrescante sobre el forro mucoso del 
tubo dígestiyo y constituye el mejor 
preserYativo contre la disenteria y 
los desordenes gastro-intestinalee." 
Estut l io . etc.—Delaixaye, P a r í s . 
9 m? m. ÍH 
notable Exito. 
Los que suscriben, barberos y peluqueros estable-
cidos en esta ciudad, liacemos público por juzgarlo 
muv conveiiiente, que hace algunos años venimos 
usando para teñir el cabello el A C E I T E D E B A -
K R l N A T y. aseguramos que en nuestra larga p r á c t i -
ca no hemos encontrado otro preparado que aó me-
jores resultados, habiendo notado en muchaB perso-
nas que se le cala el cabello que con el uso del A -
C E I T E D E B A E R I N A T no sólo se ha coTitenido la 
caída del pelo sino que con la cont inuación del uso 
ha tomado nuevamente la cabellera su estado na tu-
ra l . < .TciH!- ' ' .OOw.C;- ' ^ i i 3 . c « £ l í * t , . I ' 
Las razones en que nos fundamos para recomen-
dar al público el A C E I T E D E B A E . E I N A T , son 
las siguientes: 
1»—El A C E I T E D E B A R R I N A T es de muy fá -
ci l aplicaciód, pues se unta cenias manos como si 
fuera una pomada ó un aceite cualquiera. 
2 - E l A C E I T E D E B A R R I N A T no mancha n i 
las manos ni los vesiidos, prueba de que no contiene 
NITRATO DE PX.VTA. 
S^—El A C E I T E D E B A R R I N A T proporciona al 
cabello uo color tan natural y tan parejo que no es 
posible, conocer el artificio. 
4?—El A C E I T E D E B A R R I N A T q u í t a l a caspa, 
contione la calvicie y hace salir el pelo en muchos 
casos¡ 
5'1-E1 A C E I T E D E B A R R I N A T es un t inte e-
conómico poi que usándolo no hay necesidad de em-
plear ninguna pomada n i aceite, pues él pone el ca-
bello sedoso y brillante y posee un perfume muy a-
gradable. 
Las personas que usen el A C E I T E D E B A R R I -
N A T y no obtuvieron el resultado apetecido pueden 
efttai seguras do que río ¿epende del Aceite sino do 
alguna otra causa y para vencer cualquiera dif icul-
tad pueden pasar por cualquiera d é l a s barber ías de 
los que firman y se ha rá ver la bondad del preparado 
que recomendamos; también nos hacemos cargo do 
p^ear á domicilio para servir á las señoras y caballe-
roN que lo deseen. 
Juan l i . Souza. Salud n ' .^ —Juan Bas. Dragones 
n? 3.—Domingo Pó r t e l a , Oficios n? 35, Salón Mas-
cot t .—Tomás F e l i ú , Galiano 73.—Bernabé Valdés , 
bsjos de Pay re t .—Ramón Querato Vinas, Aguiar 84. 
—Antonio Rodríguez Inquisidor 27. 
NOTA.—Se vendo en la Droguer ía del Sr. Sar rá , 
Teniente-Rey esquina á Compostela; en la de los 
Sres. Lobo y Torralbis , Obrapía 30 y 35, y en todas 
las drog-er ías y botica1!. 
Depóssto del autor Farmacia de Luz de Ar tu ro 
Barrinat, Oficios 35. 9066 2-6 
Impotgncm. Pérdidas semi-
nales. t ñ i m M M . Venéreo y 
g Ú O . 1 a 4 v 7 á 8, 
O ' R E I I Y , 106. 
r l o i o J i 
ÜSOMBREEOSÜ ¡i SOMBREEOS!! 
Cuarta remesa de la estación. 
MADAIvÍE P Ü C H E Ü tiene ol gusto de participar 
á sn numernéa plientela que enconí ra rá en esta ú l t i -
ma remesa ¿e anrnier f/oñi d c l a m o d e parisienne. 
Sombreros para señoras y señoritas lo más nueto y 
elegante sin alteración en íb's p'ie(ñoí, fiesdt u n cen-
tén á $30 jjesos oro. í ' *Jj 
í f O T A . A l estilo de las grandes casas de Parts, 
Mme. Puchen }ia decidido no exhibir sus sombreros, 
así es, que el chic del día está expuesto en el salón de 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
OBISPO 84, TELEFONO 536. 
•cl029 1-J1 
Gran Exposición de objetos fdnebres fecífc'idffB d i -
rectamente, los que vendemos uu cincuenta por cien-
to menos de n i valor, por haber conseguido con los 
fabricantes grandes descuentos. 
L a P r i m a v e r a . 
Mura l l a 49. 
8896 alt 
Teléfono 718. 
8-ü J l 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
D E L COMERCIO DE L A HABANA. 
SECREtAllíÁ. 
De ordfcn del Sr. Presidente accidental de esta A -
sociación, se contoca & los sfifloreí asociados para la 
Junta general ordinaria del i ? trimestre del ano ISS'S 
á 1894, ó sea 012'.' del año de 1894. segiín los nuevos 
Estatutos, que tendrá lugar en los ealoiiés del Centro 
de la misma á las 71 de la noche del día 8 de este mes. 
E l art ículo 30 de los mencionados Estatutos dico tex-
tualmente: '-Todo asociado. ¿íeberá concurrir á las 
juntas con el recibo social." 
Lo que se hace público para conocimiento d é l o s 
señores asociados ó quienes para asistir á la sesión les 
será válido el recibo de junio próximo pasado. Haba-




DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
Creada la plaza de Cirujano Dentista rstribuida 
por la Asociación, y nombrado para este cargo ai se-
ñor D A l t a r * M. Beaujardin; se pone en conoci-
miento iie loa Sres. Asociados para que á contar de 
este día puedan concurrir á su gabinete Concordia 
D. 23, los señores que lo necesiten, todos los dias de 
7 á 9 de la mañana y do 3 á 6 de la tarde. Los domin-
gos y dias festivos de 11 á 3 do la tarde, donde gra-
tuitamente, previa presentación d*l recibo corres-
pondiente, se les a tenderá á las extracciones, cura de 
las caries y se combatirá todas las enfermeúad de la 
boca, propias de la especialidad. Y serán empastadas 
las piezas que puedan ser conservadas. 
Habana 1? de ju l io de 1894.—El Secretario. M . P a -
nlagua . 8)05 5-4a 5-4d 
LIBIM BEL G l I P I O N , 
Destructor del monopolio librero " L a Mo-
derna Poesía," O'üeilly 13, gran almacén 
de libros de texto única en la Isla de Cuba 
por su sistema do venta, los libros nuevos 
se venden como viejos, los viejos á como 
quiura: una visita y se convencerán de que 
aquí hay libros de todas clases á lo que o-
frezca el marchante. Se acaba de comprar 
una magnífica biblioteca que se vende ba-
rata. Unica casa representante de la fábrica 
de almanaques de Par ís , de Berlín y de 
Bergamo, 2,000 cromos úuicos que ee ven-
den ai por mayor y al precio de fábrica. Se 
compran libros y restos de ediciones. 
José Lopes. 
TELEFONO 958. 
O ' 11 E ! 1. h Y 1 3 . 
88158 6 3 
P H O F I 3 S I 0 1 T E S 
T o r o s a 51. d e L á m b a r r i 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
9070 Ncphino n, A. 2fi-6 
( r j u a í l a l n j i ^ U . d © P í i s t o r i n o 
Comadrona Facultativa 
Consultis de 12 á 1. Gratis á los pobres. Baratil lo 
. 4, equina á Justiz, altos Corren: Apartado 49. 
91)88 4-6 
Síepeciallsta <le i a RscBela de París. 
^ C» vlAS ORINAB1A8.—sfriLfs 
Consnltae lodos los díüs, incluso los festivo», do 
doce á cuatro. — CJilIa d^l Prado ininmr" 87. 
fU052 13-5 J l 
D R M O N T J E S , 
D E IJA U N I V E R S I D A D C E N T R A ! , . 
Especiali ' ta en f nfermedadea de la piel y sifilíti-
as. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos, 
r 1007 25- J13 
Dr. F p e . C a r b o n e l l y R i v a s . 
Homeópata de Par ís . 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1. 
C 1019 26 1.J1 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenado».—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neptuno n. 61. C 1020 1 J l 
D R . T A B O i D E L A . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios l imitado!. 
A M A R O T J S A 74 
7704 26-12 Jn Dr. José María de Jauregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Ouraolón radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo ain extraooián del líquido.—-Especialidad 
•n fiebres p a l ú d i c a s . - O b r a p í a 48.—Talefono 808. 
C1017 » - J l 
Manuel Froilan Cuervo 
y Francisco J . Daniel, 
A B O G A D O S . 
Han trasladado su bufete á la calle do Lampari l la 
ñúm. 74, altos, plaza del Cristo. 
Consultas: de 12 á 3. Teléfono n . 686. 
7977 26-14 J n 
O C U L I S T A , 
Obrapía número 51. D e doce & doi . 
C1021 1- J l 
Dr, EoMín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas do 12 i 3.— 
J e s ú s María n . 91.—Teléfono n ú m e r o 737. 
8223 26-19 J n 
D B . M . D E L F I I T . 
Practica reoosocimientod para elección de criande-
ras, analizando la le-íbo por ios procedimiento» y oc n 
loa aparatos máa mod^AO?. Moí i t í X8 (altOi.) ÜCS-
nl tou i l4 . i i 
ENFERMEDADES DE LAS V I A S ÜEItfAUXAS. 
E . PALÜ, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta p r epa rac ión con éx i to en el t r a -
tamiento de los C A T A í t R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T U E 1 A 
6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facili ta la expuls ión y el pasaje á loa r í ñones de las are-
nillas y de los cálcalos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso es beneficioso en ciertos casos de diá tes is reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 62, y demás Boticas y Dro-
gnerías de la I*la, 
C 996 - al t 9-19 J l 
O X I G E N A D A S . 
INHALACIONES DE OXIGENO Y PULVERIZACIONES. 
Calzada de Galiano aúm. 95. Teléfono núm. 1,403, Habana. 
Estas aguas son eficacísimas contra la A N E M I A , C L O R O S I S , E S C R O F Ü L I S M O , en las dilataciones 
del E S T O M A G O , enfermedades de la N A R I Z , G A R G A N T A , C O R A Z O N y P U L M O N E S . E n la A L -
B U M I N U R I A , D I A T E S I S U R I C A y D I A B E T I S , & c . , & c . 
Constituyen un refresco tónico y grato al paladar con jarabe de frutas; despiertan e l apetito y favorecen 
la digestión cual ningunas otras. 
Se toman á cualquier boro y en las comidas, solas ó mezcladas con eljvino. 
Reaniman los O R G A N I S M O S D E B I L I T A D O S . De resultado eficaz en la D I S P E P S I A S P O R 
A N E M I A . 
De maravilloso efecto contra los V O M I T O S D E L A S E M B A R A Z A D A S . 
Consultad con vuestro médico. 
P R I V I L E G I O POR V E I N T E AífOS. 
G A L I A N O N . 9 5 . 
8381 alt 12-23 
PASTILLAS COMPBIMÍDAS BE ANTÍPÍMNA 
4: granos 6 20 centigramos cada nna. 
L a forma más C^MCODA y E T I C A Z de admlniefcrar la A N T I P I B I N A para la curación de j 
J A Q U E C A S , D O I i O R E S HR © K - S E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R AE. P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H U A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No ae percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un fraeco con 20 pastlllaa ocupa 
menos lugar en ios bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 68, j en todas las boticas. 









Enfermedades del cerebro y de la 
médnla. 
Uipocondría. 
POR E L 
Tos convulsiva. 
Comezones. 
Baile de San Vito 6 
Epilepsia-Delirio. 
JARABE SEDANTE DE BE0MOR0 DE LITIO 
P R J E Í ' A R A D O P O R E D U A E D O P A L U 
F A K M A C B X T T I C O D E C I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
CFXuya preparficlfts fca obtenido la aprobación de la mayoría del cuerpo médico. 
YENTA: Botica Frantíí^^ 62 San Rafael, esquina á Campanario, y demfc Bo-
ticas y Droguerías acreditadas de ía l s la de Cuba. 
C 995 11-1? J l 
A D I T E A S . 
Cura garantizada y llevada á cabú UN MEDICO, sin opera-
ción. Mnltitui de personas que lo acreditaH. E n los casos en que 
no es posible, se construye bajo dirección eientíflea el aparato que 
CORRESPONDE A L CASO E S P E C I A L . 
Cara de las lilceras y tumores malignos, sin operación. 
l O B 5 O ' K / S I L L Y , I O S . 
Uriico GABINETE ORTOPEDICO en la Isla, dirigido por un verdadero MEDI-
CO ESPECIALISTA. C1046 alt 10-4 j l 
ftali&no 124, altos, esquina á Dragonea 
Especialista en enfermedadet renáreo-aUilftloM y 
ifeocionsG de la piel. 
Gon«ultft8 de 2 á 4. 
T B L B S ' O N O K . 1,816. 
C 1018 1-Jl 
RAFAEL CHAGL ACEDA Y NAYABKO. 
D O C T O R KM C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Fenuylvania, é Incorporado á la C n l -
fersldí.d de I» Habana. Consultan da 8 á 4. Pr*do « í -
aiw o 79 A. C 10C6 25 3 J l 
F A D R E S D E F A M I L I A . 
Se ofrece para dar clases á domicilio una persona 
con prác t i ca suficiente. Precios módicos. Amargura 
7 1 . E n la misma se solicita una criada para muy 
poco trabajo. 9031 4-6 
D E . M A N U E L L A R R A ^ A G A . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Ofrece á su clientela y al público su nueva morada 
Agaiar 120 entre Mural la y Teniente-Key. Consul-
tas y operaciones de 8 á 4. 8S(i6 4-3 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del ' N . Y . Opbthalmio &. Aura l Ins -
titute."—Especialista en las enfermedades de los o-
jos y de ios oidos. Consultas do 12 á 3. Aguacate n. 
110. Telefono 996. 8610 28-28 Jn 
Dr. Martines: A v a l e s 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras mar-
tes y sábados. San Nicolás 130. Telefono 1573. 
8618 26-28ja 
Academia preparatoria 
para carreras militares y repasos de las asignaturas 
de la ssgunda enseñanza . Obispo número 108. 
9017 alt 4-6 
UN A S E Ñ O R A C O N L A S M E J O R E S R E C O -mendaciones recibe niñas internas de cinco á do-
ce años para educarlas con el mayor esmero; el pr&-
ció más módico que n ingún plantel do educación. 
Merced 65, er,tre Habana y Compoitela. 
8978 4-5 
Colegio de Cirnjanos Dentistas de la 
Habana. 
D I R E C T O R : D R . 1. R O J A S . 
Médico Cínyano y Ciriyano Dentista. 
Villegas 111.—Teléfono 490. 
Queda abierta la mat r ícu la de la primera convo-
catoria durante «1 presente mes, con arreglo & las 
disposiciones vigentes. 7686 26^8 Jn 
EOS i Q 
Ganga para coleccionistas. 
Se vende barato un á lbum con 600 sellos de correo. 
Guillermo Casabó. Galiano 129, altos. 
8891 4-4 
E l Gran Almacén de Música 
E L OLIMPO, 
Acaba de recibir un inmenso surtido de instrumen-
tos para orquesta y banda militar los que realiza & 
precies muy reducidas. Violines de superior calidad, 
á $5-30 cts. Idem superiores á $10-60 cts. M e t r ó n o -
mos $4. Guia-manos metál icos $4. Bolas a m ó n i c a s 
$15. Operas completas para piano. Falst-.ff Cavalle-
ríu Rusticana. Ami -o Frist , Gioconda, Aida, Rigole-
to á $2 una. Fan t a s í a s de todos los autores á 25, 40 
y 50 el ejemplar. Volúmenes de 30 piezas contenien-
do valses, polkas, lanceros y cuadrillas á $1 . Idem 
con diez y seis sonatas de Beotohven $2. Idem de 
Cbopin todas sus polonesas $1 . Todas las mazurcas 
$1. Todos los nocturnos $1 . Valses, estudios, con* 
ciertos, etc.|¡ á $1 el tomo. Métodos de L e Carpen-
tier, Le Moine, Vigneri , Estamaty, e t c . , á $ l 50nno, 
Estudios Cramer, Bert ini . Duvernoy, Kalbreoner. 
etc. á $1 . Estudios de los cinco dedos de Schmitt, loa 
verdaderos que usan todos los profesores de Europa y 
América, á 50 cts. uno. Gran surtido de materiales 
para la composición de pianos á precios muy reduci -
dos. Pidan nota de precios al por mayor. Se hacen 
grandes descuentos. 
E L O L I M P O , gran a lmacén de música de A . Po-
mares. Cuba 47. 8901 4-4 
Marrnei Muñoz y C , Mercaderes, 3 é . 
- fifií 78-19 M y 
EM06L0BIN 
D E L 
Dr. JOHNSOK 
PREPARADO 
CON E L PRINCIPIO FERRljWlNüSO 
NATURAL DE LA SAMiHE. 
S a n g t » n o r m a l . Sangre en Cat anemias. 
CURACION R A P I D A Y S E G U R A D E 
L A A N E M I A . 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea: 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del D r . 
O B I S P O 6 3 . — H A B A F A . 
C 1014 1-J1 
EHSEMM 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de F . de Herrera , perito mercanti l y profesor de te 
neduria de libros y ar i tmét ioa mercantil ^ol C-Tt-" 
de Dependier i te» y del Ceütr> Asturiano. V i l l ^ ^ B 82 
Clasef «to 7 do la m a ñ a n a i JO de la ugeb'-. 
m H 
Quemazón de libros 
se realizan 4.000 libros de todas clases á 20 y 40 cts. 
el tomo, pídase el catálogó que se da rá gratis. N e p -
tuno núm, 124 l ibrería. 
8820 4-3 
Suscripción á lectura 
á domicilio solo se paga un peso al mes y dos en fon 
do que se devueluen al barrarse. Neptuno n ú m 124, 
librería. 8821 4-3 
R E F L E J O S 
D E 
LA "VIDA MILITA! 
Obra original, con láminas de López Crespo, é i n -
teresantes problemas militares y sociales. 
E l módico precio de la misma empastada, es de 3 
pesos plata, dirigiendo los pedidos al autor, Teniento 
Coronel D . Luis Otero Pimcntel . Cuartel de l a 
Fuerza. Habana. C 962 26-22 Jrt 
ANUNCIO BE LC^ .ESTADOS-UNIDQ^ 
EIG0FÍELD SPPS, | . T. 
H O T E L E A K L I N G T O N , 
LA TEMPORADA EMPIEZA JUMO 23 BE 1894. 
Los soberbios jardines que rodean al Hot t l , coctie^ 
nen ahora hermosas "CÓRXES DE LA TENNIS", F r ^ s i r d 
ILUMINADAS CON JSIZ EI/ECTMCA, etc., etc. 
.B. 3 f . E A ¡:Z.E & SO-Y, P r o p i e t a r i o s . 
Para informes, dirijirsn al Hotel Bristol. 
Cth Avenue fe 40nd. Street, Ue-w York. 
H O T E L B R I S T O L . 
Es un Hotel do primer orden, para íani l iaa , perma-
nsntcs ó' transeúntes. Se habla Español. 






A U M E N T A 
j T O N I C O 
O R I E N T A L 
ura la Caspa, Impide 
la c a í d a d e l 
C A B E L L O 
3 
Mi 
o E : e cr i T ftfl Ir _ 1 1 1 u Í Í Í J » 
y I'IJOUICÜLTDKA CTHANA OOU ana «loscripcióu minu-
«iona do cada Arbol, arlmito, liciuco», plantas de jnrdi • 
nes.lnu uroiniticaN y olma inuoliae quevogelau »ilvos-
troa 6 cultivadas eu lasfórtileBtierraH'do la Isla do Ou-
bft. tanto iiidfKonaaoomo oxótican, mis nombres ooinu-
ncs y botíinicoH, las virtudos modichmlos de cada una 
do aus productos. Los (ino dan unidoras preciosas, 
¡j;oma, íoilná, Cdonoia, oera, lacre, agua, potaa», 
aceite, lana, sebo, jabún, a/úcar, venenos. barÍDa, 
fmtas, tintcH, bulbo , tubírculos, raices y grano» a l i -
menticios, etc. Los loxUlos, do forraje, ciirticnteH 
«losifocl iiitcii, t i c , oto. Has aplloéoionei industria-
los y (i la ponitruoción nmlici , civil y naval. Reglas 
para íonn.ir bommcii do madera» prccloBas y do cx-
porlación, do niiiiiibiiii y crían lucratiza», (io indus-
tria pecuniaria, u\v., Bnca ip'u "caá un mananlial in-
agota!.Ir do riqueza, La'obrA eonsla do 2 lomos, in* 
dos por Ql-iÚ rlx. pii,ia.—T»Ü venta, Malud, 23, l i -
b m í a . nionr . 1 3 
D E S E A C O L O C A H S E 
un buen criado de mano peninsular, activo 6 in to l i -
gento y acostumbrado á este sorvioio; tiene buenas 
referencias do su aptitud y comportamiento. Consu 
lado 86 irapondrán. 8963 
E8EA UOLOCAUSK U N A JOVif iN P E N I N -
i ^ s n l a r para criada de mano 6 manejadora, sabe 
coser ; i mano y & máquina y tieuo quien responda 
por ella: no sale &, la calle; y una parda para lavan-
dera 6 criada do mano: dan razón Aguiar41. 
0011 4 5 
DEBE A C O L O O A Í S B DJB C I U A N D E B A CON abundante leche una señora blanca: impondrán 
Luz y Viilega», carnicería. Af i como también una se-
ñora do inodiana edad para ol cuidado do una casa, 
para coser (5 psinar niños: lieno quien responda por 
su comluota: mi )a misma informarán. 
8957 4 5 
C R I A N D E R A . 
Uaa parda de moralidad desea encontrar una casa 
para criar á loebe entera: tiene seis m'ofios de parida. 
Cíloria 16. 8B85 4-5 
M O D I S T A l ' K N I N S U L A U . 
Corla y ontallfi, so dettoa encontrar "na casa ])ar-
ticular >\r- t; & G. do San Miguel 2Jí¡. 
0077 ' 4-6 
• l i / T O D I S • A, «o (Kinfoccloln'an w i / < » " t a j e , baile 
.Ly.!Lb»d.i j - toatw; lamblon ;io Iw^n A oiipnchn.por 
Jigurín olegnntlsimos', knd i olwí tío ropa do ulñoa, HO 
ndornan notahrurou y se co/ta y •Dtalla por .r)i) oenti». 
Se i , , res I:, u n unroiidiM qno ftntiooda aleo de «os-
tnrit, Villi.(!a9 B7. taquea it.Obi'P". «987 4-B 
My O'KlíJLLV, 3(». 
KVTHK C U l i A Y 40UIA.f i : . 
O 1026 _ alt 1-J1_ 
A T E N C I O N . 
PldiW e»» todfis las boticas el Suspeiidorio higiéni-
co '•J4í:ni!'i. fio Or..." el ipá-, baruto y el meior del 
muBdn. f 977 4 5 . 
DTCSEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de manejadora ó criada do mano en 
una casa de buena familia, teniendo persona que res-
ponda por e'la. Darán razón calzada de Bclascoain 
n. 635, entro Campanario y Tenerife, en la bodega. 
S98B 4-5 
T T N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
\ J deseo colocarse en casa par'icuiur ó de comercio: 
tieno personas quo la recomienden. No duermo en el 
acomodo. Lamparilla 39| darán razón. 
8972 4-5 
S ' E S O L I C I T A 
una joven blanca educada para los quehaceres de la 
casa y al tiempo atenderla; Tedíente Rey 91, fábrica 
de Cortinas, entre Monserrate y Bernaza. 
8876 4-4 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E TRES meses de parida y aclimatada en el país desea co-
locarse para criar á lecho entera, la que tiene buena 
y abundante, y un muchacho de 34 años muy listo 
propio para dependiente de café, bodega, & , lleva 
tres años en esta: tienen ambos quien los garantice. 
San Lázaro 75, cafó esquina & Crespo informan. 
8800 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una péñora peninsular, bien sea de criada de manos 6 
manejadora. Informarán: Tejadillo 42. 
8917 4-4 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz de barbero. Galiano nú-
mero 138. 8915 4-4 
C O N S U L A D O 21. 
Se solicita una buena cocinera para corta fami-
lia. 8929 4-4 
DE S E A N COLOCARSE DOS C R I A D A S P E -nineulares, una de cocinera y la otra de criada 
de mano ó manejadora; ambas saben cumplir con su 
obligación y tienen personas que respondan por e-
Ibss: Monserrate 45, carpinter ía informarán. 
8840 4-3 
B A R B E R O S . 
. F.JI.a uno y olro ¡HM sábados y domingos. Aguila 
número 171. 8971 4-5 
T R E N B B C A N T I N A S 
ITahan i, 107—Por 10 prsos» al rae» ne manda coroi-
nitJ;i ; ur» im- perdona muy buena y abundsnt«, .y 
Buzón sin compiittotifd: viidacióu todos los líiáé, no 
olvidarse, Habann 107, 
s » ; j : i 
e i M m i m u w m m i 
1 , 0 0 0 pesos 
M A R I A N A O , CERRO, JESUS D E L M O N T E . 
Esta canijdad so da oon hipoteca. Reina n. 2, café 
Dos amigos ó Muralla 64. 8997 4-5 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de piator, prefiriéndolo peninsular ro-
cíen llegado. Compoetcla 52, entre Obispo y Obra-
pía. 9013 4-5 
En la calle 5¡} número 56 se solicita una criada de 
mano blanca ó do color. 9015 4-5 
DESEA C O L O C A K S F U N A G E N E R A L Co-cinera peninnular en casa particular ó estableci-
mienío: es aseada, do mediana edad y con los mejo-
res infurmos do eu Conducta. Obispo u. 2 cuarto n. 9, 
etquina . i Mercaderes im¡>OLdri5n. 
9012 4-5 
SE D E S E A E N C O N T R A R ROPA D E CASA particular para lavarla en la casa, pues es gene-
ral lavandera y planchadora y con personas quo a-
bonen por ella. Villegas n. 101, cuarto n. 9. 
8819 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera de seis á seis; coso de niña y de señora 
en casa particular; puede ir al Cerro ó Vedado. I m -
pondrán en la calle de los Sitios n. 34. 
8809 4-3 
OBISPO 67, I N T E R I O R . 
Tengo 1 criada y 1 manejadora blanca», necesito 
1 camarera y tengo cocineros de 1 í 29 y 3? clase, ca-
mareros, porteros, criados, como los necesiten, de 
ambos sexos y edades, tengo un establecimiento en 
venta, se t á barato y una institutriz' 
8812 4-3 
A . v i S C r i L 
N U K V A I N V E N C I O N 
Las pe.lBtillxx do gorn i blanda, itnicas en esta casa 
Los aparatoo sisiuma OARO no tienen oompeteuoia. 
La» señorati y uiñaa serán servidas por la señoril 
de Yo(,'a. 
O B X S F O 31 \>\ 
"917 n 9 J-i 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á locho en lera ó á media leche una par-
da, l u fo rmar íu Paula 102. 8976 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada que sopa cocinar; es para una corta f i -
milia, y que traiga buenos informes, sino que no se 
préñente San Ignacio 184. 8975 4-5 
OÑA J O V E N P l i N l N S Ü L A R D E S E A C O L O -carse do crsadade mano ó bien do manejadora; 
«abo cumplir con su obligación y tiene personas que 
c.crcditeu'su comportamiento; informarán Animas 168 
8974 4-5 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso do criandera á loche entera, la que tiene 
buena y abundante, y es primeriza y cariñosa con los 
niños y tiene quien la garantice; darán razón San 
Lázaro 261; en la misma hay una criada da mano y 
cutiendo de costura á mano y á máquina. 
8983 4-5 
Tejiemos coml.uUenieato un 1;UÓU surtido on tar-
jetas do baulizo y recibimoa con mucha frécñéiicta, 
casi todas las soniftEri-i, los modelos más elegantes y 
de mejor guet ,><jue ae inventan en el extranjero. 
Ningún padrino debe maridar hacer slis tarjetas 
í in antes xiar las quo hay cu esta casa. 
Likcría é íoiprenla dfi M. Ricoy. 
Obispo 8o. Habana, 
So haco toda clase de tvsbajos do imprenta con es-
mero y á precios módiccA. 8809 15-21 Jn 
. . . M W f á m 
MU C H A C H A . SE S O L I C I T A UNA D E 8 A 12 años para ayudar á loa quehaceres do una doria 
f imilia. y cuidar un niño. S.e le dará sueldo y t i FC 
prefiero so le vestirá, calzará y enseñará, buen'traio. 
DiriKiMe k O' l iei l ly 40, altos. 
9060 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera, tÁanchadora y rizadora en l i -
na casa do bastauto consideración; tiene personas que 
garanticon su conducía.. Da rán razón, Sol n. 62, es-
quina á Compoatolft, carnicería. 9016 4-6 
el paradero ó quien dé.razón do D . Juan Arias Gó-
mez, natur.-J del pueblo do Pornebos del Bollo, pro-
vincia de Orooun, hijo do D . Isidor.) v de D ^ María 
Manuela, fué soldado del SHftAfeh San Qaintín y 
después Orden Público, Su hermano iletea sabe • do 
él y f i a lgoléá tiene noticias agradecerá, ee lo remitan 
al ÍD̂ C'OÍO Ntra. Sra. de! Carmen, en Jaruco. 
9053 8- 6 
S lí DESEA Ü C L O C A R fUN B O C I N E R O P E -uinsular eu casa particular ó ostahlecimiento, y si 
es corta familia para los quehaceres y mandados, Eu 
la misma hay una peninsular que desea colocarse de 
criada do mano, sabiendo cumplir con su fibligación 
y manejadora, ambos tionen quien responda por su 
conducta. Iiiformarán á todas horas en la calle de la 
Habana n . 40. 8984 4-5 
Una joven peninsular, 
robusta y con abnndante leche, desea colocarse de 
criandera á loche entera. Informarán Prado 47. 
8808 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera blanca de mediana edad aseada 
y con buenos informes de su conducta en casa res-
petable, prefiriendo sea en establee miento: impon-
drán calle de Villegas 14 entre Empedrado y Tejadi-
llo. 8806 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe su obliiíación: impondrán, Baratillo 9, a l -
tos. 8804 4-3 
SE alquilan: Pr íncipe Alfonso 125, esquina & A n -geles, en 5 centenes, unos bonitos entresuelos á la 
brisa é independientes, con sala, dos habitaciones, 
despensa, cocina, agua, gas, tienebalcones á la calle 
etcétera; informará el portero. 
9065 4-6 
S E A L Q U I L A 
parte de la planta baja Lamparilla 74 al lado del 
juzgado municipal do Belén, frente á la plaza del 
Cristo, á propósito para cualquiera industria ó depó 
l i to ; en los altos, bufete del Ldo. Daniel, informa 
rán. 9051 4-6 
Se alquila la casa acabada de reedificar Trocadero número 63, compuesta de sala, saleta de comer, 
comedor, 6 cuartos bajos y dos bonitos altos y agua 
en diez centones. L a llave en el núm. 67. Informa-
rán Perseverancia 27, de 7 á 10 y de 3 á 5 de la tarde 
9034 8-6 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas en la casa Monte nú 
mero 67, frente al Campo de Marte, á. señoras solas ó 
matrimonio sin niños. Informarán en los altos. 
9020 4-6 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro la casa Concordia n. 47, con sala, come 
dor, tres cuartos bajos y uno alto. Informarán Ga-
liano n. 76. 9058 4-6 
3 3 , F R A D O 3 3 . 
y on casa que no es de huéspedes se alquilan precio-
sa» habitaciones altas y bajas, con asistencia ó sin 
ella, á hombres solos ó matrimonios sin hij 38 á pre-
cios módicos. 9075 15-6 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio varias habitaciones altas y bajas' 
juntas ó separadas, en buen punto y con servicio i n -
dependiente. Crespo 38. 9029 5-6 
S E A L Q U I L A 
nna habitación con balcón á la calle en Reina 46— 
pho principal. 9063 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Crespa número 11 á personas de 
moralidad, con agua do Vento. 9082 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos principales, bañados por la brisa, donde 
siempre se siente el fresco, tienen sala, tres habita-
ciones cocina con agua y escusado, en la callo de Sná-
rez n. 126, y eo la misma se alquila una accesoria 
muy espaciosa propia para establecimiento. En la 
misma darán razón. 9076 5-6 
S E D E S E A C O L O C A R 
una buena criandera á leche entera de catorce días 
de parida: tiene quien responda por su conducta 
San Rafael núm. 40. 
8824 4-3 
S E S O L I C I T A 
Una mujer blanca y de edad para manejar una 
niñita y limpiar una habi tación. Ha de traer refe 
rencias. Reina 74 
8829 4-3 
S E S O L I C I T A 
una muc-.hacbita de 9 á 11 años de edad, para ayudar 
á quehaceres del servicio de manos, que sea de mo-
ralidad: de 8 á 10 de la mañana, á otra hora que no 
so presenten; San Nicolás 22. 8832 4-3 
Ü-N P E N I N S U L A R B U E N C O C I N E R O i ' R E -postero dcaea colocarse en casa narticular 6 es-
tablecimiento, ó fea para el campo, Reapondende su 
conducta sus capataces; Informarán Habana 136. 
8995 4-5 
AG l í N ü l A " E L N E G O C I O " A G U I A R 63, Te-léfono 48ri.—Son tamos loa podidos con que me 
favorecen las principales familias d é l a Habana, que 
"ecesito 4 manejadoras francesas, 10 peninsulares y 
6 de color, 1 criada, 3 lavanderas, 8 cocineras. Ten-
g i 22 crianderas. 8999 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peninsular de criada da mano ó de mane-
¡aobra; tiene quien responda por su conducta. I n -
f i rmarán Cuba 18. 8996 4-ñ 
FI N C A D E C A M P O E N G U I Ñ E S . — S E D A dinero con hipoteca de tinca de campo en Güines 
y en casas en la Habana cualquiera cantidad. Plaza 
ilel Vapor n. 40, baratillo E l Clavel, cambio de mo-
neda, informan. 8949 4-4 
S E S O L I C I T A 
enNepluno 82, tintoror/i , un joven Dcnínsular, medio 
operario do sastre, par í enseñarle á planchar; sueldo 
do $20 á $25, se jóu su aptitud, quo tenga quien le 
garaatice, sino quo no se presente. 
9052 4 6 
a e S O L I C I T A 
nna criada de mediana edad para los queüacores de 
UPÍ casa y cuidar una niña, sueldo .$12 plata; Man-
riqoe 170. ^ fl050 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora en caaa particular ó de criada uo 
mano, tiene buena reconusiuUción, fina y decente en 
sn trut.v, GetvaBio entre Salud y Reina. 
9056 4-6 
CJE S O L I C I T A U N A E X C E L E N T E C O C I N E -
k5'"a do color para un matrimonio, que sea muy a-
aeiida y que tenga persona» que la recomienden, sino 
reúno eaas condicione» que no se presente. Amargu-
ra 90, casi esquina á Villegas. 
8926 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que traiga recomendación, Car-
los I I I n. 219. altos. 8934 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada joven, extranjera, para^ manejar dosjoi 
ñus: que tenga recomendaciones, Carlos I I I n . 
altos. S935 i 4^ ' 
219, 
S E S O L I C I T A 
una rxciileute cocinera do color que sea muy aseada 
y tenga personas oue la recomienden. Amargura 76, 
altoe. 8927 4-4 
ü f . N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cafetero ó dependiente de café ó para 
fonda bien para cocina ó para sala: tiene quien res-
ponda por él: informarán Consulado n. 70 esquina á 
Béfatelo. 8943 4-4 
s; E S O L I C I T A N C I G A R R E R A S D E H E B R A _ y cigarreros para que trabajen en su casa y un a-
prendiz de tabaquero que sea de mesa y se venden 
seis cafés Impondrán Oiicioa 76 en la vidriera, sin 
intervención de corredor. 8916 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora gallega de mediana edad para criada de 
mano: informarán calzada del Monte 199. 
8795 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E ' 
un asiático cocinero, tiene personas que respondan 
por su conducta. Concordia número 49. 
8800 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera para criar á lecho entera: 
tiene un niño que lo puede presentar: informarán 
calzada del Monte SOS. café. 8871 4-3 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peninsular que sallo de su cuidado en esta, con 
buena y abundante leche para criar á leche cutera: 
tiene personas que garanticen su conducta; Manr i -
que 216 café informarán. 886& 4-3 
Tocias y conocidos de esta casa criados de 1? y 2?, 
camareros, honrádós porteros, cocineros, jardineros, 
nmchacho», manejadoras, crianderas, una chica de 
12 años de color y dependientes para el comercio en 
todos los ramos. Aguása te 58, Telefono 590 
8862 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y que sepa coser. Amar-
g u r a ^ 8844 4-3 
SAN R A F A E L 78. 
Se felicita una criada. 
8856 4-3 
ESEA C O L O C A R S E U N M U C H A C H O P E -
ninsular de 17 años de edad para criado de mano 
da por su con-
4-3 
D ó establecimiento tiene quien respoi 
ducta. O'Reilly 90 d<r4c razón. 
8864 
N A J O V E N D E C O L O R D E M U C H A Mo-
ralidad desea encontrar una casa que sea decen-
te para servir á la mano y coser, tiene las mejores re-
ferencias y es muy lista para todo el manejo de una 
casa, no tiene inconveniente ir fuera de la Habana: 
informarán Lamparilla 51, 
m i 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de manos ó cocinero; 
tiene personas que respondan por él. Ancha del Nor-
t e ^ , frutería. 8i '6l 4-3 
C O C I N E R A B L 4 N C A . 
Se solicita una cocinera blanca que tenga buenas 
referencia" y duerma en el domicilio, para un mat r i -
monio solo. E. trella f 4. 8848 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una EcSora pcninsu'ar de cocinera ea casa de una 
fami a; es aseada y tiene buenos informes do su oom 
portiunicn'o. Egido n, 9. dan razón. 
4-6 
Mercaderes 3 1 , segundo piso 
ae solicita una muchacha de color para la limpieza 
de una casa y cuidar do una niña; sino eS trabajadora 
qusnose presento. 8940 4- t 
S S S O L I C I T A 
para oí campo una institutriz que sepa algo ol inglés 
Angeles 50, informarán. 9043 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pcnicsular de criada de mano; Pabe enm 
pl i r con SK obligación y tiene quien responda por 
ella: informarán calle do Sin Pedro n. 6, fonda La 
Perla. , . 9035 4-0 
AVISO IMPOSTANTE. 
Sn solicita un ¿ocio que tenga de 500 á 1.000 posee 
para un uetrocio do muebles de todas olajes. Infor-
marán en Reviilagfgedo n. 118, á todas horas. 
9067 4-6 
U N A J O V E N 
de 22 años, inglesa, con buena* nilcrenciaa, deaca co-
locarse como manejadora en casa de bucea familia. 
.¡Darán razón en el Hoto! Roma. 
9074 4.fi 
D E S E A C O L O C A R S E 
en una casa particular ó ea un hotel una excelente 
lavanders: tiene quien responda por ella. Virtudes 70 
903of 4 e 
^ j l A C I L 
JJ con pr 
I T O C R I A D O S Y D E P E N D I E N T E S 
uroníitud, compro y vendo casas, prendas y 
muebles, doy y tomo dinero en hipoteca; vendp vi -
nos, Aragón á 8 , IWaguer ». 10, Rioja á 13, añejo á 
1S, Pureza á 20, Blanco á 20, Moscatel pas i v seco ' 
50. Reina 28, Teléfono 1577. ' 9083. "4 6 
T T N A . S E X O R A DESEA E N C O N T R A R U N A 
l_Mann i& anniine sea con niños que vaya á Nueva 
Yorjí; sabe hablar t lgúu idioma, es de moralidad y 
í«ine pewonaa que gtranticen sus buena? cuali lades: 
Ci '^j 'gl_Pradoni:-{2 informarán. . 9078 4-6 
SE OFRECE U N H O M B R E F O R M A L P A R A safatero ó para criado de mano ó bien para cual-
quier reparto con carro: tiene buenas recomendacio-
nes: ca'i'i de Empedrado número 3. 
9019 4.6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cooturera; sabe cortar y coser por i lgurin'y es 
recien llegada de la Pecinenla y tiene quien reapon-
da por ra conducta. Empedrado número 12. 
9025 4_6 
Mecánico, nia^ninista 
desoa colocarse: darán razón Animas número 4, re-
lo je i í i , casa de Balboa, frente á la plaza del Polvorín 
9023 4_6 
ES C R I A N D E R A S Q U E D E S E M E A R C A -
.3 ron hoy del vapor francés, desean colocarse para 
•criar á leche entera la que tienen buena y abundante; 
ÍO mif rao dos manejadoras y un camarero; todos sa-
ben cumplir con sa obligación: calle de San Pedro, 
fonda La Machina informarán. 9086 4 6 
T T N A S E Ñ O R I T A B U E N A PROFESORA elo-
\ J mental, superior y de labores, desea encontrar 
una cana de moralidad para educar niños, bien sea 
•en la Habana ó en el campo. Escribir al Adminiatra-
dor de Correos para L . Herrera, Cidra, orovincla de 
Matanzas. 9028 4-6 
D I N E R O 
So imponen con hipoteca en el Vedado, J e sús del 
Monte y Cr rro. Amistad 142, barber ía del Sr. Agui -
lera, ó Animas 77, bodega. 
8952 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninaiilar, eü estubiecimiento, tienep'er-
fonaa que respondan por su c'ondr.'cta, sabe cumplir 
con su obliga-ión. Informarán Lamparilla esquina á 
Aguacate, carniceria, 8854 4-3 
Carlos I I I , número 6 
entre Belascoaín y Santiago. 
Se alquilan los hermosos y frescos entresuelos de 
enlá casa, con agua, baño, inodoro y demás comodi-
dades, bon entrada independiente, en módico alqui-
ler: la llave al lado, en la fonda. Teniente-Rey n. 4, 
de 11 á 5 impondrán. 9126 8-6 
Re alquilan juntos ó separados los altos y eutresue , „ los de la hermosa y ventilada casa Cuba número 6 
informarán á todas horas en Corrales número 6, 
0C89 alt 4-6 
Vedado. A las personas de gusto se alquilan 2 bo-nitas casas, una en la calle 2 esquina á 13 com-
puesta de sala, saleta, cuatro habitaciones ó siete si 
así conviniere y demás comodidades, y la otra en la 
calle 13, entre 2 y 4, gana seis centenes; con como-
didades para nna familia: informarán calle 13 al fon-
do do la primera. 9040 4-6 
Checón número é 
Se alquilan los preciosos y frescos altos en precio 
módico; pueden verse á todas horas; impondrán en 
la misma. 9067 4-6 
L E A L T A D 120. 
Se solicita una criada de mano, de color, para los 
quehaceres de unas habitaciones y ctiidar de una ni-
ña. 8853 5-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color para corta familia, que duer 
ma en el acomodo y traiga referencias. Concordia 
n. 100. 8988 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en J e s ú s del Monte 278, de mediana 
edad ó de 10 años v un asiático cocinero con buenas 
referencias. 8910 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de costura, ha 
ile tener perRona que la recomiendo. Rayo 11. 
8908 4-4 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 15 a ñ o s para aprendiz de libre 
r ía, se desea que sepa leer y que tenga buena refe-
rencias. Informarán O'Reilly 96, librería. 
C 1045 4-4 
Ü N C R I A D O D E M A N O J O V E N Y D E M o -ralidad, desea colocarse para servir á la mano en 
casa particular, presentando garant ías á satisfacción; 
informarán en E l Bien Públ ico (viveros) en Merco 
de» 39, esquina á Dama». 8897 4-4 
$15,000 
Se toman con hipoteca $15,000, se dan á escoger 
dos casas, una callo de Mercaderes y la otra calle del 
Prado. Concordia 99 informan. 
8951 4-4 
S E S O L I C I T A 
un negrito ó mulatico de 12 á 14 añas para atender á 
pequeños quehacorna de una casa de corta familia: 
sueldo djez pesos plata. Empedrado 66. 
8898 4-4 
j E s E A C O L O C A R S E U N A R E G U L A R C O -
'c ineray excelente lavandera de ropa do sefioray 
entiende algo de caballero: prefiere que sea una corta 
familia y se coloca para uno de los dos oficios: infor-
marán calle de J e sús María n . 82, Habana. 
8891 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A PE-ninsular de mediana edad para n iñera ó para a-compañar a una señora, acostumbrada á este servi-
cio y cariñosa con los niños, pues no tiene inconve-
niente en ir al extranjero, pues no se marea, ó sea 
para el campo: tiene quien acredite su conducta. 
Fac tor ía n . 38, altos, impondrán . 
8399 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera para llevar la ropa á su casa. 
Ha de tener quien la recomiende. Villegas 111. 
8912 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E : 
una joven pedlnsular con buena y abundante leche 
para criar á media leche, y en la misma una excelen-
te manejadora de niños muy cariñosa con ellos: am-
bas tienen quien las garantice; calle del Prado n. 3, 
fonda d é l a Cárcel informarán. 
8907 4-4 
. S E S O L I C I T A 
un operario de sastre que haya trabajado en tiutoro-
rín: en Bernaza, 23 informarán. 
m i 
f N A S I A T I C O J O V E N , 
4 6 
. E X C E L E N T E C O -
oinero, aseado y de buncaB costumbres desea co-
locarsobien sea en casa particular ó establenimiento: 
impondrán calle de la Industria esquina á Z m a ¡66 
904t 4-6 
60, Bernaza, 60 
Se solicita una manejadora, se le dan diez pesos y 
ropa limpia. 9045 4-6 
c r e s a M . d e L á i i i b a m 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
9072 Ncptuno n. 4. 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de'criandera á leche''enSL 
puede presentar i-u cria y tiei e quien responda p j r 
eUa. Industria número 20 8t<í3n/r!iióií i T f , ' 
8966 '4-5Í 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero con buenas referencias: infor-
marán Animas n. 77. 
8937 4-4 
So solicita» coriadovfa 
n .e ro íO. 8384 
Z A P A T E R O S . 
montadores; Muralla nú--
5 4 
UN A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A D E M E D I A N A edad desea colocarso con una buena familia que 
no tenga niños chquitos para avudar á los quehace-
res de la casa y coser, ó bien pare acompañar una so-
nora ó señorita. D a r á n razón en Agniar n . 138. 
8906 4-4 
KJ cir 
A S I A T I C O J O V E N , E X C E L E N T E co-
nero, aseado y trabajador, desea colocarse en 
casa particular de larga familia, establecimiento ó 
almacén; impoedrán calle de la Concordia n. 62. 
8885 4-4 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C O C I N E l í O en casa de comercio ó almacén, fábrica ó quinta 
de salud, fonda; también desea irse al campo, lo mis-
mo en un barco, tiene ouenos informes si se piden ; 
señas almacén de víveres E l Colmado, San Ignacio 
n. 120; horas de 7 á 9 y de 3 á 6. 
8888 4-4 
S S S O L I C I T A 
ádon Eugenio Bonl Neira, natural de Vigo, para en-
terarle de un asunto que le interesa. Salud 115, Ha-
bana. 8969 8-5 
COCINERO R E P O S T E K O . — Desea colocarse uno en general, por haberlo desempeñado un las 
Compañías Tr.uwlUmicas y eu respetables pasai) dt 
esta ciudad, teniendo persona» que garanticen su 
honradez y buen comportamiento. I n f o r m a i í n en 
Lagunas n. 1, altos. 3970 .1-5 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S O L I C I -ta coloonción: él es buen cocinero: ella criada de 
mano ó manejadora de niños: tiene quien garantice 
su conducta. Consulado n. 142. 8973 4 ñ 
S E S O L I C I T A 
nna criada qne sepa todo el quehacer de una casa y 
una aprendiza para enseriarla á todo, que tengan 
buenas referencias. Informarán Belascoaín 85. 
9010 4-5 
T T N A G E N E R A L L A V A N D E R A DESEA CO-
Í U locación en una casa de familia) tiene quien ga-
SU coaaucta. Esiao % Wl iH5 
UN A B UEN A L A V A N D E R A D E S E A JiiNCON-trar familias que den ropa' á lavar á domic Jio, 
pudiéndose dirigir calle de Escobar 198, en;re. M a -
lo-a y Sitios; en la misma una criandera de color se 
ofrece, para dar de mamar por horas. 
8904 4-4 
CA R I A D A D E MANOS P E N I N S U L A R D E S E A J colocaric una; sabe cumplir con su obligación y 
quien ruiponda por olla, y lo mismo un criado de 
manos, Buños E l Pasaje. Barber ía núm. 2. 
8928 4-4 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N bue-na y abundante leche y da 3 meses do parida, 
desia colocarse para criar á lecho entera: tiene quien 
responda i.or ella: Curios 3',' n, 2D9. café y ja rd ín de 
La Violeta informarán. Í924 4-4 
ESEA COLOCARSE U N A E X C E L E N 1 
manejadora de niños, de mediana edad, con los 
míe es muy cariñosa, teniendo buenas referencias: ca-
lle de Neptuno esquina á San Francisco, bodega 
grande, preguntar por una señora llamada doña M a -
ría . 8923 4-4 
P A R A E L C A R M E L O . 
Se solicita una cocinera y una criada de mano pe-
ninsuinres. ínfonawíwi, M$rea4er?3 aumero i . 
m M 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia en el Vedado, I n -
forman en Anima» 120, 8850 4-3 
ViSDADO 
Se solicita una criada de mano que entienda de 
costura, y un criado de mano que tengan referencias, 
calle 7, n. 120. 88í7 4-3 
Desea colocarse Una persona con 14 años de prác-
tica en Admiuistracióa de ingenios, con la suficiente 
y sobrada inteligencia para el caso, teniendo las re-
comendactones quo pidan en cuanto á FU honradez y 
cumplimiento de su deber. De más informes Eetéban 
E. García, Lagunas 68, bajos ó Mercaderes 4 A do 1 
á 4. 8721 8-30 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Carácas, capital de la Eeptt-
blica de Venezuela, solicitan corres-
ponsales on esta cindad, qne Ies ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarznelas que quieran ir á aquella' 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y cd-
modo de Yenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios nórmale» 
do entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istúi iz , en 
Carácas, cálle Este 4, mí mero 36. 
Dirección para Ealogramas: 
c 852 64-1 Jn 
Mi lord, ó Duquesa. 
Se desea comprar de medio uso y en bnen estado. 
Botica L a Fe, Galiano y Virtudes. 
9064 4-6A 4-6D 
SE C O M P R A U N A CASA D E M A M P O S T E R I A y azotea por la calle Ancha del Norte ó próxima 
i la calzada, pero no para el barrio de Kan Lázaro, 
precio $2,200 oro: aunque esté deteriorada no impor-
ta, que tenga sala, comedor, 2 ó 3 cuartos: dirigirse á 
Manrique n. 1 C, impondrán . 8989 4-5 
Se compran libros 
de todas clases en grandes ó pequeñas partidas, eu 
la calle do la Salud número 23, librería. 
C 980 10-28 
CENSOS. SE C O M P R A N C A P I T A L E S A censo y réditos vencidos sobre fincas de toda la 
Isla á excepción de Santiago de Cuba, Puerto P r í n -
cipe y Saneti Spiritus. Teniente-Rey 69, altos, de 12 
á 2. 8277 26-20 j n 
PfflME 
Íf I L D I A 3 D E L C O R R I E N T E SE A P A R E C I O Una perro raza'Terranova negro, con una mancha 
blanca en el pecho y la punta de las patas delanteras 
idancas: la persona que se crea con derecho á él pue-
de dirigirse á la Jefatura de Orden Públ ico Cuba 24, 
donde previas las señas y pago de los costos será de-
vuelto 9018 4-6 
PE R D I D A . — E N E L D I A D E A Y E R 4, H A N desaparecido dos perritos, macho y hembra, de 
raza Chigusgua. E l que los entregue ó dé razón de 
ellos en la calle do Compostela 91, se le grat t i ieará 
generosamente sin averiguaciones de ninjruna clase. 
9069 4-6 
EN L A M A Ñ A N A D E f ' M A R T E S 3 F A L T A do su casa, Aguila entro Reina y Estrella, un pe-
rro perdiguero que entiende por "Gro" , color negro 
entero y cabos blancos. L a persona que lo presente ó 
diere razón cierta de él en la Plaza del Vapor n. 17, 
botica, se gratificará can $3 plata. 896i 4-5 
F É R D I D A 
Se suplica á la perdona que haya encontrado un 
gorro bordado que se extravió desda los baños de 
Belot hasta la calle del Obispo, se sirva entregarlo 
en Oficios 20, donde además de agradecérsela por ser 
un yeouerílo de f a m i l i j i ^ Jegra t i fcs rá generosaman-
En la gran casa San Ignacio número 39, esquina á Sol se alquilan un salón entresuelo propio para 
bufete ó caballeros solos, con vista á San Ignacio y 
una accesoria con entresuelo y servicio al patio, en-
trada por Sol. 9049 4-6 
Teresa M. de Lámbarri 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
9071 Neptuno n, 4. 4-6 
Manrique número 115 
frente á la iglesia de la Salud, se alquila esta hermo-
sa casa de dos ventanas y zaguán, acabada de cons-
truir, con baño, cloaca y toda clase de comodidades. 
Informan Reina 1Í8, 9C)27 2 i -5 2d-6 
En Guanabacoa, entres centenes, la casa Cer.eiía 72, posición campestre, fresca y saludable, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cocina, patio, tras-
patio, con árboles frutales y f gua de pozo, cerca de 
los carritos; las guaguas de Cojimar pasan por ol 
frente. En la misma impondrán . 8992 4-5 
Concordia 32,—Se alquilan estes frescos altos, dan á la brisa, su entruda es independiente; tienen 
agua y gas, sala de dos venntanas, comedor, 3 cuar-
tos, cuarto de baño y otro de criados, toda de azotea 
é .nformarán eu la bodega esquina á Manrique. 
9014 4-5 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Salud 30. do altos y bajos, propia 
para dos familias, juntos 6 separados. Informarán en 
Reina 14. 8959 13-5 
S E A L Q m L A 
en la Ceiba dfe Puentes Grandes la liermosa casa 
de dos pisos, calzada 147 junto al paradero. Infor 
man Salud 26 4-6 
S E A L Q U I L A N 
dos hetmosas habitaciones con balcón á la calle, á 
matrimonios sin vilños ó á señoras solas, se toman r e -
ferencias. Salud 49 esquina á Campanario. 
8962 6-5 
R E I N A N . 1 3 3 . 
Se alquilan dos habitaciones bajas, frescas y ven 
tiladas, á señoras solas ó matrimonios sin hijos chicos 
8960 4-5 
E M P E D R A D O 7 5 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas á hombres solos ó matrimonios sin h!Jos, s i -
tuadas á des cüad as de los teatros y parques. 
8979 15-5 J l 
teresahtj;—En Industria ntiíiiero ÍO eé alquilan 
habitaciones á hombrbs solbs Ó i&miíU de inor^l i 
ad sin niñes, igualtüento la jfilanta bajri cbmpiíesta 
de z guán y/j.ventanas, comedor, cuarto de baño, 
caballeriza y 3 altos; en la misma impondrán . 
9000 4-5 
C O N C O R D I A 8 9 . 
E n 8 onzas oro y fiador sa alquilan los magnígeos 
altos de esta casa, con entrada y servicio interior i n -
dependiente: la llave en la bodega esquina á Lealtad 
y el dueño en O'Reilly 75. 8968 4-5 
Cuba 39 En esta espaciosa y ventilada casa alquilan habitaciones propias para escriterios y 2 
interiores á hombrea solos, con piso de mármol y 
mosáico é inodoros á la americana: también los bajos 
para cual quier clase de dopósito. 
8954 4-5 
O ' R E I L L T T 3 4 
Se alquila al zaguán y los bajos de esta llerihosa 
casa pa^a depósito ó industria pequeña, escritorios Ó 
bufetes de abogado, punto céntrico é inmejorable; 
precio módico. 8953 4-5 
Se alquilan en Obispo número 2, altos, entrada por Mercaderes, magníficas habitacicnes con balcones 
á la calle: on la misma informarán. 
8981 7-5 
S E A L Q U I L A 
la muy amplia y fresca casa de alto. Galiano 47, de 
inmejorables condiciones para cuanto se quiera ap l i -
car. Informarán Industria número 34, altos. 
8980 4-B 
Una buena cocina. En la calle de Empedrado n ú -mero 8 se alquila una cómoda cocina con nn gran 
fogón, compuesto de ocho hornillas, propia para un 
tren de cantinas: en cuanto al alquiler sírvase el que 
así lo desee pasar por la citada casa. 
9t)r(f 4-5 
S E A L Q U I L A 
on 6 centenes, Manrique 18: sala, comedor, 4 cuartos 
etc. etc. San Nicolás 85 A informarán. 
9009 4-5 
SE A L Q U I L A N 
tres entresuelos con cinco balcones á dos calles; para 
bufete ó corta familia sin niños, en Agutar 17. 
8982 4-5 
Se aiquilan hermosas, grandes y ventiladas habita-ciones, con anchas galerías al interior y balcón á 
la calle, propias para la estación, á familias sin niños 
ó á caballeros solos en la pteciosa casa í í a b a n a 121, 
esquina á Muralla. 8932 4-t 
E N H A B A N A 4 9 , A L T O S , 
Se alquilan tres magníficas habitaciones corridas, 
para señorsa ó matrimonio. 8902 4-4 
V E D A D O . 
Se alquila nna hermosa casa propia para familia, 
sita en la calle 10 n. 7; la llave en la bodega de al l a -
do: informarán Riela n . 11, a lmacén de tejidos. 
8948 15-4 
Se alquila 
la espaciosa y elegante casa Campanario 145, casi es-
quina á R e i n a , con zaguán, dos ventanas, magnífica 
cancela, todos los pisos de mármol y mosáico, 8 cuar-
tos para familia altos y bajos, 2 para criados, inodoro 
para familia y otro para criados, cuarto de baño , 
mampara, etc ; propia para rna dilatada familia, 
Neptuno 94 t ra ta rán . 8920 4-4 
Se alquilan en caaa decente hermosas y frescas ha-bitaciones con balcón á la calle y á la brisa, baño 
y demás comodidades. Se cambian referencias. Z u -
lueta 8, frente á L a Propaganda Literaria, y á media 
cuadra del Parque Central. 
8890 4-4 
S E A L Q U I L A 
una sala propia para escritorio, y dos habitaciones 
altas con balcón á la calle; Cuba 60, altos. 
8881 4-4 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones en casa espaciosa de familia, 
á dos cuadras del Parque Central. Concordia 7: hay 
baño. 8803 8-4 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa San Isidro 45, con bomba nueva para 
el algibe 38-25; con agua del Canal 42-50; tiene sala, 
4 cuartos, comedor, patio y buena cocina; informa-
r á n en Reina 90 ó on Teniente Rey 16, sedería. 
8880 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Gervasio 8 letra E entre Lagunas y San L á -
zaro, tiene sala, saleta. 3 cuartos, agua de Vento, ba-
ño, inodoro: su preci-» 7 centenes: al lado está la l l a -
ve y demás iuformea Empedrado 19. 
8879 4 4 
Se alquila la casa San Rafael 71, de construcción moderna, con pisos de mármol y mosaicos, sala, 
comedor corrido, saleta de comer y demás comodi-
dades para una familia degusto, es de zaguán y dos 
ventanas, alquiler $76-50 cts. oro mensual: en la 
misma informarán pues se está pintando. 6 en el n ú -
mero 68 de la misma cuadra, ó en O-Reil ly 120, fe-
rre ter ía . 8877 6 4 
CEKRO.—Se alquila la casa Márquez, nV 3, inme-diata á la calzada y á los paraderos Urbano y M a -
rianao. Con hermosa sala, comedor, cinco cuartos, 
cocina, despensa, muy seca y pozo de excelente agua 
En el a lmacén de la esquina está la llave. De l pre-
cio y condiciones, informarán en Animas 172, entre 
Gervasio y Belascoain 8919 4-4 
Q Í e alquilan las casar?; Curazao 1*, sala, saleta, 5 
l o cuarto», agua y demás, en 7 centenes, y los pre-
ciosos altos Ancha del Norte 2SS, entrada indepen-
te, 4 cuartos y la sala más l inda que puede haber, t o -
do á la brisa. Informan Ancha del Norte 151, (altos) 
d e 7 á 9 y d e 4 á 6. 8931 4-4 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas con agua y demás servicio, 
en J e sús María 103. 8947 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos interiores compuestos de cuatro habitapio-
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 38, compuesta de 5 cuartos bajos, 
un salón y dos cuartos altos con vista á la calle. I n -
formarán en Manrique n. 8, á todas horas. 
C 1033 I j l 
Se alqailan en la calle de San Nicolás número 85, dos habitaciones altas muy cómodas y ventiladas 
á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
8798 4-3 
Á SEÑORA SOLA 
Manrique 71, en-Gna habitación alta y otr^baja 
tro San Rafael y San J o s é . 
8818 4-3 
Se alquila cerca de todos los centros de negocios en la calle de Cuba entre O'Reil ly y Empedrado, u -
nos espléndidos bajas con sus pisos de marmol, pro-
pios para un comisionista, escritorios ó bufetes de a-
oogado: la casa tiene portero para el servicio de los 
bajos; en Compostela n> 23, informarán. 
8814 4-3 
BERNAZA N. 1. 
Frente al Parque Central, se alquila una hermosa 
habitación con vista á la calle, á hombres solos, con 
llavín y alumbrsdo. 8803 8-3 
S E A L Q U I L A 
un cuarto grande y otro chico que sirve de cocina 
ambos altos á matrimonio sin niños ó á caballeros 
solos. Informarán en O'Reil ly n . 118, Panorama. 
8805 4-3 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra del Parque un hermoso local como para 
establecimiento y varias habitaciones calle de O'Rei-
l ly número 77 y en la misma callo núm. 88 con en-
trada á todas horas. 8807 4-3 
V E D A D O 
L a casa A . n. 4, enverjada, con portal, jardines, 
sala, comedor, 8 cuartos y demás servicios; al fondo 
Paseo 5 informan. 8839 8-3 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en casa particular, no habiendo más in-
quilino que el que lo tome: informarán Salud 25. 
8831 413 
C A R M E L O . 
Se alquila una casita calle 11 n. 93 entre 18 y 20 al 
paradero mismo; la llave en el 89: también un boni-
to cuarto calle de la Concordia n. 20, donde informa-
rán. 8838 4-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas, grandes y ventiladas habitaciones, con an-
chas galerías al interior y balcón á la calle, propias 
para la estación, á famiias sbi niños, con asistencia y 
sin r i la , en la preciosa casa Paula i). 2. 
8843 5-3 
S E A L Q U I L A 
por cinco centenes la hermosa casa calle de Cerería 
n. 6, en Guanabacoa, tiene 5 espaciosas habitaciones 
bajas y 2 altas, cuarto de baño y buenas aguas: i m -
pondrán División 41, en dicha villa, 
8833 8-3 
Baratillo 3 esquina á Obispo. Hay habitaciones de diversos precios, entro ellas dos contiguas, con 
vista á los muelles de Vi l la l t a favorecidas constante-
mente por la brisa. No se admiten sino personas de-
centes. 8802 6-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle del Pr ínc ipe A l -
fonso n. 2 esquina á Zulueta: en la misma informa-
rán. 8841 5-3 
Se alquilan los espaciosos y vendados altos de la casa calle de los Desamparados número 38, con 
entrada independiente y tres cuartos, sala, comedor, 
cocina y agua de Vento. ÍSJS 4-3 
En el punto mas céntrico de la Habana y la casa más higiénica que se conoce y cómoda por pasar-
le todos los carritos en frente se alquila una habita-
ción alta, grande, clara y ventilada á caballeros so-
los ó matrimonio sin niños, n i animales. Empedrado 
42, oficinas de1 Iris. 8872 4 3 
V I R T U D E S N , 1 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con vista á 
la calle, bien con asistencia ó sin ella: entrada inde-
pendiente y baño de ducha. 
8819 4 3 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa callo de la Lealtad n. 168, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, patio, llave de pgua de Vento y toda 
de asolea: en la bodega esquina á Sitios está la llave 
y su dueño Sitios n. 50, t ra ta rán de sus condiciones. 
88f3 4-3 
"VTo os casa de vecindad, con Hgua y todo inaepen-
JÍ3| píente á matrimonio sin niños ó á. señoras de to-
da decencia y moralidad en Merced 59, se alquilan 2 
habitaciones entresuelos; no se admiten anima es, t i -
nas con plantas m se abre la puerta después de las 
10; garantías 2 meses en depósito. 
8816 1-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia n. 5, entre Amistad y Aguila, con 
sala, comedor, varios cuartos, agua y demás comodi-
dades: darán razón on Agniar esquina 4 Empedrado, 
botica. 8815 8 3 
S E A L Q U I L A 
en el punto más céntr ico de la Habana 4 habitacio-
nes altas muy frescas, con todo el servicio y entrads 
independiente y en la misína un local bajo para es-
critorio. Aguiar 120 entrs Mural la y Teniente-Rey. 
8865 4-3 
Se alquila una casita fresca y muy bonita de azo-tea, sala y cuarto bajo, 'con todo lo concerniente, 
y sala y cuarto alto, con fin gfan balcón corrido, muy 
cómoda, calle da Curazao núm. 38, entre Merced y 
J e sús Maiía. In formarán Acosta 83, próximo á P i -
cota. 8857 4-3 
(Compostela J50 y J baños Paula 52.—Casas nuevas con modernos, jardines, piso y escaleras de 
mármol , habitaciones altas y bajas, á 5.30, 10.60, 
15 90 y 21.20 servicio, tranquilidad y en t rad» á 
todas hoias, á hombres solos y matrimonios sin n i -
ños, 8851 4-3 
VE D A D O , calle 4, esquina á 5? se alquila una casa con sala, comedor, 6 posesiones v UD cuarto 
de criado, 9 llaves de agua, inodoro y baño, es muy 
fresca, soca, alta de puntal y recibe mucho las salu-
dables brisas del mar. Se ve'de 11 á 5, 
8782 5-1 
S Í I A L Q U I L A N 
habitaciones , allts en buen fiunto, á hombres tolos 
darán razón Estrella número 40, no se permiten per-
sonas de color, 8749 6-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle cíe San Miguel 104 tiene 5 cuartos, a-
gua y demás comodidades: la llave en el 139: infor-
marán Consulado 17. 8785 5-1 
Cerca de los Parques. 
Se alquila una hermosa habitación amueblada. San 
Rafael 11, altos 875<> 6-1 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa A n i -
mas 178. Es de construcción moderna y reúne todas 
las condicioneB que puede exigir una familia acomo-
dada. Informarán Belascoaín n, 2 A . 
8706 10-29 in 
A L M A C E N E S 
Se alquilan éspáciosós alÜiíicenes para tabaco en 
rama; la casa renne condicionés espéciaj.es para la 
conservación de esa planta. Informarán Belascoaín 
número 2 A . 8705 iO-2Hjü 
SE? A L Q U I L A 
el piso alto de la casa calle del Pr íncipe Alfonso n ú -
8-28 
mero 85, p róx imo al Campo de Marte 
8639 ' 
Vedado. So alquila >a fresca y biou situada casa calle de la Linea número 122, con comodidad<.'s 
para una regular familia: la llave en la panader ía , 
Linea esquina á 12. I m p o n d r á n Prado 47. 
8640 8-28 
S E A L Q U I L A 
el piso 29 de la casa f íep tuno núm. 8, con todas las 
comodidades necesarias para corta familia, sin niños: 
informarán on la misma casa á todas horas, 
Ci. 983 8-28 
Hosa ü. 5 , T u l i p á n 
A furnished room wito balcony to let. 
8631 ^6 28 jn 
CARMELO 
Se alquila la casa situada calle 18 n ú m e r o 29: la 
llave en la esquin», 8551 15-27jn 
S E V E N D É 
una casa situada eu Escobar ontre Neptuno y Con-
cordia en $4300 oro, sin intervención de corredor: de 
11 á 6 de la tarde; impondrán en Campanario í<8. 
9055 i-é 
SE V E N D E U N A B O N I T A CASA A C A B A D A de fabricar, con azotea corrida, sala, comedor, 5 
cuartos y coeina, agua y piso de mosaico, calle de la 
Esperanza, Gana 5 centenes, y su valor es de $2,000 
Libre de todo gravamen y sin intervención de corre-
dor. In formarán Esperanza n . 41. 9041 4-6 
A T E N C I O N . 
Por tener que embarcarse su dueño, se vende un 
elegante café y cantina, bien situado y concurrido, 
propio para dos principiantes de poco capital; para 
otros pormenores; Maloja 46, de 10 á 12. 
9038 4-6 
OJO.—SE V E N D E U N C A F E M U Y E N PRO porción, por tener que ausentarse su dueño. Se 
presta e local para poner algunas mesas de fonda 
qne dar ían resultado, por estar próximo á varios ta-
lleres. Informarán en la muebler ía L a Paz de Es 
paña . Monte n. 2, G. 9022 4-6 
C E R E O 558. 
Se vende esta casa, libre de gravámenes á una cua-
dra de la Iglesia. Informarán Cerro 757. 
9073 4-6 
SE V E N D E U N A I N D U S T R I A . 
En 1500 pesos se venlc una industria que es la 
única que hay en la Isla; tiene 40 años do establecida 
y produce de 7 á 10 p 3 mensual de ut i l idad, de mis 
informes on Cario» I I I 211, de 6 á 10 de la noche. 
9033 4-6 
S E V E N D E 
la casa Picota n. 87 muy barata y sin intervención de 
corredor, acabad» de reedificar, libre de gravámen, 
con salo, comedor 3 cuartos bajos y 1 posesión alta to 
de azotea. Informará su dueño en la misma do 10 á 4 
Vista hace fs: 9003 4-6 
IMPORTANTE. 
Se traspasa el local calle de Neptuno número 128 
propio para cualquier c'ase de establecimiento y en 
el mismo se venden juegos de sala Luis X V , desde 
cinco á trece centenes, mesa» correderas desde 7 á 
14 pesos; un ropero grande con cua ro pnertas, una 
caja de hierro y madera de gran tamaño y un surtido 
de muebles á precios nuncas vistas. 
9048 8-6 
GA N G A . POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E «u dueño por enfermo se vende un café-billar y 
buen depósito de tabacos y cigarros en uno de los 
mejores puntos de esta capital en 2590 pesos en oro, 
V A L E E L D O B L E : informan en el depósito de la 
Estieila Fija, Obispo número 15 á toda» horas. 
9026 8a-5 8d-6 
T ^ N 14,000PESOS, A L A B R I S A U N A CASA 
Imperfecta, acabada de hermof ura, de regalía en la 
flor del barrio de Colón, capaz para una dilatada fa-
milia, de alto y bajo, con baño, j a rd ín , etc. Impon-
drán directamente Maloja 145. 
9005 4-5 
VE N T A D E V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S Una bodega en Neptuno en $1,700; otra en el ba-
rrio de Colón en $1,200; una gran frutería que hace 
un diario de $17 en $800; un café en el punto más 
céntrico de esta ciudad en $1,800; 2 kioskos á $450; 
otro en $1,000; nna casa de huéspedes y varios cafés, 
bodegas, etc. Aguacate 5§. Telefono $IOt J , Mart ínez 
S E V E N D E 
en 2800 pesos oro una casa en la calle de Acosta sin 
intervención de tercero: informaráá de 9 á 11 Amis -
tad 40. 8087 4-6 
BODEGA.—Se vende uno de poco capital, sola en esquina, otra como almacén, sola en esquina, 
nn cafó, confitería, lunch, uno con billar, varios c h i -
cos de 800$, para arriba, una vidriera con armatos-
to y existencias en $2fí0, una casa de p rés tamos . I n -
formarán calzada dol Monte esquina á Someruelos, 
8990 4 5 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S C U A T R O C A -sas de esquina ocupadas por establecimientos: t o -
das están en buenas condiciones: informarán de todo 
Concordia n. 185, por la mañana y tarde. 
8936 4-4 
S E V E N D E 
ó se alquila la casa recién construida Playa de M a -
rianao n. 11, con toda clase de comodidades y baño 
propio. Informarán Salud número 63-
8874 4^4 
S E V E N D E 
la casa calle de la Lealtad entre Virtudes y Concor-
dia compuesta de 10 varas de frente por 40 de fondo 
toda de azotea, agua, muy seca, en precio do $5500 
oro: darán razón Escobar 30, de 8 á 11 de la m a ñ a n a 
8945 4-4 
SE V E N D E UiVA H E R M O S A CASA E N L A calle de los Angeles de altos, con entrada inde-
pendiente, de construcción fuerte y moderna; produ-
ce 11 centenes: se da muy barata por t^ner que em-
barcarse su dueño; más pormenores Monte 80, es-
quina á San Nicolás, café E l Casino. 
8914 8-4 
SE V E N D E E N $5.000 U N A CASA E N E L _ Vedado, nueva, portal, sala, 6 cuartos y azotea; en 
$5,000 una calle do Jesús María: en $5,000 una casa 
calle de Escobar, sala, comedor; losa por tabla, 4 
cuartos; en $9,000 una casa Rayo inmediata á Reina. 
Concordia 87. 8950 4-4 
SE V E N D E U N A CASA D E A L T O Y B A J O , Ancha del Norte 151, enteramente independien-
tes los altos de los bajos, gana de alquiler de 9 á 10 
onzas mensuales, libre de todo gravamen; toda de 
mármol y mosaicos, sin intervención de tercera per-
sona. Informan de 7 á 11 y de 4 á 6, Ancha del Nor -
te 151, (altos). 8930 4-4 
SE V E N D E N L A S CASAS N U M E R O S 18 D E la calle de Cuba, y las de la calle de la L e a l -
tad 36, 38, 40 y 42. Informarán en Habana 53, y en 
Guanabacoa calle de las Animos n. 52 entre Vénus y 
Bertcmatl. 8828 4-3 
S E V E N D E 
la casita de mamposter ía y tejas calle de Apodaca 
n, 47, entre Suárez y Bevillaglgedo á dos cuadras de 
la calzada del Monte: la llave está en la bodega es-
quina á Suirez: de su precio informará D ? Sabina 
Suser, en Sol n, 116, «815 4-3 
S E T H A S P A S Ü 
un local con suelo de mármol , propio para toda clase 
de establecimientos, yn r estar en un punto de los 
más concurridos. En Belascoaín 86 B in f i rmarán . 
8827 4-3 
B O T I C A 
Por enfermedad de su dueño se vende una de las 
mejores farmacias de esta capital. E n Belascoaín 86 
B . informarán. 8826 4-3 
S E V E N D E 
muy barata una flnquita que da á la calzada de To 
yo á 2 leguas v cordeles de la Habana y al lado de la 
quinta de la Gloria; informarán en la calle de Cuba 
n. 116. de 2 á 4. 8834 4-3 
SE V E N D E N L O T E S D E T E R R E N O S D E las manzanas números 16, 31, 33, 65, 36, 6, 51, 43, 
41, 37, 65 y 35 en Carlos I I I , algunos con frente á la 
calzada de la Infanta, Dirigirse á Agniar 75. 
8793 4-3 
Buen negocio 
Se traspasa el contrato de arrendamiento por cua-
tro años de un gran local con entrada por dos calles, 
situado en el mejor punto de la ciudad, propio para 
nna gran industrin que necesite de mucho espacio. 
También so venden las existencias y armatostes del 
mismo en precio de realización forzosa. Tomar las 
señas en el despacho de esta imprenta. 
8799 4-3 
SE V E N D t ó L A CASA S U A R E Z , B U E N P U N -to, verla y se sabrá sn precio; on Sitios acabada 
do fabricar muy barata se da, sino hay todo hay a-
rreglo; una en Revillagigodo pegada al parque 3500; 
en Rayo eu 500C; en Curazao cuadra primera 3000 v 
otras VBrins de á 1000 basta 2000 Angeles 51. 
8873 4-8 
VE D A U O . — S E V E N D E O A L Q U I L A U N A magnífica casa de mamposter ía recien construida 
en uno de los mejoros puntos y próxima á la l ínea: 
se dá muy barata. Calle 10 entre 9y 11, bodega, t ra -
tarán con el dueño. 8187 12-26 
SE V E N D E L A CASA N U M E R O 2m D E L A calzada de Jc&ús del Monte; se da en $1200 librea 
para el vendedor, gana 16$ oro mensuales: informa-
rán enfrente de la misma en el n 205, maicena de 
Manuel Estevez. 8747 8-1 
S E V E N D E 
la caaa n. 110 de la calle de la Gloria, compuesta de 
sala, dos cuartos, patio, cocina y escusado. Informa-
rán en la calle del Aguila número 216. 
8870 4-3 
BARATA. 
Se, vendo en billetes oro una casa propia para re-
gular familia situada en Jeí-íis del Monte ó se per-
muta por otra que radique en Guanabacoa p róx ima 
á uno de los paraderos del ferrocarril : i m p o n d r á n S. 
J o s é n. 72, con la intervención directa del interesado 
J?859 4-3 
RE P A R T I C I Ó N D E B I E N E S . — V E N D E M O S : las casas en Prado, $20,000; Curazao, $2,000; 
San (Cristóbal, $;"00; Havo, $9,000: A . Recio. $2.50-
Revülagigedo, $2,500; M , González, $700; Estoves, 
$1,100; Moreno, $1,500; con j a m í n v árboles frutales 
Aguacate 58. Telefono 590.—J. Mart ínez . 
881)3 4-3 
G A N G A . 
Gran negocio. Se vende una fonda muy barata por 
lener que ausentarse su dueño á la Península ; infor-
marán Manrique 156. 8739 6-30 
A V I S O . 
A l comercio ó al que conozca la vidriera casa de 
cambio da San Ignacio y O'Reilly. el non plus ultra 
y quiera comprarla, puede tratar con el dueño de 
ella de 12 á G. en la misma. 8680 8-29 
B O T I C A 
Se vende una acredita a: informarán en la Haba-
na droguerías de los SrCu. Sarrá y Lobé y en el cam-
po el L lo Mejía, Puerta de Golpe. 
8501 15-26jn 
8E V E N D E N DOS M A G N I F I C O S C A B A -llos laza americanos, de arrogante figura, jóvenes 
y eanop; una flamante duquesa; una jardinera ameri-
cana para uso diario; una limonera francesa; ropa de 
cochero con botas. A lmacén de forrage de Juan 
Cheda. Amargura 41 y 51. 9021 4-6 
A las personas de grusto. 
Se vende una parejita de caballos criollos, sanos y 
baratos: uno es de monta, trabajan solas y en pareja. 
Aguiar 15. 9008 4-5 
S E V E N D E 
una duquesa do poco uso en flamante estado, puedo 
verso on Belascoaín número 46, de 6 á 2 de la tardo. 
8936 4-5 
S E V E N D E 
un bonito carruaje americano de vuelta entera y 
fuelle corrido, con cuatro asientos y un asiento mo-
vible para niños, acabado de traer ae Nueva York . 
Es muy elegante y cómodo, propio para paseo en la 
ciudad ó para el campo 
Igualmente a» venden los arreos para pareja, sin 
estrenar. 
Todo se puede ver y tratar de «n precio en Nep-
tuno 59. 9004 4-5 
V E D A D O . 
Se vende una jaca mofo a íu l , do 7 cuartas, 5 año», 
de mon' a y propia para coehe, calle A n. 5. 
SŜ S 4-4 
S E V E N D E 
una hermosa yegua alazana, de 6Í de alzada muy sa-
na con sus arreos y un docal chico; se da muy bara-
to en el oí tablo E l Cupé , Aguila entre S. J o s é y San 
Rafael, á todas horas. 8916 4-4 
M U Y B A R A T O . POR T E N E R Q U E M A N -dar fuera los muchachos se vende un caballo de 
silla y maestro de coche y faetón; uno idem para m u -
chachos muy pequeño, un perro de caza y una esco-
peta, un gallo y una gallina americanos, junto ó se-
parado. Rodríguez n. 7, esquina á Ata rás . 
8913 4-4 
U n t i lburi americano 
Muy barato se da uno de seis meses de uso, que fué 
mandado á hacer como para las calles de la Habana, 
con ruedas y muelles muy sólidos; puede verse en 
Carlos I I I 209. 9032 4-6 
B E L ASCO AIÍT 35 
Se vende un faetoncito P r í n c i p e Alberto con caja 
y herraje, francés, muy ligerito, acabado de concluir 
y se da sumamente barato. 9054 4-6 
T I L B U R T A M E R I C A N O 
por no necesitarlo su dueño, se vende uno en bnen 
estado y precio módico. Zanja 38. 9079 4-C 
POR A U S E T A R S E S ü D U E Ñ O P A R A E U -ropa se vende un carruage de muy poco uso y un 
caballo americano de inmejorables condiciones. I n -
formarán ca le de Zulueta, entre Teniente-Rey y 
Dragones, almacén do barros. 
89n 4-4 
M I L O R D 
Se vende uno por necesitar el local, nna rau'a, lo 
que también se cambia por dos muías chiquitas: A -
costalO. 8889 4-4 
G A N G A . 
Por ausentarse su dueño se vende un milord-du-
quesa con tres caballos con sus arreos, en $226 oro: 
puede verse á todas horas Estrellan. 191. 
8836 4-3 
JUEGOS D E S A L A D E S D E C I N C O C E N T E -nes, aparadores desde 3, escaparates desde 2, un 
par de jarrones para j a rd ín de metro y medio ds a l tu -
ra 4. sillas de Viena á 10 pesos docer a, sillas y sil lo-
nes Reina Ana. escaparates de luna de moda 5 onzas 
cajones de azulejos con flores á $1-60. Reina 28, Te -
léfono 1577. 9084 4-5 
P I A N O A M E R I C A N O 
Se vende casi en la mitad de su valor uno casi nue-
vo, do 7] octavas, cuerdas cruzadas, plancha metá l i -
ca y grandes voces: puede verse en Galiano n 76, 
9059 - 4 6 
S E V E N D E 
muy barata una mampara propia para escritorio con 
BU mostrador y departamento do oaja. In formará el 
Sr. Martorel l , Manrique número 141. 
9024 4-6 
GA N G A , — S E V E N D E N DOS M A G N I F I C O S pianos, uno de Pleyel y otra Boiselot de Marse-
lla , son personas marchan á la Península . Aguaca-
te 53, entre Teoiente ^ j UmMh . . 
S E V E N D E 
en 22 centenes nn piano de modio nso, fabrícanie 
francés en rntív bnen estado. Gervasio 25. 
9007 4-5 
San Safael, 83. 
En esta casa particular se vende; una 
lámpara de cristal inglés de seis luces, una 
máquina de coser y cristales para el apa-
rador. 
8988 5-5 
G A N G A , 
Por no necesitarlos su dueño se venden varios mue-
bles finos; escaparate», peinadores, camas, etc. D i r i -
girse á Aguila 70) ds 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
8991 4-5 
POR A U S E N T A R S E SE V E N D É ÜBf J U E G O de cuarto de nogal con lunas biseladas ú l t ima n o -
vedad; una cocuyera, aparador, nevera, seis sillas y 
cuatro sillones Reina Ana, mesa do alas, una cama 
imperial de bronce moderna. Animas n ú m e r o 26. 
8933 4-4 
FERNANDEZ 7 FRANCO. 
Participan al públ ico y á sus amigos en particular,-
haber trasladado su establecimiento de mueble r ía , de 
Compostela n. 50 á la misma n 57, entre las de Obis-
po y Obrapía , donde ofrecen nn variado surtido de 
muebles de todas clases, finos y ordinario*, á precios 
barat ís imos como nadie: en la misma se cambian, 
componen y barnizan, dejándolos como nuevos. Se 
alquilan sillas para bailes y toda oíase de reuniones. 
Se reciben órdenes para mudadas. Vista hace fe. 
C O M P O S T E L A 6 7 . 
8464 alt 15-24 J n 
A l x a a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA i BAM JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la huno-
dad y t ambién pianos hermosos de Gaveau, oto., que 
se venden sumamente módicos , arreglados á los pre -
cios. Hay un gran surtido de planos usados, garant i -
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 8892 26-4 J l 
M U E B L E S 
Camas de hierro y alhajas de oro y 
brillantes. 
Se venden muy baratos, hay surtido de todo, en 
Animas n 90, entre Galiano y San Nicolás . 
CASA DE PRESTAMOS 
8903 8-4 
OR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -
den los siguientes muebles, flamantes y modernos 
1 juego de sala Luis X I V con su espejo; un juego de 
cuarto ds nogal con lunas bleeladas; un juego de co-
médor de nogal; un juego de antesala de Reina Ana 
de primera; tres juegos de mamparas; nn escaparate 
do palisandro con lunas y otros muebles, Manrique 
n, 28, t ambién se vende la casa. 
8939 4-4 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -de un Juego sala Luis X V I , un juego de saleta de 
mimbre, un juego de comedor, un escaparate de es-
pejo y otros muebles. No ee t r a í a con especuladores. 
Habana 132, entre Teniente Rey y Mural la , se pue-
den ver de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la tar-
de. 8895 4-4 
S E V E N D E 
un piano en San Nicolás número 85. 
8911 4-4 
N J U E G O D E S A L A L U I S X V M O D E R N O , 
una l ámpara de cristal ds tres luces, una mesa 
corredera de 3 tablas y nn jarrero, estos muebles es-
tán casi nuevos y se venden por no necesitarlos su 
dueño: pueden verse en Damas n , 14, 
8900 4-4 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A S E V E N den todos los muebles de nna casa lujosamente 
puesta: entre ellos un espléndido juego de cuarto de 
encina macizo compuesto de un magnífico escapa-
rate con lunas biceladas, un vestidor idem idem, nn 
lavabo, nna mesa de noche, una regia cama con sn 
hermoso dosel y seis sillas, magníficos cuadros, 
etc. etc.: también una l ámpara de cristal de 6 luces, 
varias de cuatro, de tros y de nna; brazos para gas, 
cristales, bater ía de cocina, alfombras é innumera-
bles más que se dan barat ís imos porque urge rea l i -
zar. También un espléndido piano de Pleyel, nna 
máquina de coser de Whi te , 15 mamparas, relojes, 
etc. Reina 68, entre Campanario y Lealtad. 
8855 4.3 
S E V E N D E 
un piano de uso y un espejo de medal lón en Campa-
nario 58 8842 4-3 
So vende uno en buen estado fabricante Boisselot, 
se puede ver á todas horas en Salud núm. 10. 
8825 4-3 
LA EQUITATIVA. 
D E C A M P A Y H E R M A N O . 
Casa de préstamos sobre alhajas, muebles, pianos 
y otros efectos. Se facilita dinero en todas cantidades 
á módico interés. Realización de juegos de sala mo-
dernos, de cuarto y comedor de lujo y de clases 
eorrientes que están al alcance de todas las fortunas. 
Joyas de brillantes y piedras ñnas , relojes y leontinas 
do 18 quilates. 
Compostela 112, esquina á Luz. 
P L A Z A D E B E L E N . T E L E F O N O N U M 9 676. 
8823 8-3 
PIANO DE CHASSAI6NE FRERES 
con graduador de pulsación y sordina 
automática. 
A Q U I N C E , D I E Z Y O C H O y V E I N T E onzas 
oro de contado según modelo. 
E l mes de Mayo llegaron C A T O R C E . En el vapor 
M a r t i n Saenz acabaron de llegar otros C A T O R C E . 
Hay para escoger. 
También se venden á plazos con un pequeño au-
mento. 
Almacén de Música, Pianos é Instrumentos de 
- 6 . M S E L M O L O P E Z 
Obrapía 23, entre Cuba y San I gnacio. 
C 999 6-1 
. . . n 
HiO 
Almacén importador de Joyas y Muebles. 
EJL P U E B L O 
Angeles 13 y Estrella 22. Telefono 1615. 
Juegos de sala estilo Reina Regente, Luis X I V y 
X V , Alfonso X I I I y Reina Ana. Idem de gabinete, 
de fresno y nogal, mimbres y mnebles finos y corrien-
tes de todas clases y para todas las fortunas. 
J O Y A S 
Variadísimo surtido: desde las más ricas y capr i -
chosas hasta las más modestas. 
5 0 0 C A M A S 
de lanza y carroza: máquinas de coser de Singer, 
lámparas de cristal y otros m i l objetos de fantasía. 
P R E C I O S F A B U L OSA M E N T E B A R A T O S . 
Se aompran muebles, joyas y brillantes. 
K U I S A N C H E Z y H N O . 
8079 26-16 J n 
Tanque de hierro. 
E n tres doblones se vende úno en Merced 48; pue-
de verse de 9 á 10 y do 5 á 6. 8878 4-4 
UN A M A Q U I N A H O R I Z O N T A L INGLB de 9 caballos con su correspondiente cal* 
también horizontal, arabas piezas de muy pocoE 
se dan en proporc ión por no necesitarse; á íoaul 
ras en la cordeler ía frente á la plaza de toros «1 
gla. 8909 304 J l . 
S E V E N D E 
nna máquina nueva, dos meses de uso, sistema Bi 
ter, fuerza de 10 caballos, paila de 15. Infonim 
Monserrate 117. 9125 84 
M o l i n o s d e V i e n t o . 
Son los motores más baratos para eitrasr el ^ 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De W 
por Amat y C?, Comerciantes ó importadoresdet 
da clase de maquinaria y efectos para 1» agrioil» 
Teniente Rey n ú m e r o 21. Apartado 34a i m 
Habana, 2¿o. O 1033 s1t____H 
Motor para elevar agua. 
Se vende barato para desocupar el local uñaba 
ba para sacar y elevar agua, con su moto? eaMB 
sistema Ericson, qne trabaja con carl.ón 6 con ' * 
de mny poco gusto. Prado 82. 8918 alt 44 
i m i 
E l mejor es la gaseosa, va lg« Chichipó, marca"! 
Catalana", se puede tomar á todas horas, favMi 
la digestión, y es el q u e . m á s apaga Is sed dnmtol 
calores. 
Los concurrentes al Parque podrán sa^0'641 
deliciosa bebida en el A n ó n del Prado, Caí? to ** 
su y Café de la Plata. 9061 
A las jfersonas de buen gusto. 
E n Zulueta 26 po? Animas, se ha recibido un» p 
q n e ñ a partida de melones del Norte qne se detallo 
precios sumamente módicos . 8837 4-3 
S E V E N D E 
Una gran partida de hierro y acero á $S toneU 
propio para embarcar para E s p a ñ a . También MTI 
de nna gran cantidad de anclas y cadenas, m 
precio de hierro viejo. Mercaderes núm. 2. 
9037 W 
TO D A S L A S P O S T U R A S Q U E QUIEBll posturas de cafe de dos años á dos y med'tyiB 
de p lá tanos Jhonsen y Jamaica, mazorcas def«ia 
tomates de la mar, macho y hembra á 50 centow 
todos los árboles frutales que quieran; cantmer»! 
café de Luz ó Compostela 94. 
9003 9-5 
E J A 8 D E V I D R I O G R U E S O PARA II 
chos, forma criol la y francesa, numeraciond i 
loza para casas y vidrieras metá l icas . Depósito: Jl 
Cañlao, San Ignacio y Sol. 
8172 26-17 Jn 
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C E P U R A T I V I 
Hierro y Colombo 
Unica p r e p a r a c i ó n ferruginosa, tón ica , 
reconst i tuyente, an t i -d i spép t i ca inme-
diatamente y enteramente asimilable; 
» constlpa,Di ocasiona j a m á s turbaciones 
g á s t r i c a s . E l C o l o m b o excita el apetito, 
regula las funciones digestivas, asegura 
la tolerancia absoluta del hierro y favo-
rece la pronta r e g e n e r a c i ó n de la sangre. 
NUMEROSOS TESTIMONIOS MEDICALES 
Exigir nuestro n o m b r e con nuestra 
m a r c a depositada, y rechazar rigorosa-
mente los productos similares siempre per-
judiciales ó peligrosos. 
GIOI : P0DRTAl, Firm" de !• cl»s« en Rimes (rniieii) 
DeposiUrios en La Habana : JOSÉ SARRA. 
C L O R O S I S 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - T I N A 
V I C T O R I A E S E N C I A 
El perfume el mas exquisito del m u n d ó 
Y una gran co lecc ión de extractos para el 
p a ñ u e l o , de la misma calidad. 
L A «JUVENIL 
Polvos s in n inguna mezcla q u í m i c a , parad 
cuidado de /a cara, adherentc é invis ible . 
C R E M A I A T I F 
Se conserva en todos los c l imas; u n ensayo 
h a r á resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Crcraas. 
AGUA D E T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, é x c e l e n t e contra 
picaduras de los Insectos. 
E L I X I R Y P A S T A SAMOHTI 
Dent í f r icos , a n t i s é p t i c o s y t ó n i c o s , blanquea 
los dientes y fortelace las e n c í a s . 
23, B o n l e v a r d des Capucines, 23 
P A R I S 
en l a H a b a n a : JOSE SARRA 
O O O O O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 4 
I L E G H E U i m m i 
H E N R I N E S T L . E I 
Oran Premio ID la Exposición Universal ds París de 1883 \ 
VERDADERA LECHE PURA de VACAS SUIZAS 
'preparada por u n procedimiento especial de* 
I c o n c e n t r a c i ó n , m u y apreciado en razón dej 
LSU valor n u t r i t i v o . Presta grandes servicios! 
' en los Hospitales, la Marina y el _ _ ¡ 
) Ejerc i to ; necesaria para el a l i -
i m e n t ó de los particulares, a< 
' quienes asegura una leche muy 
I agradable, sana y natural. 
I Exija»* sobre cada Jarro la marca da' 
' Fábrica Mido i» Pijaroi : 
Cata H" NESTLE — CHRISTEN hermanos A 
16, rué da Parc-Royal, PARIS. 
iDepóslíoenlss principalesFimicii!. Droñeriurtieadu decoBestlbÍM.O 
^ O O O O O O Ó O O O O O O O C Í 
... . , CZOASZXKOS Curados oon los 6 1ob yoj.vog 
O P R E S I O N E S - T O S - REIÍWIAS - N E U R A L G I A S ' 
Venta por mayor: J . O S S I P I C , 20, calle St-Lazaro, PARIS. Eiijast la lírma: 
' ' • P Ó S I T O S EN T O D A S L A B I - H I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E F R A N C I A Y D E I . ESTR.Vl ' í 
A N E M I A 
L I C O R DE L A P R A D E 
C H L O R O S I S 
Colores pálidas _ 
D E B I L I D A D 
F lores blancas 
S E G r X J R A . P O R 
A L A L B U Mi N A T O D E H I E R R O 
Es e l m e j o r de los fe r rug inosos pa ra l a c u r a c i ó n de las E n f e r m e d a d e s 
de l a P o b r e z a d e l a S a n g r e . — E m p l e a d o e n l o s H o s p i t a l e s . 
PARIS: COLUIC y C , 4 9 , H u e de Maubeuge , y todas farmacias 
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Esencia B A T Ü & A H T L I B I T 
Polvo de Arroz . M T U E A D T D I B I T 
Jabón D A T U R A Z N S I Z l l 
Agua <« Tocador D A T X T B A Q T D I E I T 
Aceite . . . . . D A T U R A 1 N D I E N 
( S a c h s t s § r i z a § o l i d i ñ c a d o s 
ELEGANTES TABLILLAS 
16 GLOSES EZQUISISOS. 
E N T O D A S L A S F F H V f C I F A r . E S C A S A S D E L A S V R - A M E R I C A . 
